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Commons Speaker Retiring 
McNaughton Not To Run Again
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 —   ■ —           — CUPE.  T t*  te w to cc i im iil
LA PAE lA P i- F w r  p r r m *
t ic i l i  Sunday m«IH bri»»cn un 
m ftc  werkert and tmllcc at Ih# 
i f lo  V t f t f t  mloc MMtllcrtel c# 
Utta Haltvtao rcptUI.
A m c tt if lf  d  werkfM  i t  fh t
firtz  Wants Lower Prices
W'ASHlMlTOJi »CPi ->■ iMtoficjatomil altftrcd cir|»c»*ft« to tootli 
t ccrctofy Wittard Wiiti ted I *  aad,
dtp it* ktef** tte Cacada U S | *‘t (to to f* very •ttciifty ftc 
•frccfncM to totttrcic itic cu. cdmniiMrcUfln ef ttic prefrcm 
W.«toliil# todenrv mil tfWMC. ant wiy a» iWMIiCf itoH tttuK 
Imrcf tttifc* Ml ImMIi r iiM n u k i In |tc«*lfii l*f*flU  en In 11* 
Win* • • •  i#*ii riwi.tiMn*r,*’ Will* tad.
RKMiy to l l i f  I t i  Srnalc fl* Dertndiiig Ih# f i r o f r c m
ccnrc cwnmMlte « to I e to f t  cffcUftt renewed e r ilk ftm  toy
I  •tu d y liif Itoe cffecmeift to chrd. Democrcllc Saciatnri W irt* sad 
ftto tariK* for manufarturcra— a great deal ft riding m  Itot 
tout i» l  c«onimer*-~in Canada agreement, Wltbnut It to# wa* 
a id  Itoe II S convinced there would be a high
W irti »ad he “ feeft concern ta riff wall on aulomolillet and 
wtoelher tho toencflli In t>«th i art* between (he two countrie*
eountrlfi w ill l *  j>a*»ed on .c,which would hurt both of them,
ennoumeri Pa*»ine on of Iwne d ie  uaut Iwlween 39,000 and 90,- 
f it*  would tie ncrr*»«ry to in dNiO American Jot>» are tiding on 
vlgorale the n idotirv and tirtngithe l»«»e.
rfCK^Itc CUPE*t ngfit to ba,f' 
cam tor tertottccL white c d f tr  
and |wr*,:Mional wmkcrc f t  the
i.iwti«i tervlce,#Mw djĵ  BAdk 'Uyyl̂LatejfL CjUate#.W .w iM fltfS lw r BSIiOB WBI
formed f t  Wftalpcg two yean 
ago 1^ a merger o f tlw  Natiwial
' ii''' Pftoilc'
Service Cmpictyccs.
M r. U ttic  la id  to* baa tftded  
tftc c  to certain ahort.
ccMnfti**' f t  the unfto^a admft 
iiira iio n  and aefvlre, but from 
now on "tficac aituationt wlU not 
Iw totiowcd to contlmi*.
natkmaltred mine erufted In toU icnt a» reafoni for not m iv 
a raid on the hrMtquartera of U ing.
(he aecurlly imllce.  j meaiure of the reapect in
NEWS IN A MINUTE
Co«l Mine Workers Strike Hits U.S.
POWHATAN POINT, Ohki (AP t~An unauthoilred coal 
mine worker* ittrlkc aprcad rapidly through the West V ir­
ginia, Pcnniylvnniii nrid Ohio area* today, making Idle an 
•(llm ated 10,700 cmiiloycc*.
Carol On Way To Becoming Hurricane
MIAMI, Fla. <AP)-Tropical *torm Carol, third of the 
acaaon, boiled up far out in the Atlantic Ocean today and 
forecaatera la ld  they expected It to reach hurricane force 
by late tonight.
Government Said To Regulat Milk Additive
VANCOUVER 'C P '—The federal government ft expected 
to produce leglalatlon lim iting the amount of vitamin D that 
dalrlea may put in milk, a dairy ex|H«rt anld today, Corlnno 
|«*»^ror|e#rnutrition**llr»otop«and-aeeretary.managei»«of«the*A*.«
aoclaled Milk Founii«lion.4 of Canada, »altl In an Interview 
tiH) much \lla ti\ ln  I) ft harmful l>ecauK0 It breaks down 
calcium In Ixmcit.
Erhard's Party Scores Election Wins
UONN ' neutcrst- Chancellor I.udwlg Erhard's Christian' 
lu-mociais UhIhv I'loerMcd uncx|iectedly easy victors from a 
fi'dcrnl chi'tiiin  Suiulav atul prepared to continue their co­
alition rule with Hie nunority F r i*  Demmfrnls,
Fanfani Assured 
Of UN Post
UNITED NATIONS (API- 
Th# election of Italian Foreign 
M in ftle r Amintore Fanfani as 
president of the United Nations 
assembly was assured today 
when the only riva l candldhte, 
Koca Popovlc of Yugoslavia 
withdrew from the cootest.
Tho election w ill take place 
when the tltheountry assembly 
o|Mi>ns its 20th session Thursday 
afternoon.
Popovic had the backing of the 
Eastern European Communist 
bloc and had substantial support 
among Aslan and African dele­
gates, but the Yugoslav delegS' 
tion notified other delegations to­
day that h li name was being 
withdrawn.
el Ciwntwiffl* few Itoe bvit m  
y**#-* and M.P for Mtfttresl; 
Mffunt Roii’* l  stftc# IM f, S'lV: 
tKMOced tcday toe w ill not »f«ki 
f'e^lectmn.
Mr. Msntaughloo. 93. who 
was lu g fr ite d  e a rlirr this year 
by (hjpovltior. I#sder Dlefen* 
iM krr for live r» it  o f term ** 
nent S(*aker of th« txmse. eitad 
family reitvftstbilH le*. pretiure 
(If his private taw practice and 
the phyilcal strain of p re ild ftf  
o v rf the last m inority Parlla
appefttm m i f t  IISA a t llie I to l  
oppaiiliaii MP esTf to wrrv# s i' 
fhatrmaa of the C^.m oos put^' 
be accoftita eommltt**.
He was ctoatrmsn c# this 
wstciidog commiilee on public 
ipendftg to Itot tod  of (to* D ltf* 
enbaker ConiervaUve ad.mfti> 
stratioii to 1913.
The permanent speaktrthip 
might alao have bten hft If 
P r ^  Mtaisier Peanon and 
Mr. Diefentoaker had been side 
to agree on a wowlflee. Mr. 
Pearson luggetled Roland Mb 
cbewr, f o r m e r  Contervativ* 
iptaker, and the two lesd trt
^w d te iiM  ift lrg a t*  Wafte# 
yRTT T M l MAY u r iP t  |M. I f t i }  m i  toe etetwiMHi lb««a 
'Itotf f*«KM.Mi 0 4  stei. m fte ftlitoe  *m » im tm * *  t# bN% « l aiiy 
«.(Md B m ftW f • General y iitfe ie **#  to i i *  lftt.i<' t i t i  awt 
T lie ft toad tugteeiad — m. m d llN i iwetotftsft. «b EafttosMry 
pIM I @kf<Mt to tot^Ae M te c iv t’wtoicb rto i tor e ptotolMCtte.
Shastri Claims Chinese Troops 
Started Rring On Two Sectors
BA At Moose Jaw 
Struck SoHd
A ll IM  union wtirkers went 
on (trike  early Monday at the 
British .  American Oil. Co. re­
finery Ml Moose Jaw.
Other BA worker* have gone 
on strike at Clarkson, Ont., 
Saskatoon, Kamloops, B.C., and 
Port Moody. B.C.
Workers at the Brandcm BA
opfMitng parties for Mr. Mac-j got ftto  a wrangle which ended 
fttuxh« ft‘« tm pen tth ty  m d '  tii no totiMlftf dectsftn.
As Prelude To Policy Decision
MOSCOW (Reuters) —‘ Soviet 
Premier Kosygin conferred to­
day with Hungarian Premier 
Kyula Kalla l—the fifth  meeting 
r e Y T n 'e W ’ were” i» n s i^ ^  Kremlin and Soviet
strike action. The three other i bloc leaders in less than three 
BA reflnerles—at Calgary, Ed- week* 
monton and Montreal—have In 
dependent bargaining units.
The union*. *eeklg higher 
pay ad job security, have said 
the settlement with BA w ill Iw 
a pacesetter for the entire in 
dustry.
I.Se.Eoixos.Un(UiU(ioiXoiigXontim.
8AIG0N (C|»u-U.S, forces killed IM  VIot Cong during 
the weekend in one of the bkHKliest cncountei'* f t  the South 
Vlolrtaiiiffio war wlicii tIu'V ftn ilcd unknowftgiy by hcll- 
cdbtcr itno the middle of a central highland guerrilla bat- 
lalion heodquaiter*.
Seven More Die 
In Fatal Area
ST. ANTOINE LOTBINIERE 
Quc. I CPI—A fam ily of seveu 
w ftx-killod-ln*a •oar*orash*8ui».. 
dny night not far from where 
a nine • death collision took 
place last year.
Dekd are Camille Ferland, 
hla wife Madeleine, four chil­
dren, Pierre, 9, Marlelle, 6. 
Andre, 3, and Rene, 2, and Mrs. 
Fariand's 70 . year • old father. 
Arthur U p io rrc ,
The fam ily wall from 8te, 
Croix in the snme UtWnicre 
County In which the accident oo-




OTTAWA (C P)-There were 
fewer births but more mar- 
riages ami deaths f t  Canada 
dunng August, the bureau ol 
statlatlca reported today.
Births totalled 38,475 com 
pared to 38,788 In August of last 
year. There were 18,103 mar- 
r  1 a g e a (18,907) and 12,034 
deaths (11,033), i
Figures for the Janunry-Aug 
ust period, with 1084 cbmparl 
sons bracketed! B lrttis . 2M,12# 
(300,1071: marriage# 87.001 (85,- 




Tais New* agency said Kogy 
gin and Kallal discussed "m at­
ters of mutual Interest."
Kallat took over as premier 
of Hungary earlier this year 
when Janos Kadar resigned the 
jremlershlp to concentrate on 
Us leadership of the Hungarian 
Communist party.
Top • level delegations from 
lomania and Czechoslovakia 
came to Moscow recently for 
talks with Kremlin leaders. An 
Sast German group headed by 
j larty chief Walter Ulbrlcht now 
s touring Russia,
Leonid Brezhnev, who heads 
the Soviet Communist party. 
Hew to Poland recently for 
talks with hi* Polish counter­
part, Wladys law Gomulka.
Observora In Moscow believe 
the sudden flu rry  of diplomatic 
activity among the Comniuntst 
nations la a prelude to a top- 
evel policy decision of some 
kind.
T̂ s f 0 01 i S'"̂ B10 iti 0 
Saboteuers For Blast
TEL AVIV (Reuters) -  An 
Iira e ll Arm y spokesman said 
today aboteurs from Jordnn 
detonated explosives near the 
pump • house of Hamndyah, a 
border village f t  the Bcian Val­
ley, during the night.





linos, was dnmoged but 
pump .was not harmed.
the
Not To Run
WINNIPEG (CP) -  Prrmler 
Duff Roblin announced today he 
cannot ''fairly and responsibly 
leave his provincial post at this 
time and will not Ira a candi' 
date in the Nov. 8 federal elec­
tion,
full stippdrKU jra t to John'piofenon 
and the Progresslvo Conscrva 
tivo iNirty, and \ylll i>ar.ticlpato
-United Nations mllltai'y oft Jn iim election campaign India 
server were called into invonti- ling siraaklng amiearnnces out 
gate. I side Manitoba.
NEW DELHI iCP) -  Prim# 
kluiiifcr Shaiiri teid today 
Otttesf trocte * r t  firftg scnx* 
Itoe tndUan frool)«f to two sec­
tors.
Th* Chines* havt stalled fir 
tog ft tJia Sikkim area on the 
tasicm front and ft the Ladakh 
region of Kashmir Stale on the 
western front. Shastrt said.
China’s " b a s le  ob|ectl»#,' 
Shastrt said, "ft to attain a 
pokitioo of dominance ft Asia, 
Th# prim# minister declareci 
(hat note* and tirotests from 
Peking make it clear that;
"What Chtep la looktog ite is 
not the redress of grievances 
real or imaginary, but some ex­
cuse to start Its aggressive ac- 
tlidUM stfilito
tuskm with its ally Pakistan.’ 
If China persists, iDiastrl said, 
"we shall defend ourselves by 
all the means at our disposal." 
Socialist Leader Nath Pa' 
umirad to hla feet and de­
manded to know whether Indian 
units on the China frontier had
been ordered to ftre beck. 
Shaitrl repbfd:
" I •tjuld merely wtih to say 
• “# wUl redit them; we wul 
fight them."
Shastri made no reply to the 
resolutftn passed eatiier today
St the UN Security Council ft 
ew York, demanding India 
and Pakistan end iheir war 
within 48 hour*
The rcfolulkia dc(crve* the 
Indian governntenC* "m o s t 
careful consideration," Shastri 
said, adding he might make a 
statement oo the UN move ft 
Parliament Tuesday.
IftaitH . M M rtstftt P i  1 a- 
ment, then touched cm China's 
charge that India constructed
SikWm border or la netitoD^ 
tog Chinese territory.
If  the posts stand in Chinese 
territory, he said, why can't the 
Chinese tear them down? If In­
dia sent tr(K>|»s to do the Job 
as CTilna (tcmnndu, it w<hiM 
mean violating Chinese terri­
tory, he said.
Special Pakistan Cabinet Meeting 
Will Consider UN-Soviet Moves
RAWAI-PINDI, P a k i s t a n  
(Reuters) -> President Moham 
mad Ayub Khan summoned an 
emergency cabinet meeting to­
day to consider Pakistan's re­
sponse to the United Nations 
Security Council's demand for 
•  ceasefire in the India-Paki- 
atan war.
The president earlier dis­
cussed the demand with For 
eign Minister Z u 1 f i c a r Ail 
Bhutto and other government 
leaders a few hours after the 
text of the council’s resolution 
was received.
Earlier today, Pakistan said 
it was giving "earnest consid
cratlon" to Russia's iMiaccmak- 
Ing move ft the Ixmdcr conflict 
Premier Ko»ygin prniKiKcd 
that Khan atKi Prime Minister 
Lai Bahadur Shastri of India 
meet on Soviet territory to dis­
cuss the restoration of peace to 
the sulraontlncnt, it was an­
nounced here Sunday.
(The Soviet nows agency Tasa 
said Kosygin "could take part 
in such a meeting if Pakistan 
and India wished this."
Pakistani foreign ministry 
sources said Kosygin's messaga 
was regarded as "very imtrart- 
ant and highly significant."
PEOPLE ADVISE U.S. ON V IG  N A M  W AR
»WABHINOTON*(AP)«»«-»»-Ain»i«-*vniy-ieemr-lts-iuthoi‘»geta»k«»''*«*A'«^-re*id#nt-»of'f«>Gharlestonff 
dro|>* of rattlesnakes, itching thank you letter from tho de- III., sat down and sketclKKl
irawder and carirat tacks 
one-way mirrors to make 
U.S. soldiers invisible . , , a 
chain link fence to keep Com­
munist reinforcements out of 
South Viet Nam.
These are some of the hun­
dreds of suggestions sent to 
the defence of how to win in 
Viet Nam.
Robiirt S, McNamara at tho 
rntpyOf ibbut 49 or, 30 a week. 
Others go dlrcctl,v to the v«i- 
tons armed services.
No matter bow odd an Idea
fence deissrtment.
A San Diego, Calif., man 
rote;w
"Where It irlmpoiiibtai to 
see the Viet Cong, wouldn’t it 
be a good idea to drop tons 
of extra aharp carpet teoks 
. . . saturate the ground witn 
these taoka?"
Another man, from Hunt-
out his conceiH of pumuing 
soaiwuds ftto caves where 
the Viet Cong might be hid­
ing, thug cutting off air and 
either smothering the enemy 
or foretng him into the open.
There was a Chloagp man 
who wrote that, to combat de- 
teotkm, |*T propose (hat each 
helleopter have a Mt of *dia«
C lftI
around the U.S. West and 
"scattering them all over 
North Viet Nam in elephant 
grass where the Viet Cong 
are most Ukely to bide."
. m w .......
mon sky colors- as they vary 
with the JiMto^ «9um 
ib  snapped, piniied, or jio d  
onto the ̂  uQdintda m  Iba 
lieUcoptar, ,
NAMBMieNS
New Method Proposed 
To Test Intelligence
WMi •  Vitetewef!
k«s dtwetofwd •
t h i^  of j
bfHBire •  WBBiie Biwerfaiwu-
t i i
tte s y ft WTiR** M*. Baaa- 
mtm te f« ft*  i  % M the 
cai •itk 'fta ^y  « i f t *  9mm m i 
m* €mM ftr by ■
« mm m •  te fe ftrft w * M ft » -| 
ce r#« f ft*  ftftft*  rw®^*»* ‘ 
Jui#««r« le h li ia *i
f^a w m f ft*  fee**rth  Mm’ 
hmm Matt «f
k* tayf..
n rrtc  r iiih ftiii.  Frwech ?f»- 
ftte ia  4U ii*ftl# f 
• t i i  Swdftw C te A sa iit C&*,* 
eoMft' ftiaK«s« its  tftte ry  
to 2t.tltJlfi* fitem m  pr*«c«i 
mm. f t  t«» wmM,
«i m m  
EiffkM«s. Seftftfty iiiftit ».*»- 
ante*# y iir * l i  Sftrtjf «■%»&**» 
§m- iftin f ft f t*  **«*'*■
t  itftte'si cilK'taMti-
ie tto l fmmtm 4 ft» *l •*« -
»•» tec sk**eteed 1 iseetia* h*-tpteie ”  T-.— —-w .
tween AjM EhM ef
If tk i^ u  and IftKa* Prime Iftn- 
tsu#' Lai Bateter Sftasm. n 
eras aanoMareii ft Bawaiiaaftt
PURE-8RED INTERIOR CATTU 
TO SAIL FOR OilUAN RANGE
« C P l-^  mmm tiftc h ftr, espaad^ | f t  
w t to handle Itoe fftltft. f t  hnadiM for VaMeuvcr to 
I toor* than m  head d  B.C.-twed Herelont bed ca ttft 
lo r Chfte, toe firs t ftato Mmamt tnm to ft ftw t f t
2FBSIS-.
ij b m m  frd idklnr d m  fT iiim i.ftMto ftjijfttotoPTPIten .̂1. 0 ■.■' ■' "RRRftL - ..
te iftc ftlto  c h irftie d  to taft* the eatftc shipmukt iw t f t  dta* 
^**\h e % ftp « t« t tta a ift frw® *  v ftd  b*to « y*w  a ^  d
VALLEY PACE
PAO BI K U H IliA  A A iL f CftPiHEB. MUM.. « V T . M . H ft.
IM P k-lim F ^m iiJ E P I
ft
fr« . iiiii
w '«alft if  Bn-tam fria fft Rhod* 
fm ftdeperfteiaee vada* 
asftnrfty ruft. .41 i  aanu adkf 
■ k a ftftf toe -end «f Tnaxeaft’a
toe WttssMmt said ft take: 
toii a«3c« '“whetotr Rha3es.i»; 
h*eosc,es a wemher c# to* «ss- 
tewweaito m a**.’*
: Iftpe Pm I  V I ft atonaal car- 
tom to stek* e anajM* |*or
ctt iDfejrth sMoeilei* i i
leiaehte Aeaar .ekdb. V'toShfl'ifcn gter iiinaiuinW'iBil
iswHcft tifpwfi ifta i 
en «sssarar*fi«aon »to ift cteip**?
1ft* ift^Em at wiB enniid d  hoto enmmereftl a«d fnre- 
tam ft. The la rfest n ^ h e r conse froixi toe Oonsglas Lake 
area ftgi. toe fa ie ftred t tamt tram Qyama and etocr ft# 
ttrw r p ftfts-
Tfte eattft a*to toe h e fti asaeaatocd at ftto fto r Kam- 
has^ aad » *il he shifted here I® rail-.
Ifte  eaa.lt— p.. afite a WMr d  m̂ smmm bed-
■ptMmmt mm* ®n toe rantJB«ni,. s® ftjy  ta EC.
htwa—  toe f i i— f t  ft mMm  to fr« i% i m Cftfte.
M tftftfttoans wcra camed mi wM toe B.€. Ca.ttft 
G io«*rs‘ Asnoemtftn and readied f t  creaton d  to * Id crr^r 
P*F# Gretetr** T radftft Ca. Ltd.., to»*tofa iijr to haadft toe 
d-eal.
KACHUND
The Iftd fte* A « ih *iir ft. to* 
Casatoaa t Braato to 
.h«M toeir fim  raedmg d  toe 
new Fail S*a— t. A Iree fe t- 
IWB vptoflf lg*t iMld ift 
the Lngton SaB. tfteedajF. SnpiL 
9A at 1:11 to etofth i i i  lecnnt 
am vaft ad l b*̂  ftftto t.
WllfflBO
Largest Peachtand Fall Fair 
Hdd Friday In Athletic Hall
l»*ftE:aLdj!«3h«Ift* ciMMto#'} l idhhiae i f  %wkmmi: |ii« .
WkifieM Opens 
Disaster Fund
w p if liy a  —■ An Ito ftffaa ftyttAm.mrn4mir *SS ttRt VSt i& iSktk
ftr ft nMdiftdi d  toe in iM n d  
to * Lntoaa* Awstoary te to*
lira . Gftcdon yfy ifttffl#  d  
W fttodd, M r*. WmV 
of Ohanagaa Ctetoe and Mrs. 
V. fh iftat* d  Ormm* mmattd 
to l*HBhy te atomd to*, ftaarti 
IjF DienCftft d  to* M ftto Cftaa# 
ihl̂ ML JbBMNr flf tiv i JMhSÎ
$M7' A î Ffl f #flfWi lid ri
toerê  ein SaftL Vt- Mrs. iSdpn




ItomALAte -* *[ĵ y—gltototo totoftip ft ŵmwBfrftnm
mMg *s ^ ,. 'fe«« mumm 
Eafftes d  » d  M* , ■**•*«*«-
• t
, . >•*» ®ft»*
ioMi'MM.' 5«fA 11. had »w#«i €wmmM fc ftd h fti*  ii« ii#M rt^|S iid ie  'Vh9 and Mra- Mm i*« te
mmM f t  ^  Atl^8te*|V- . IM f t ^  i M
Falconbridge Clnbs To IK  
On Slocks Split Speoiiaiion
MM 4 1 ^ . Ml'^ ¥« l̂ k̂iltfWtl'‘OffteftiaPK tee**' wwitw* «ew-w ‘mmmm **••* ■ " T” ~ »"*•** * •>. nu '!te***e'(R*'* * ’
m*t: "Msn %. K*#a
mmmm C. ©tttoft. to... #' ' f v  *,s«w>r d  f t *  .ffaiMi a#-:? Wyto tohito id*»*
§0rnmm, me,.,. ■»,.« tei'ii!# ' S i t - . ; „
.«iirtl*f « id  te* ».#,.. .hi.'---*'.. €1 '■*,## M»%.. Vesa* d  I Itoten ^
a ftiw te i a ftrartw el **«« atem a w d  d  Ifea- to M a rti^ ...
»s¥Al car waft  ̂ toe— ftnd hdW liftfiiN toa ln i:
d  t t*  Cmmmm vrnm ^ * ^ ^ 4;K '* i * i * r  Kaaiaasi iaA* «■•»#!
Sm-mrnm.. « *  fcft« I f tg d . ™ p a i » . ^ % * !ter rnmm* mm Mr a
4Mn4i Ibmî  i9i(i|Bi
ij|F 4411̂  
nMh a laiiaftfti d i 
The — utote .iite hftf f t  
Cldh ita f t  ef to* fftre  to ii m i 
teMnam Mra. I'aM tn a d  Itoa.. 
lAMiy tosMtoa naraid. icir«to-
Padecy Tlraiaed Men 
GUARAHliaKI LABCHtR 
.Scftofti Kekn— a. and dte 
tr ic i io * mm 9  yenra-
A ftddnw î  B ftc ftin i 
Scyekft y i i  
t in  ftte r 
Btal M m  ' Bm. M f li
ten and Mrs. Pittendrinh ncr* 
ietetate* tra n  Branch Uto,
Oya— .
if iii*  Penny Pofihrd h u  1—  ̂
nte«d to Vamcnuxnr to he tonre 
f t  ft—  tor reftdtaftQ a at to* 
U a ie n r^  d  B rilfth  CfthMfttea..
SUmDCIMA gjyRMRtt HA iKSMWi fidf 
Mr. and M rs.' C. T. Ckaham.
V* M r. and M r*. Baf- B a ft* 
of 9w9mm, laaft.
SCHOOL S im J iS
ft 
ft
•  H e* and Eftad• " * te tomeatetê ^̂na
I  Perfttoie Mahea and 
U  idtodriyi lO' ctMMis
I tUhNAIANA T I O N i i im BB lli.AB to A'
He—  Made Cftnn
©BAWT
falBinhiytoe,,, to* m fW i. m*-
m» IcMrfew wAsd 
.fte^sN l %» Ito  *» to** 
mnte teMh lachnwe
fhiwe a:*f .**
te r to* |e«i M * * i w*m M m i m ,
t t  a *ImA tfte ' ateifh .tee «war. :j.n «w»ac*-;
■dttetod̂  .  ̂ W.. Si* .aa&fefe Biiwaa:
teod te«' te fti «f arteft ».*fa-;Cc«!. *** mp m imu* i» « .» ; 
ted iterl- **cte*ftw,, Ypg. i,**# «r«w»i8 .ftiv.:
.toM ***♦. '¥¥0 f  »'i arw»w.. a*''.A»f#t i* n*s««»d ts te  a tate- 
aliwaftai** «f ate:,»-*« t*#|tw .fi
.mmmmrn' ■•*«* «ite<4  ̂ teto v * :
 ̂ , .̂ t̂eiitftaa 5* .difcfrMfcS t̂te )ft.ft... ,A| ,̂ uf aril a niiw- r'ft n mri timA ra-m.  ̂ :HBHleTte 'Thp SmBBt .
f t  — rte **to »§:«•« nal:jl|.ai PAlTIBIffI 
M w tti aciftrtitid •«to *1— f hnt on hat hem a 
nftte—  hte#a. <hn*aai.i*i—  « *ft mm, m i
A. Ite ite d *, CPU,i to ri* «MAf« to* <MMMpa«y fta r— ;
a*#«rteti*a» w  a**^ etoiad »  to'
f t  te tea* aat^te'tod a*j mmm ilftahito wafttedi 
pmli ftm aad ter lead * * *  » « :: «i€»carftl ttea* %> far
arrw*«. ieterfteaa ft  AMmf
tmmim.. mm* mm. M i  ?*« j te iftia i' atew a B ttsft f t  W
T̂i.i.'wXft.Ti a AjteStiBS" Akste'itltor:*.-lp*7̂Bttb*.'", m **▼' fteppRwâw' a?
te ym. ltte«n ! i f  I i —  te’ 
m .m ^  wm te Mfn..
TiiiiiiAaf fw ddftt Itoe fe te W  aito I f  pwfti.
IMAJORSTOPTBI
f t  fte * itew.. e * i
I*  %« aite etei* C’P*,... to* m  » « w f  ■«•«*'
mrn'mm.. te i « frafc,: ten— ra I I  }m *  CMte
sny w  fttesii t««t f t  Pftiftjft' 
h%m Si^A. St te ft., s! wa* sn-
Iteti'hMtonaiS dlk),iTMr.»ift 1̂ ,* mnŵ f̂ aaift—eyste-' *-*• '“•Ragp ftHT “
Awdgfti tee tr-m . Wmm* a*d 
'H’'M JL■.*** ' ■*? R'F' F ' ■! ‘ .'W'i
ft '•••̂ •.KF’teĥP tom te •aftftpfeems
ateaya a ftteto-; aei Pwuar*'. wa—  pntedl* 
la to* eatefti atetftn ft; .ft teaftwa «**#»:. 
to* Marfeet. c-Saftmi at hlfh ati ton tffte*:.. fttettrfalt smr* 
| i l%  hftiM* hefti .eft in ftedal * 1 1» IM M . he** .41 to'
laliy^  P riitr.. j ».*•., neftani « lt  t  I I  to IM  ft
The ttorl tetô  heen fwotote-iard —  t i t  ftd*» .ti to lid I I  
e>iimg.id hr a mntohw f t  htonw^jfeii* mm* im m  i  la i» iin i*  
a t* h^eee fteeft.lr and toAti 'VtAtm* ter I I *  *«*h wet U
r  •  in  h I a *  d n iiii aetortoatet 
h i^ iff' anfm iatt fe* IMS e* 
to* faia.
f t r f to i*
Akdtei .liat»i# m ^jed »  Msypw-; 
.f* fey wnfijal tot.» fe«B Casa-.; 
teaacA .Siwa*F to te#n a AM t 
viiiS * *  fw *t f t  Ks^ Ha— n ' 
HAtoc*’ mmM at cteftrmtn «l 
—  toird Aiah *i»sift»K« teiftte- 
• • f *  *.hirh etetod la CAtehtete# 
trfta i'
Ih in fta  C4*l#iift; 
Ito— rfel* tw'pd airtftif te 
v irm r  to We*l «»tt*.|nr'* par* 
LentonslAry •Sftrttae* Aaaftayj 
Willy Hri«ftt*i fteiaJ fte«wirr*t#' 
fwiftehd Rite oaif h t i  to* 
f«*attd..
ISITSI rh*f#t wi»»
11,it# 351 Uct wefts whieh »e*
•hartoiHd te* to* Latee* P tr  
Itolider. Dfttor veto* wet 111..
IM W m  HO BUUMM m , m  a ta ia tt tSI.Mt,lS2.
Itew Petot Mtaet rttorhad 1< la Iteatreet. taduttitel 
to tlH , hriMftot II* i»«a tee -ilieiime we* lft i.l ii  i,ii*r»* 
iMt .Wi tradiaf »*•♦— • »»*;;mtotof votem# f,i4i.?t| thatrt.,! ftiUiy. 
ftttihtir Bter* thaa It, C h»|in*y' eemrami w 11 te ftolJM atft  ̂
ftfiftata said Uier cottkl not #e»ii„|fIM I I**! »##% i Prender W, A  C, Betmrti ft
ftito  to# r#<#ol. popularttr. j Cto tnd#*, tadttititali w#r# #m'Bntiiii Col«»tei* Ckw te Item# 
tlowrvrr. rtock tpltl rumor*': ..10 to ISl.Ift... UulttJ#* w#r# Sunday Blfhl oo prtvale vtrtt ft  
tr«irr#d tit* cata. AddtUonaUr.l -IS to USM. teaidit M te ItSdS five or ato dayi. tte trat *«•
»««% ecw# Mrs.. £., M ft iM  an#.; 
Mrs- A. » *& •—  f t
mUt fefttori',; 
hstearrafto. **— r» 'i»f,, were' 
J aid He f t  tiato^ftton
'GnStotos to #fd Aifimd
'ilfimam f t  Marasnla.TWr - “ ŷwB# w . -' * Tw-'i'
th# fair w *i «s*n toten t  
p..*a. to 1 9 ,m, end irnm f  p.to- 
to t  p.n.. W'lto toe aem d I f  to* 
fatf .ocansatttot aniffted I f  «#v* 
eral .adtoft tirla wte welted on 
—  tAfetot. 'The otfirtai nt*«3et 
liAh filece »t •  p.m.. O— ritlar 
Tid  tteel apcAe on htheif f t  toe 
fNNicMaad. Cftawil aed 
M r*. A W tlii fttof.ia.My 
'Vwea Denato. ferw*# i«» iii*r  to* l*ir, th# cteairBBaa f t  to# 
witotMrt irsrtoeSso la to* f«d#r*l|l*ir, Jftta Miator nrft# ®« ik* 
S«#4ir iS«#ft.*s4fei|#S—  »*fe#f*»ea aad to# ter* 
a pTMRpt trial aa to* tfti— • rtfi# tatoukietm tey aU toe fair 
l*«ia«.ai tteart#i te# tarws a ^  rommitu* and toaalMd Itarate 
*ft.»*aw| te# «ii!l ftfti run t« itee’ Ltojd Lytw wteo rreeltd ifiurte 
#««(■; Kttv •  (fteral #l<ft»oo H peiBiusf tort»u#hwil itet
n m m
Hahkaa.* hLe V. .iB̂ bw s . 
Haft i# *- Mr*... • -  'S— T *; 
Mi».... R. fe»a«*..
PiMMlin.t Mi%.. t. latoMn. 
Jtotefs.i M*e. to- &e*wyn, W * ' 
'f. p«i«e*..
PfteMM (iiN M ft: Ibfe I '  
i»fh®aa„ hSre., 
l — n—  'Mr*. ¥.'
Mi'*.. S Fa**!— ,. 
.fe raaitent.; M i*.
CMtertona f t  l,ir>TOiili * hhs. 
J. H Mr*, t  .fe iiliisn.
.fftterelNw f t  p**#enift*.'. Mr* 
I .  Barifjfe .j , il„ totissn.
'Hwaa**: Mr*... ii.. 0 . paietef'... 
Mr*.. A Wuim*, 
fnapipei«a*.i ihm.. W.. 'fiftwy*. 
B'leetaiiliisi hh*.- J. W im * 
C— 1 M'r*.,. to, fiftwrin, 
Mf*. 0-.
Chad— Am* $m ta— i lira.. V. 
Cewnie* Mf*. O ||eoiu.#htelnid.w#?w*8*iman#m* wwt# #>'5wpyi w“--—
Gctaftam fta u i I, Mr«.. C- €  
Hm^iattef..
Chfieaaihcn— *«.; M n. C, C-
Hne^wey. Mi*. A,. Ciiurr..
I le ii*  pteat tofet*«laf»? M i* 
A... C ftto*. M l*. W... Seiwyo,
ji.tiiiifi wM tiiiffiiiiifi Mr,
J, R, D ivi#*
Ga#' VHnd a ft a — rhP* 
■d cmned M
^  if t n3h««i, HMh-' 
M  IM  I4|NI AMMMtsi/Nik M, fpMt 
iNlhiN AHtt4i4î |lPRR̂ MHiSAmi’ 4Mt
   I., f t ' ' » , »
m»k. Ih *  M .  ftah Iw  
anpM i I'WtoiKf I  jm  hmwte 
f#**#,. « * *  to* itefMr* iwft.fkub *-■ «“• -- «.ft< 'dahdi h- -int n iwr 11#-— - -He w tsm m  Jw iw iN il44 - mm
hswr. The apead  ram fti 
la— d 8m fmt*„ mm Mafe





Oi«w M— . M i I f t  i f i  M l.
VnihnftL Bw>... m  H  lid .l»l;
¥ m m rn . iBftt. teft 1« U i
t o M f t i .  Cle. MS f t  IM  Ml.*
M l IS MB JM: 
tine •«' VeratiM, ItMMMftii'' 
m ; m m .. Mt- 
IM—  Palled l i  « ’ Cft**«te.'. 
iW, Hftian. O—WA, a ft m%*, 
m
P iiMi iil  VoMiftie*, IS: ¥:»*
TsMAm«'£'ee^#Mi*w, B.tiPtif-t. 
Chto. St.; .Afeaftete, fete— im,,; 
and ii.-
Hmimmi IIm t I I I f t i u p '  
fm . M i Mfttei. 'SB,'
BMkm Pat— »  C—to te h ftli' 
M : Chtokenft, dftta i—  M.
Ih i. ,SlBi Tarrf, OwftMd, IF
I .  .?l!i...
laftMw— ~..Mfftewftl,. 0%*r. 
'l*o4 M i: lftii-.h. MttoaiS, Ihl.
K IO J H IliA  HWHMBS 
H A liH  H A M U P r  
f l — a lM l iR l i f P
OttSIWOOOlOOK
i £ $ t  m m
i m  i m ii i  tm*
P A ll.1 l  
PAOfTpIp 4Mi
¥0m m
yw ij i t i f lU mmw H—n̂tôP̂P Iwl̂ ii
yrftlli tola year are *«p#<rt#d and pepero 5S to IS! M.
and Mr .
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORO?m) (CP» -  Ba»#|M5Uon‘i  "A" 
mrtalt w*r# lower in dull morn- j Neon Producti 
Inf tradtnf on th* Toronto SiocajOailvt# Flour 
Firhans;# today. In tndustrtali.jOk. Hclicoplcra
were about
a-
gains and losses 
evenly divided.
Among mining Istucs, recent* 
favorlta Denison lost to M il 
and Itofnan Corp., whtcti con­
trols Denison, was oft 40 cents 
to f7 85. Prime Miniiter Pear- 
son isld Bibirday that the pr<i 
poied sale of 100,000,000 poiaKlsi'^®***'*”* • ^ 
of uranium to Franc* had been 
stalled. He said active negotia*'Q s 
tions would not resume Immcdi- 
ateiy, tHxUauB would bavf tftto
Ok. Telephone 
Rothmans 
Selkirk "A " 
Steel of Can. 
Traders "A" 
















Pine, Point, a Northwest Ter­
ritories lead • tine producer.
which controls Pine Point, was 
up H to 4SH.
In gn’ds, Preston was off 30 
cents to n.90.
On index, industrials were un 
ehangerl at IM.09, golds were 
aiso unchanged at tdo.in. Das* 
metals feii .48 to 81.98, western 
oils ,27 to 100 19 and the T8K 





CentnrI Del Illo 
Home "A"





















pectfd to divide hit time be 
tween Rome sod Milan, with a 
Vatican audleoct »i'J Po|* 
Paul also said to be a possibil­
ity.
lames Daly, erecutlve direc­
tor of the organlilng committee 
of the fifth Pan-American 
games to be held in Winnipeg 
during July and Auguit, 1M7.' 
says preparationi for the event 
are ahead of schtdule.
OppesitleB I*i8er Jtim  IHrf- 
eateateer will make his firat visit
to Quetiec during the official 
election campalfn Sent. 27 when 
he will whtstle-itop through the 
province startinf in th# lower 
St. Lawrence region, it was an­
nounced Sunday,
BriUth Prime Minister Wllsan
said Sunday hit country views 





















Prtaee Canstintlae of Bavaria
was elacted ti> Parliament as a 
Christian Demricrat Sunday. 
The grandson <t( llavaria's lasi 
king is the first member of
ro.valty to berom* a West 
German deputy,
afteftesm and evitttni t 
Lo#a f t  Summertaod who set 
up hi* wheel and mwle pottery 
lAroughout to* rvetdng.
The winiitr of the door prtie 
was Erpsst Burtwrti f t  tUdowna 
and the lucky winner f t  the 
record stand was WtUtam Walk­
er.
ChsirmsA f t  th# eommualty 
fall fair commute* is Jfttn 
Hinter. finance commute* is C. 
C. Saunders and Gary Topham, 
secretary is Mrs. Earl Suther­
land and publicity ts Mrs. J. H. 
Davies.
Winners of th* various class­
es are;
CGOKINO 
Saatorel Brand Peaaat Bai­
ler Gsftileei Mrs. A BartI*. 
Weilbank; Mrs. Lloyd Kraft; 
Mr*. George Wilson, Summer* 
land.
White Bread! Mrs. L. Kraft; 
Mrs. Don Cousins; Avola B.C.
Brewn Bread; Mrs. L. Jen- 
ncns, Weitbankt Mrs. E. Nell.
Cinnamea Bans! Mrs. S. Ets- 
stone.
Neil, Mrs. C. H. Inglls.
Single Layer Whit# Caket 
Mrs. V. Cousins; Mrs. D. E. 
Sutherisnd.
Cadbary Tw# Layer Cte*#*- 
late Caket Mrs. V. Cousins; 
Mr*. A. Colter; Mrs. D. Ilough- 
tffllng.
Light Prait Caket Mrs. W. It.
Wilson,
PIPE1.INES
Afrtren Vtetetr t .  Mr*. C  C 
Itouftitabni,
Larg* Mariwiiist Mrs. K. O 
Pavwter. Ml# A Ckdter.
iiMStl FrtsMrte Marlgetdst Mrs I 
V, C«u#lfti.
Cefieetlan f t  Garden PI#— #*! 
Mrs. I. Jetkwei.
Peltsg* • R#«*«ftentt Mrs. A 
Colttr, Mrs D».m Davie*.
B#s««t ktr*. H. Paynler, Mrs. 
Dr>n McKay.
Any ether variety nft listed: 
Mr*. A. Colter. Idr*. II. Lyons. 
NBCDLItorOKK 
Lnnclte** Cteto emteraldeved 
ta eftert Mr*. W. Wilson, Mrs. 
G. Wilson, Summeriand.
Lwnelieen Clelte emterelderrd 
in wkKti Mrs. A. BarGe, West- 
bank, Mrs. W. Wilson 
Ctees Utltch: Mr*. W. WHsrm. 
Mr*. G. Wilson. Summeriand.
Needleari^ Pletnrej Mrs. O 
B. Armstrong. Mrs. H, Thwalt# 
Bnaaer. embroidered: tefr* 
0. Wilson, Summeriand, Mrs 
W. Martin.
PUIew SUpst Mrs. W. H. Wil­
son.
nilftw Slips, eelert Mrs, W, 
II. Wilson, Mrs. A Colter.
Ladies’ Knitted Sweater: Mrs. 
W, MorrUev, Mrs, t. Jackson.
ChUd's Cett«n Dress; Mrs. E 
Neil.




Baby's Bet, rrecbeted; Mr* 
A. Bartle, Westbank, Mrs. G. 
Smith.
Nstoanal t#aiv«
GB B H f f t
,CI#«»*®!*. P»iL Md I I  1ft .,m  
Aaron. Mil. M l I«  111 . »  
Mays. S.r. I l l  Wl IM  -T»
Um *. C m l m  l i t  I I I  . i l l  
Witbams. CM. lid l it  W  J tl 
Bwi* — Harper. Cterteiiati 
tt l . H«e. H I
Bsttei ta «
Ctncmnsti, 114: Mars, Ift, 
D#ttfte»—Ai.roR. M; WiUtams.
17
Trtolee — fi|tn«w, PhlliMkl- 
fhia. 18; CTement# sad Ci«o- 
denon, FMtiitsurfh. II, 
liem* Knits—Mays, I I :  Me 
Covey. San FrancSico, 37.
St#len Bases—Wills, Los An- 
gelc*. IS; Brock. SL Louis. 80 
filching — KushsD, Cincln 
rati. 11-3, .788; Koufas, Los An 
geles, 234. .742.
8lrtoe#tits — Koufsx, 341: 
Ve#lc, Pittsburgh, 281,





B#s Olftc# Opens 7:N p.ns. — Bte*« Start# at l;W  p.te.
Memticr of the Inve*>tincnt 1̂ 1*® Trunk
Dealers’ Assnciaiion of Canada I®!**;* PlP* 
Today’s Eastern Prices i Northern Ont,













C M and B 43tx
Cons, Paiier 411*

















Western Pac. Prod. 1614
























Aiit,. Nova Sculin 73
22," IlovnI 76




Invest. Fund 4.18 4.38
United Accum. 0.27 10,13
All Cdn. Comp. 6.74 
26'# All Cdn. DIv. 8.81 
10V4 Trans Can. Series C 8.17 I.Bl 
251* Diversified A 29,20 bid 
Diverslftad B 3 84 8,42̂
Fed. Growlh 6,34 7,15 ‘n
Trinidad’s Prim* Minister Mrs. V. Coui
Erie Wiliiams, layi the Britlrh '"»• Mr*. J. R. pavjes.
<int/,I Commonwealth has become "ai •®‘l Nut Leaf; Mrs, V. 
ga.\jiclub with little meaning for Cousins; Mrs. S. Elstono 
28i'jj either the couniries involvwl or 
3fi;i.| ih* world at large.’’ II# said he 
20>i,js##s little puritflie in continidng 
igv„{the Commonwsilth.
frtsidant Anfraw MaCain of
McCain Foods l.td., on# of Can­
ada's largest potato growers,
62'/* ̂ said Sundnv thnt rainy weather 
731|| in Europe this lumrner may re- 
I I ,1! bt a heavy exisirt demand
82'*! on Canadian and American 
fiotatoei.
William J. Murray, whoso 
mother's suit prompted th* U.K. 
Ruprame Court ban on class­
room prayers, was arrested 
fidlRunday on a year-old warrant 
o’ggi filed by Baltlmnre, Md., ixillc#. 
Murray is Uis son of Mr*. 




1144 New Tork Toroata
I I  I Ind*. -i l.63 Inds, unch,
13V* Ralli* -I .69 Golds unch
33 1 Utilities -  .03 B, Metals -  .48
athiest who ohjacted to nraytra 
nubile schools, Mrs. Murray 
and her son hsve tieen wanted
in Baltlmori on , a itoargt^u 
assaulting |V)llce officers.
All Brsn Mafrtnat Mr*. S. El­
ston#; Mrs. V. Cousins. '
Islly KoUi Mrs. 0. Wilson, 
8umm#rland,
Cooki«s (S varl«ti#s, 4 ol 
•acht; Mrs. V. Cousins; Mrs. 
I .  Elstone.
Bakteg Pawdsr Biseultat Mrs. 
A. Colter; Mrs. V. Cousins. 
Ging«rbr#adt Mrs. Ed Neil. 
l,«mon Pt#i Mrs, A. Colter. 
Apple Piet (2 crusts) Mrs, 8. 
Elstone; Mrs. J. It. Davies.
Canned Fruit (quarts of Cots, 
peaches and cherries); Mrs. V, 
Cousins,
C'eiieoUea #f Canned fruit 
(3 pintail Mr*. V, Cousins'.
Jama (I varletlea); Mra. V. 
Cousins; Mrs. E. Nell.
lelUaa (2 varieties): Mra. V. 
Ckiuslns; Mrs. 0 . Wilaon, Sum- 
merlsnd.
Pickiea (2 varieties)! Mr*. 11.
O t|j^R |iri.W |ftbank|,,,^^
f I M G E T  R I C H
V  It, 'i'
D iv o iy jf io i!  liK O iiie  S h u ic !.
( I . I V. ‘ ‘ M * *■
I
i   It
COMMONWEALTH 
TRUST COMPANY
B. MKARNS, O Im im |U Saptnrlaor* will be In 
Vernon every Wcdneaday nt Price & Meliter 
Realty, l‘J07-30th Avo., ami will be avullable (or
gage LA>tiiii ami all type* o( Uusincsa and Personal
.liouni.-'- ■   ..
.■V,
8i Used Car Bales 
Ant# Body Bepairfaig
•  Auto Gistswerk 
Psint Jobs
•  14 Hear Tewing
ind wtfeomt the U o n i O ubABC Towing &  
Anfo WrecUng Lid. 
M l flaatoK Ay«(
F LL THAT GAP
Evening
4>î a
Besnits to be Cenelnded In 
Tueaday's Courier





with the best driveway fill 
in tho Okansgsn.
•  Driveway Gravel
•  Washed Band sad Gravel
•  FillSELL AR-nSTR’ 
SUPPLIES 4-80-watt)100-watt
J .W . BEDFORD LTD.
Munson Rd. $2BWHHW5!jytu ig i
l!  (A U lh I
N i'l Hu
f '/n iii J  '
f l
FEMALE
TOM P R O C E E D S  G O  T O  T H E  
K E L O W N A  L IO N S  
C H A R IT Y  W O R K
"k
(Vhi
Riilland and A d licen I areaa w ill 
be Bill# fo aupport th i Rntlgnd 
Liona who w ill CNnvnaa on the 
sgntg night
Ns AemktsMM tel V 
asnsas viMlst 18,
A ffslu IF in ilirrlrti 
Mlfliin liopklni ind 
Ulit'i*8«(Mn*ip«itnn]f«"
WKD, 




Dsimibb is iaiiHkalixl at le&s 
ttuM lOT fnm  •  eft-
..a# tite Capft lot
'Suattoy u jT ir 'p -m - Pftie# 
m i  dmcrs w * n  Willtam
E te  St. N® utpu-itsi w«<e ‘ 
ported ifid ap riMUfe*. were -
jptttilcsTissL 
C»r» drivca te Cltobrd tter> $ 
qpitj. Pack ll aMina.w r̂o«4i i 
aad Fi»d WiiiiiMK, M l Caw- I 
saoa Avc... c ft liM  at 3 fen. - 
Spnraay *» Marvey Ave.. wd  
Eteri St fterc wcrt'm  m m - 
m  aad daoufe u  estmated 
at uader fikl. Ite ckarse* 
were prriemd.
Damad* is estisoated at IMd 
fftkswaqi a tworcar cia4iutsiioa 
Sat',.£r<Uy at 3 p-n.. m  Hijk- 
waj i t  aear tkc city liautf. 
I^ ve r* W'«« Aiarid Peter 
Saad, Lciteead n»td acd 
Ooaaa Botoiofe, Calgary. Ko 
taiwras were reftorted and. m  
ekarfOi prri^ed.
Polk* 'axe nvestigaiteg a 
r^mrt M a ear m tee teute ea 
tesan# raad at I 'M  a-«- Sat­
urday ■ Panape m m 





Maadai, S c ft | t ,  IM S
Board WoriaWNESInCrias 
As CNIdm Start Piddng Job
Affweswatriy S9* a m  fta-lewaaderad erraeaeiis ly  leaad 
deaê  wtS teora teew scteooljattiaals..
bariu aadteeadfiM'teeteekardtl “K® gravers <w aayea* elsa




l„C.!'ia®«»ri®a «»##«■  st-ac* ■«# m  
f t
Tviesda J BMramg ia aa ctfoart 
to alevi«'te tike rteortafe f t  
appte pkkers vtecii icackft tee 
csnergcxtey- stage today.
TkJss Skews was rrieasad joiBt- 
fe * t  BiQQB today te  leaid ftSi* 
cms f t  sdtoft diskrtot Sko. 23 
add tee »»■»■♦«»«» I ee*i4teta*®i 
servk*.
lOMR
to 'VarMis pKtetp cftMpres e a ^  
.Ttomtety atofftoig la WmMM. 
P ea rite ^  East Kefe
f i s t o - Ma s Ms a  'aai to'
»•€■ teJ'Jirt »ifteeKESftll«da8«aik*rdAwe.
ifeya. Eewete IPtraiHa.
'x-mrnm- f t  w*«waea mu _ , _
' f . e , "ifeftM Aft» toft¥ m m *  a» I to tm m m - 89m  tee s.. m *m >0 mm.
'kmm% f t  -tee kmmmi ::te«w kmm* m i w «  wvr*
fa teera i m aawc'iai,.. *ssl tw # m » | ter w««k-
eaa tril studefts to pkk 
apjpks" said Fred Uacktte, 
sacrriarr f t  tee i ftwft knoanL 
'ilius IS a respottsteitity ft  tea 
board..* ’ be added, "and ara bava 
dacided to rekase tee re îUrad 
atmber f t  pujkb to aid ooe of 
tee area'* priyai» iffldaftrie*."
Tte sitttatiew eaaw to a bead 
kte T k f t ^ y  after naay grwiN 
i»s bad laftriad tbera was m  
T*ri sbortat^.
Tbsfflaas Mctasgkia, repf'*» 
' $«a£»i te#' growers, aiitpeakd ta 
|tbe' bwrd toc' aft. "m  mm mTLaa 1’ .«»■>.•- .f4|MiMat} wmmPw !§̂WWm-.y bP a KTPftlAa* -
' Tlhf itebjkrdl iM>.4«ediw'*‘ - la WS ■’•T
pv î«g c4e*ri.as‘# to
a
tea »t»d-
i4#»wi4 m  sSifty wwis f t  ,« * * » »  :!bMMft te  te * tee erws w«»,M ■ 'Tbii i# the first t,ii»e a  fiv#
■wg Sto fts«w ft' tm m t «Mrtel:*»«a v ftk f mmm m m m m  J*w f*s « d te  nim ***toed. _  ̂years liial graver* base beea
FaeiteaS Eteeeto ê ia abiwft  ̂ te*- W’MiSW' sssitate*. | $giei4wwi, ftoa bm-'
. .ft te* tew  smn*f f t  te*1 towa-y*w f t  r * t
 '*™ !r *a ii« »  m i Csaoo^aw*-.it«siaifer* i**m ’ , «te *&»*»*# m i,
tasa f t  l»,a.ite«i m * mm* m m m  »■
A |ae»ttore « « y  .picked s#itorf*d te seek belp. 




to*' Kk*..sta« tea* a* a *  *»«**.■
.# tftmm* .ft tte ”S1
^̂ IJwpsay Pwosaaicwi Secr^ajr
__  __  ^  .. aWMM »-.•'*#> ".■'••WO'WerW ̂ m m  m B.C. tt
a Id a  f t  tett y«ars .€, . . j a m  m m i repfe**#-'
l« teS «te iW fc  iftsaia  pwPk..5 sMgat pBiMBtta. %y y if-. iuft '» 4.
w « Krutteto* m * 'mmrn fttei# f t  m  ftC . 'M m ;
iiSsiiifliiiiw n̂ îSsst# 1̂ '. .|SliiBN|SSNlV
.| tffibadftkft .«k«kl Mmm0 , atii sa'Uaw ttw uf 4 iM M i  M M T f  to*i«r« attefti-'
:lPft. A tee H i* %ey' 'tm  ^  '** tedaraw i^ .
i j l k ^  te l» p « te * rs  Bay
(hxhardists Claim Distortion 
In Acuteness Of Crop Problem
vjujyirsia s»aewittf,., *m  «t»i foteP*
VANDMS OUSE HEAVY W W(BID OAMMK
«ft. mm m  toft «*«♦- :«|i«Api as ftas wwttewtti M
. #'IW|. 'tekWdpf' Aitm  ter im k  mm mm ste’tete s«pr .#«wi»#itoi f t  to m , ifto'y was ;
, m m  m m 'm m  'mm *  m m* *m m 'm  m  * 0 0  «m m  m  te»-*tei a Am - \
*'|teitoto| te«te»ly w-iiir<rtr»««» tewe. Bayto. f t  we»*f f f t im  iH>w.wf'wei« !»,. :
:.oto fte wwteisrt. m m , tete -ft w  *tew»* b # i w w ' # *
.- fb *  teteftto .was f t  fckft-.. buswtowi tewft 
•  m m km  as tee !**«•• te « *  wB'te*' mm m  '̂ te»>
•' A tete Wk ftffl'vi m »»*■ ''mm to -mm* IY» .laawir
# tli be sw t̂layejjj
YYff »mi0  ft- a '* m 'm  mmm .̂, , r , j yi 4«wr*
.f*y ,.*iiif ,dts*nMfe.Hi*» .i» .■.tsfcti mtm- *  mmm ati » #  (tatwaania vM-wirs
Juveniles On Rampage 
Police Probe Vandalism
Say Street Nm )os
''tee:fsiu>t.. f».«-ij«:teM i,:..|.j,jfl-ji$ui, .jpi,} tea* tm'm' mm.
im tm . m  to .»ttis a mkm ^sn«IW. i
Ciunluijf »  Atotet* w m t tepi
m to 'm m im m ; tea «i
4». snwwe %• m m
.fentki Itott tekW'i te>* te te ft'
.Afft teiiib te'
U m H oMI w k f f f k s  ttetofw»tew»»g^ WwWlw itiltlfcMlilwBr te .i.V'lWeweVw We Hi- teWte*‘ate teto »tek t wWtoJ
' f ^  m mm .̂
f t  rtesigiig *iiwi». Im * s# tei-.te*» dai. as «
sifewft AwiioBS m Iwiow** tt 'iswrttWttoteJi# 
tttey  f.a- nsi«Hj*k«iitst, f: F 1 lliiwifi** Bwtear,.' |» te» ifta-
.|*ssr
JkWfeiH tttnf'tofet.,.. Pfiittifittms' 
teitois.. Ai 
f t  lliittitt*' 




tnew- toftvte V « w  A tmrnmm.. 
ttftfar m M g cr f t  Vaaisftiw 
IfttMift rtoMb ito**. It, S.. Iwtos, 
a im  *««* iwwMSiaB eyyaueer ft  
Bmite OftuttAw* tetoi-
Jfli'W Jteete, iwesitettt ft
M-̂ il Jfe.it ajts-e-srrtikk-tewtoki mm \we -.tt- ▼ WrV V .. Wi *̂we îpeww VttF.V-n*##’
e WIfde some ®r-
cteMtesto to te* Wtebrid to 
lT'.#atea«k *f« * riwto teal te  
teftttfb teiee is a <tew>faMi ta tw ■ «! ngp̂w pwee ■*■ ▼ w te telS' iw eStetelO *H(te
affik prkers, tec itoiftk* 
bus 'b**M teffewtod 
Ite y  my teere -»* a tecmage 
f t  .fMited* to .lte area, tod, ibat 
ii*>paj% .ft re>cô  tetog te i t e  
mme .ft 4*.r» f t  pkt-kers » poss- 
i f  ettliafw'ktod- 
•'Ib * «wfe f t  Drifttott* aptotos! 
to *«n’ 'waaa" .MUd N i^  'Tby.: 
ter. f t  Eato !K*tew«a. "aad teis 
ban 'Iftl'wrftl tee ttutofeef ft 
ftee te tb* Red 
teelkftfw brtof froifti in tee 
te* cf-Bfe ii  down frara 
tast .year, »  fttlte ri orduiardy 
•M ftft fef' tb it can wmk m. tee 
«b *r W'Sfttts.
'*"■1 base ampto ptokera nay- 
ftU, tort « *to  f t  my aftiJteora 
fttftd fes# fstet bri^ I  teteb
(1^ 4si CSUSC’S €if ttvifc SitortfB
.age to teal Ibe grow'CSf and .fir* 
cbartesii from tee Osoyoof 
area., w'be normaUy eorne to 
Keiowm* and brip wite our erop. 
bav* fettif'iwd beeae te do ibctr 
©*a feMktog:**
liD r WlkfefelED
Wdlton Ctoavft, f t  -Slto na- 
Uenal wcBsfteyiiMNto insiiraocn 
fOBkintoftoii, sak} be liioufbt ten
Rutland Driver 
Gets Two Months
toC'Atr «««! » ttt» g
§«*"♦* to to * •  tb# to IM  m  teto' ptocfw b*rt ntm Hm  itoto *#
♦tett. c'ity. wite AM' .*.*»fte*«'W-s>*!»*•• *to»¥t *tt* **i» . 'rtt-fafftt tee damage Atm  to 
•(a©.? atto'Wi* stoto* damatfti f t i ’ U n  «frss.»if ftosm* at Fto>il»Mwr» m  Baitt.** As*.* 'lrt|A
tlsi** ik ,  im-mt: te* ww-krad. *m t to«A.*« »te ri»-
ftto teiift; terns *.«Eiiw !«■ to# . . . .  . -, . _.■
-BtiM’W f t  fewto* « • fwa»»4ffl»e im'rt'ten Ptof"#*: m i w#,arr psibs*. D » '•■ ” 'W'l’WW Jf •W,'" |UI« w 'W W ■* », A . va - ^
Otofiito’kft date W'4'i to 'toir* ^  lim fti to I*®?*- m m m f' «f tee teAOMwt
m, to asr«... mm. to *»'#«*!*.;4*  toil twttg Ito ftay,
j'.aaa** to w# ««'w stofirt*.. s}.!*-; -•»» m *  rnH-mmm a *  3 Ammm sabift'l* m m ti Jeweid Slerk. Ruitand.
<ml *,^i» to- *a>tm i**' >:.»#■>■« «»«»# lim liito ll**’, to,i*,wa todliiy .ait Ito  *'Gre«a*s«5«tt'«l la inagi«lrate‘t  ewurt
•yusa*. iwri'rttg te* *m-m m-m m » M  itoHy fft.iOwA''* iftttrt.. .|frr**t»«iS#i.u»d*y. to too rmmiht la tail
jtettit* #ci»." |i»*««Rto*. lederat la» ratote. «*> an iwcMitred driviag tharie.
rt*» aqtet lavMNto*. ftottft. ^^^*5***  i# t *  tonal CW-inak and «ial#f omtoiato WCMIIA resftuttoe.*-, iinraod ftfene*.
ihtiiewiitoiiT'#. *«■, I     " ■' "'ry'-rr-u j g aeeond ebarge f t  drlvtng
m m m  m  •  rtb i  iwbto bi* U cw e wa» under aui-
w r r * ----------- ■_* . _  r i ---------ae r -------- r "  --*pe«i,»o, tve w-a* ftned 3230 or iaU
Lions Start Ligiit Bulb Drive 
To Cover Kelowna And District
to to.
i^eatoto^ tefwa f t  te*. ebange.
aift. &m iu4 m 8 k%mm* au4
:iPDl.aa» B©©i.,l ; yanw** m M m  bato town mm
I tiie to®r lum i rn'se'ttRi,'toft
lutwk.ttn in rm t te# W’e*k*>i*i| iftotol pm-auVtetti bara been 
at* Itft'Miirial Cto«i'r»i", U3S.|l«.k«ai to *«»«#* romittftie* and 
bllsi Si ; V*.{V3r !fc|> iisitoiir'lr* ft  Ibe fofl.bfwnlai
iftir*. iOM lau* i* , Krtoe-aajfiyifeff. to feeble Ihrm te at-
ilrartr Mt.« CesM"re1r. IIJ l E lii*. bsf m *t iMItoto-sd.* atft
Canada's Story" Exudes Color 
Each Day For Courier Readers
* "Ltav# a iigbl in tee window 
,l(»ilght and you'll win a U ^  *
. Thai'* lb* me*»4 |c from Kel­
owna and dttlncl Uon* club*, 
a t  M>ine 10 memtor* will 
Irudgc tee »lieeU lonighl, ring 
doorbell*, and »tott Iheir annual j 
■ale of Him Itolb* 10 aid tee 
club chatllk*
Everyone, including the tail 
twister will be mrt, dcsptte ad­
verse weather reiwrli.
The Rutland membershhip I* 
Iftiiu ii Kelowna to  te« occa- 
ainn, and the latest word I* the 
wives will abo aid the cause.
The canvass will last three
greater Kelowna areo.
The Itght.* will be soljl in car­
ton.* o( four 60 watt bulbs and 
three ■■" 100 watt bvilbs.
Following ihe liRht bulb drive 
for funds, the Kelowna I-ions’ 
Club will hold their general 
meftlng Thursday night at 
i which they will be entertaining 
their dlktrlct governor.
He Is Verne O, Matthews who 
heads Lions' Clubs In District 
19 D which takes in all clubs In 
British Columbia and the State 
of Washington, Mr. Matthew* Is
VERNB MATTHEWS
the ranke f t  Lleut-Colond 
the U.S. army reserve.
He Is president and owner of 
the Grant County Tiile Abstroct 
Company and is a director of 
the Security Bank of Washing- 
I ton. He Is a past president of
charter memtor ft^NpMnta. Washington State land Title
Washington, Lions club and has 
Just celebrated his 2.Mh anni­
versary ns n Linn,
He holds the International ex­
tension award and holds n per­
fect attendance record pin for 
15 unbrnken years, Ho grndu- 
atift from his homo town high 
lelfonl In K|)hrnttt and then 
Washington State University 
with a degree In civil engin- 
toilng, He served In the Second 
World War a* an officer in the; 
corps of engineers and holds
St., *.»! Cbsik’» D«# cxsttttttC-: 
lara. loss Elii* St. ;
Entry was gainrd te mo»ti 
cam  by fotting a door. |x>Uc« 
said.
indu»trtal Etotric said their 
pretm»es were ibwkift at 3:30 
pm. Sunday and were found 
ransacked at 7.33 p.m. the same 
night.
Ihcy said fealot cans wtrt; 
opened and pauil strewn around. 
Items ntovfd about and the lire 
extinguisher emptied.
DAMAGE IN THOUSANDS
Mr. Dore rci»rted paint splat- 
tered about his storage shed, 
obscene words printed on the 
walls, grease smeared 00 walls 
and supplies.
matftl thetr damage at li.wD. 
Building supplies were moved 
about and damaged in the pro­
cess. A fork lift was rammed 
into the walls and stored ma­
terials.
Kelowna Ready Mix Concrete 
rc))orted a similar strewing 
about and damaged Items. In a 
storage building on thetr 
grounds.
On Sept. 13, police said some­
one had entered school buses on 
the school district's depot 
grounds on Baillle Ave., and 
ran down batteries by turning 
lights on, and threw item* from 
tho first aid kits around the 
vehicle*.
At Elks Stadium, football 
eiimpmcnt was thrown about 
land the dressing rooms left in 





It Will be mostly cloudy today 
and Tuesday, with intermittent 
rain tonight, changlnf te a  few 
showers by noon Tuesday.
Low tonight and high Tues­
day at Penticton and Kamloops, 
45 and 60; Lyttrm, 50 and 65.
Last year on Sept. 17 there 
was A high f t  58 and a low f t  43 
in Kelowna, with .21 in. of rain 
Thi* year on that date there 
ŵ as a high of 60 and a low of
Sept. 18, last j-ear saw •  high 
f t  65 and low of 39. while this 
year it was 68 and M.
Last year on Sept. 19 It was 
58 and 41, with .20 inches of 
rain, while Sunday tempera­
ture* were 89 and 45, with .05 
inches of rain.
Association 
Active In civic and frimtcrnal 
affair*, he is a Past Moster of 
Ephrata Lodge No. 167, A.F. 
and A.M., a member of ihe|rc|xjrted to police at 11:45 
Washington Scottish Rite Iwdies! Saturday.
and American Legion. He i * ------------------ ------
former city councilman In 
E|)hrnta, and a director of the 
E|ihrata chamber of commerce.
He presently serve* as chair­
man of the city planning com­
mission.
Appoint Ed. Dickins Chairman
JCl Senator Ed. Dickins has I in* ha* recounted efforts In 
Wen ai'i*»mtttl chairman of the siNm*or*hl|i and organUntlon ol
Roger Cuille, piesldent, sBldlminl luilnt U|), clc«n-up week. 
tiHlny Ml Diekm* l* now col-' 
lectlng oUi luelme*. iieU*- 
pniiers, aiticle* and cli|i|iiiix* 
that can U; > added to the eul- 
lection of nieluve* material 
"It is our intention.'' Mr.
Cottle situl, ' to Hsseinble a 
complete hcraplxiok of event.* 
and project* involving Kekiwnn 




which will go Into It* 30th .venr, 
orignnl system of house mutt 
iH'ilng and mo»quitn controu 
uiiginatcd in 19IU.
"I hope, he said, "that many 
rcMdcnts may recall some of 
ihc cnrly activities of the Jay- 
eve* and have n record of the 
project* < in print, or picture*.
Mr, Dickins said ho would 
appreciate any assistance In lo-
‘ w tm m iiwfWtW1ff*T!Wlr
may Im> contncte*! by
Yiitytsw r * iTTr  
here in liKUl wuh It. F
Ihirklnrtiii g* chi»r|ei presl- at i782-fll6fl, Malerinj van i.iH.o 
d. nt ' “ iw« sent to the Kelowna Juhidr
Citing the club's iceoidlchamlii'r of commerce, Box 333,
through thfl jea i* Mr, Dick-|Kelowna.
Apprehend Man 
On Three Counts
RCMP arrested William Fred 
Jackson, Chase, B.C., at 10 a.m, 
in Kelowna Baturday, and charg­
ed him with theft of an auto, 
impaired driving and driving 
while his licence was suspended.
The car theft charge arose as 
the result of an investigation of 
a reixirt from Jack Green, Duck 
f.nkc au 8 ttrwr fihteWiiJtr teiil 
someone was driving away from 
his house in his car.
The car was located by the 
V i rnon«t».RGMRir»MPr»»«J aokson 
Is iK'ing held in custody pending 
apiiearnnce in court.
Gas Can Ignites 
Children Blamed
The Kelowna Volunteer Fire 
brigade answered a call at ll!2S 
am. Sunday to 1003 Harvey
^ ^ ss ^ n n y T O T 'g a T m H
basement of a h«u*e, Tlio
Refinery Strike 
May Hit Paving
city crew* are working every 
dny on the scheduled paving 
program for Kelowna, but en­
gineering officiols arc keeping 
their fingers crossed.
Street paving progroms have 
been laid down, but one serious 
hitch could develop — the oil 
strike spreading to nil refiner 
ies.
"Then we would face a short­
age of asphalt," E. F. Low- 
rcncc, city engineer sold frxlay.
"As things stand now, we can 
go on with our plans and have 
the road* paved and ready, but 
If the strike get more serious, 
we will be In trouble."
When fLte Bo’s'man sUtled* 
wmmg "Csnsda** Stc«7 '," he 
was accepting a challeogt. His­
torians and educators said teat 
Canadian history is dull.
Bowman was convinced that 
he could uncover stories al»ut 
Canada for every day of the 
year. Readers of his dally col­
umn to atmear In The Kelowna 
Dally Courier starting today will 
sec that he achieved what he 
set out tu do. There are stories 
about every day f t  the year 
sometimes about important 
events in Canadian history, 
sometimes about event* that 
were eotofuJ, humorous, or 
tragic.
If these daily columns are 
clipped and put in scrapbooks 
r«adcr« will hav» ftoriM ahotit 
Canada (or every day of the 
year. The additions at the bot' 
tom of each column, "Other 
Events On This Date" are most 
interesting in themselves. Re 
scorched and expanded by stu 
dent* of Camidinn history, they 
can mnkn Ideal projects.
Bob Bowman has spent most 
of his life facing challenging 
lituntions. When he was only 
18, he was a member f t  the 
Conadion Arctic Expeditlim 
that got within 600 miles of the 
North Pole,
ickfattli. two months in jail, sra- 
jteoce to ran consecutively, 
is itoahibiled from driving lor 
a six-momh (lertod. He pleaded 
jguiHy to both chargei.
Neale David Burton, B(>ald- 
|tng«. Saskatchewan, pleaded!
tm tm  to  the shoetage was that 
all the apfte ero|>s ta the (Hia* 
nagaa havt matured at tht 
same lime thte year, wtaartti 
(hey uauaUy mature first io tht 
south, graduattag to the north.
Ed Ttirk. a grower in the 
RutlaiMl-Wiflfield district, said 
tke had sufflcteRt pickers to havt 
tus crop oft the Dees by tht 
usual time.
• I have regular pichers eoent 
up from Vancouver each year.’* 
tw said, "so I wcm'i have any 
*6»n,oobie at all. My nelghbori, 
ienrrally dei«end u|«on 
transient picker* to a large ex­
tent. have a small shortage, but 
they wdl be able to get thttr 
picking done, although it may 
t>c a little late.
"1 wxHibto't like lo say that 
He the reports 00 the shortage at 
pickers is false, but they ar« 
definitely exagferaled.'*
NOT SERtOlf
An orchard winker on Iktt-
After graduating from McGillIg^jtJiy to a charge of failing to 
iKI3 be went to Bntata and;confine hit vehkle to the righttn
Isecame famous as * iports 
commentator. It was the first 
lime that high-tpeed iports re- 
: »rttag had l>rao heard in 
Europe.
He covered the 1936 Olympic 
Games tn Germany, and many 
of the Imcortant heavyweight 
fights: Lmis • Farr. la>uls «
:khmeling, Farr-Braddock, and 
Farr-Baer, among others.
In 1 ^  Bob Bowman directed 
the broadcasting of the Royal 
Visit to Canada, which was the 
biggest Job ever undertaken by 
radio anywhere up to that lime.
Shortly after the outbreak of 
the second World War he went 
overseas with General Me*
‘ JdMghlflO-
Division, and share* with GltUs 
Purcell of Canadian Press the 
distinction of having been the 
first Canadian war conespond- 
cm overseas, where he served 
until after the Diepjra landing*
Few people know Canada bet­
ter than Bob Bowman. He has 
covered Ihe country from New 
foundtand to Vancouver Island 
many times. He Is an enthusias­
tic sportsman aitd has been ac 
tivc In almost every type f t  
game.
Rend hi* fir*t story on Page 4
hand tide of the road, and was 
fused ISA. Oo a sec«sd charge ft 
false pretences, he was remand­
ed without plea to Seft. 24.
Jennifer Poole. Thacker Drive, 
was erroneously retxirted in Sat­
urdays' jttirar as driver of the 
car in the Okanagan Lake acci­
dent which claimed her life on 
Nov. 11, 1964. Driver was Fernc 
Wales, Thacker Drive and Jen 
nifcr was a front seat passenger
chcrie Rd , Wc»tb*nk, -aft ha 
ihought ihr »cr*ut» of the great 
need for ftrkers for foolishness, 
"The i«ot>lc who are maktof 
these statement think that Just 
l)ccau»e they are having a bit of 
difftcuUy getting |«ickris, they 
are going to be ruined 
‘ Granted, there l« a shortaga 
this vear. Isut it ts mrthiitg a i 
comittred to the rersMl* I hava 
heard. I think iherr will be dt#» 
ficulty With the MclMosh etop, 
but the rest will p» atog very 
imwrthly,*'




flic ,till* put pit
Miuikc uainuMC only 
Cause I* believed In l>« childt^n 










boy* age* 8-lR 
Museum Building 
(Mill flireetl
9:00 I,m,-noon and l;.1IO p,in,- 
6:00 p.m. — Okanngan Mii.v 
euin and Archives URsoclntion 
display, ,
CID Park Oval 




' Memorial Aren* 
(Oiopogo Room)
7;3fl p.m, — Comntorclkl Hock- 
ay League meeting. ,
Enumerators started at 9 a.m. 
t(Mt;iy lo moke door to door 
chocks to liKt tho names of qua­
lified voters for the Nov, 8 
fcdcrn Iclection,
They have been told to list 
tlio names of Canadian cItUens 
who will have attained Ihe age 
of 21 or over by the election 
dulu.
Brlll»h citzons who have re- 
sided in Canoda for the 12 
months itrcccding polling day 
may also vole,
Veteritnf iwder M may vote
if they «ervwl on active service 
jiH member o( tho Canndion 
Forces ond have been dls
> 0 F) II |t IICNÎ
Canadian clti/ens who may 
not vote ineliide returning off) 
eeiH and Judge* appointed by 
the covcrnor In council,
Prisoners in penal InHtitutions 
cannot vote, nor ran mental 
patients.
Tom|)ornry and summer ie»l 
dents rnnv not vote out*lde their 
own jKillIng division, thnt H, 
they may not vote in tho a mu 
where they have taken tem­
porary rciidcnce.
Exceptions to temporary resi­
dents are clergymen and teach­
ers who may vote outside their 
division, In certain circum­
stances.
Late Phone Bill 
Now Under Way
l(M)kcd billing them this month, 
ijiey .can itprt. budgftlni, The 
' libnc Con
Boat Uses Flare 
OWneTRescued"
RCMP »ald a lx»nt was iT^ciuxt 
from Okanagan Lake Munday 
shortly after 9 p.m. No liijurlos 
occurred.
Ed HamanishI, 750 Mailin 
Ave., was In city park when ho 
saw a lx>at *hootlng off n flare, 
and ro|x>rted the incident to 
liollca.
An nf!MP rtnlrnl rnimil thi
mpany.............
said tixliiy the monthly blll«-nlwa* sold to bo n Mr, Reid, No
and to^ed it asjioro. Tho onglnn 
hod filled gncf the water .was 
roiigh, ixillcc said. The ownerOkniiagun Tt l̂cp  
o 1 , ,
although lite-«-ara In the malls.'further details were ivailoblo.
BEA7S GUN ON W INTER SPORTS
More than 200 top officials 
are extracted in Kelowna by 
tonight to probe ways and 
means. of adding Interest to 
winter stxirt* and rounding out
year, But Suzanne bent them 
tn the inmchi This beautiful 
St. Rornard, owned by Doug­
las Met vyn of Kelowna, ever
alert and ready for an «n* 
urgency, was spotted at Big 
White ski mountain Sunday, 
waiting for tho tourist chiefs, 
and reedy >  accept the
fiho Ih a pet In the dhdrlci and 
can hardly wait for winter 
sirati*; B.Y thfj way; khi knows 
she Is a tourist alirnctlon.
fiCftii'lar photo).
: ' I V
K e lo w n a  D a ily  C o u rie r
r v i i i M i  lijr rh o m m  & € . Wcwtp^iiw
4V| Qojrit Avgnwe, K^owuw R-C.
R. f -  llacLfMw  
MfwmA*. ■»» ■■*#■«■  m  |M | •» VM UI i
Community College:
Just What Is It?
A eo«®ttaiiy edBtfe fe»s h«w tho 
interject of duomioB hi
the OljuuikQ dorifif these p»u mmf 
wxmlm. Much more wiB he heard 
•boui k ia the future.
But jttsl what ii a commuaii) coL 
kge* It rcnttads ooe of the siofy f t  
tli« btod men and ti*  ekpfeatw, each 
d n ciib ^  it in hh own wa> jet eadi 
qtwi* differently and \u  each, as far 
ni he wem. <|uitt riRk-
Df. D. Grant Morrtsoe, ipedaMsi 
m  ©OBHBiaiity tad junior ft ik fn  for 
gbe U S- C^ie* ft  Bshicitiot, «  i  
ccMftHcaoe ta Onawa a fm  «eeis ago, 
tried to eJarify the picture ft  a eo«- 
aHHBiy eoBep, The foBowtaf €om m  
f t  fiiracti Bom hk remarli:
Many peofte have a ve^ li»itfti 
coeecM ft what •  coouDuatty college 
ihottM be. Some tee itt tacluiion f t  
pet̂ pamt tad oviirtet timilar to ihxm 
in high ichocl. and hence regard it 
at an extenvion of said instiiutiont. 
Some, acquainted wUh both tratrifer 
IHOgrams and university work, de­
clare that it is merely itto lower divi- 
aiiw f t  a liberal arts college. Others, 
pleased with the lechnivahvtxaikjnal 
r^cfinp say it is a conrbined iraik 
•nd technical schoft, Tliove pariku- 
feirly imerei.ted in the r^ering of adult 
education and community service slate 
that it is pfimarily concerned with the 
upp̂ ading ft skills, courses in child 
d^eiopment, great books, art and 
musk. To a <kgr« all are ri|^i.
About ten years ago at a conferenco 
held at a i»w community allege, two 
participation requirtmenti were afr^d 
upon; furst that evfty administrator, 
faculty and staff meribcr, coach, li­
brarian and caretaker be |we»ent at 
•II lesstons. aiKl second, that tho 
"specialists and esperts' would not 
tfkak until re<i|uetted to do to. The 
ftKning question was 'lATiat should 
your community cftkge be?* There 
was a meat divergence io opinions ex­
pressed by those prfsent. Havini kept 
•  record of what was said we were s ik  
to review them and determine that to- 
gethrr they represented tt completf t  
ittny i i  we had ever had f t  tlie pur- 
posei and functioru ft thr cvMnmwiwy 
college, for i  vtear pktwre ft wHm a 
commMniiv ctrtlcee c-m be. petbite we 
should kx)k at if ffvtei fimr 4«rte»cii| 
viewpftnli.
From the student v*e*p>. *̂fti, there h 
m  ftaubt ih ti \M  po»wbi.l»fv f t  f*m g  
to Ciwnmunfty cftlc jt* ifHreai.ei. m « i. 
vaiMta in Ihe high xhivsl and m m  
gfrailv Ihr pc»ee«i»fe f t  bifh wtscs!!! 
ftm hute* w l» c*»irtn« on l-hf
fweltih r*»de Me lno» ihsi the 
coRege in ho divtiKl a Ins*
ilde rvppi'^iunitv w  t,«vii*ue h»v Hhtxl* 
ing directed iivw-ard nthrr I'hc- sff«er 
divtswm pfOfram * f t  a ti-^Hrt-vrn e ft*  
kgc Of unntfsrtv. m f«hiixii u:*«- 
l«f. Of *Oftsfi«»e» to ffnffal fd'Uf:** 
lion Spti'dicath.. the mhi* for
fkn̂ Oir,:,
ludf *s u«*Wf )rt frt 9**^ I#
cftirrr. recoj*nirev t h s t h e!i?s. 
iniioJ .a 
A it iH m  «t>iv «  k .v tp tii ,t» a ?«.§•
ior coBege instructor dtodd know, 
among oiteer thmgs, that his main Job 
wiQ be caching, and that he has tht 
respoosi^y for aidiog ia shiest sed- 
ev^yalkm; and in co-operatko with 
the guidance ftficiak, for asststiBg the 
stuikat to sekct a [Ht^ram dm  it  
Tcalttik in tenm f t  his pixemial. Abo, 
that for many f t  the students, whether 
or mk they sekct transfer coxirse  ̂ thia 
wdl likeiy be thek last oppoctunlty for 
full-tinta' cdue^ktt.
Teafttos who enjoy leaciuBg more 
tibm bask rtaearch, teachws who 
joy tturdyiag mmt dtaa wtking, 
teadkrs wka enjoy kudenis and com- 
mun«y c««t;sMn), mst* than ckisteied 
halH, a»d te-acltofs who are willing us 
chanie tlto ir HXitsodt to keep in tune 
with this age f t  space ic d a id if:^ -- 
these art the teachers who f t t  a ckar 
image f t  what a community cftlege » 
and who became dedknted to its pur- 
povcs.
From the view point o f the commun­
ity and its kaders, the local commun- 
itv college accomplishes many thinp.. 
Four erf these are: 1» improvement of 
eduiaiicmal. iuliura! and ailistt? tU* 
mate f t  il»e area as well as provtsioii 
for an yppading f t  skilled personncJ. 
2) Fncourafcment lor new industfief 
to move into tiw area. Inoreasn 
in real estate values. 4) A commun- 
its college with 500 audentt repec* 
Knts the equivalent f t  a half m illkn  
dftlars a year payrftl. roost f t  whkh 
w ill be spent in the r^m u n ity .
From il^  viewpftnt f t  the fcw-vfar 
college Of university, the comrouaiity 
coHege is a ctH ^rating  but oft •  
Cftnpetinp ittHituik«. hat an opea- 
doof pfticy with sekftioo that it »c* 
coroplished in lerrot f t  fvofrim t and 
cfttfses. It  alua has •  wkler rin.gc f t  
student iftiiude than the four-year 
cftlcfe. whkh includes roany utidbati 





Final Turn May Be Looming 
In Long, Sad Trail Of Indians
C O O L  A N D  W E T , B U T  N O T  IN  B .C .
Mo>st f t  Canada will have
coDi, aeatiier lor the jer. 
tod from mid-Sepiember ta 
Rud-October, aceorcasg lo tl» 
3uday ouikiok of the VBuft 
lilatea tofstfser huit-m. Tem-
lsrt*teie» fells I'iinie liom tse- 
tow lo ntufh Iwtow msnnal 
a^rixv Ihf rf»iries, ina?l ft  
Ctotaiiia and feesiero 
The rt'it ft ite t-ouQii'y wiil
hiv'e BCtfiaal t#
aUove. pim-si-uiatM® wili he 
cMdwaie »  iu « t parts f t  ii»
prairies and heavy acfosa 
eastern Canada. T1» Pacitie 
coast fetll have tifbt t̂a'««iptta-
lioa. oytlaok is not a 
si"«cifi¥ forecast aad chaniea 
ijii.¥ tfe'cur. Other narniaS leni- 
prratutes fwr tee per'«*i are: 
hVw York 61; Ke* Orleans H j  
Mm Francisco H, Oteer n#f* 
ro»,I .precipitattoos: New ¥®rh 
S:|; New Orieaai 3J; San 
rran c iw  ®,i. — (CP Ke»»- 
roap)
T O  Y O U R  G O O D  H E A L T H
Some Adjustment 
After Operation
• r  DIL jO iC ra  G. M O iN lK
Dear Ik . Mftner:
I am 31 m4  ̂have futt bed •
tn iim pk lanfuage. the ffte  f t  ll»  lu^st«ecs*«y. m m m t remnval 
ccumnunity c ftk ff can be letn thu i: f t  roar**., ttow i
11 To provide in"il«  bwne cororouarfy, 
broad ' opponwniikv for youth tnd 
adtiliv to continue ilw ir fdMCiUo® be- 
yvwwJ the higti K 'te rf. bv ifroovin i «w
rftl. fcisocMfik. p!o,gfsftsk and racial 
b»ii*fr» 21 To pros hk an atkquaif 
f i t ’jt jr t i *4 paftajxe feftich w ill assril 
viiRlfft in * ita^oiic f t
F»» <tv*t|wienc'*ev. and *n tl<  vkvfkp* 
ftscftl f t  • educatioe^
|s»*! which H apf^oferaif,
Thf cvwMtwmfy coiJcpc ♦lv:»uid b t
i  p^isixly vupfxYkvt, coppffhpnwvp, 
csvUrpe. in
•la j recftsarlv adtfftcd lo cww?«*ieis, 
tttiona l *;«4 n»ticwk»l nreidv li 
t i j i t  fnsroro*! ts#i,i«s chai'fTx o ft- 
vtiisdtaf pwsdantt i-m m  *f4  • pti* 
inari' «»0 £«t« for (he cwhwal. fdtew- 
and d n tte f« ir«  f t
(,f»f ym i8  aAiitk m tl«f * « » « » *  
i!v
WNtm 'Vim'll an teiiO'tstifeWi ii
I i  d f'V f'le^ .
vSj'frd t.**l ad*.*ftf*«r!t'f«ij„ h»v 
t'Hii bffsftOi r f
l!-# 'H'""'-‘'W»l liVhdlvl
bi''ftC'v f t  itv
Oeev tell 
tm iim r* wvth merina! mrww 
ptttsf * Steito I ei'reci i»'t fiash* 
es w lui'h {etsbiefsts* ™ MRS* 
L.K
cvtfspms at* 
ea.*st«a t,*# itof and
gtp'i%0 f t  iUttUv f tter e'vi.f'ir», tthea ««' i#»*1 ?ii Ifef' vatsif
tetec «-*or*i! te ll *vi»ii-cvw 
Th# ffrftt it,
r MS«>-.ai#9 tef' ««ai» 4Mm*mm 
wt,#l isawte* w.,, t*d  
TVs* t»i0 »■,«■*& ifist 1.10
fllilM-, «# ia«f' 'fi'-issi'teŝ i feft
its# 'TV*»‘|- fsiiwr •» t»ri
t i  t'»«* ttrk m '*
»« a •«•*" #»*i|
h» f*f at teat fKirt. I  ■iieia't
• hatter, Oc«'l |»  ayt.
sf |.«w# tet'it'ti ..■.*» if
S'«* Y««
•  at*#  j's'iw at#
'Thi* i«e«iia»t at'ti**##**!.*, *# V»,
. at*a t.t# P..0IW#* 
I* V* tiitfinii >i6w It*'i'.tag
'(liit ft Mfiii-aJit ti.fi #.#! iiiM'f iini'-wt wtw* '!« iian !««■» 
tiwi!*.# Ok'af’l' »>te f'tfetsi'll 
, tia«* it M  iwilitM
V ^  A 't ,ti i * ' ;ti| y Ai« S', . >>wr
''’hr 'I'tt'iipi
tuiuummt,, m fm  h*v# m w'art.
fer te* *,yi»pteaii hefor* givtef 
htu'nwraes.
Pear Pr. Il«^ief+ I walk t*,il
29 tete kt te wee a rvery Oay. and 
have alwayv W'aia.ft a im im m t
«y  auttii 
My h^vhand says wra'lktiit li 
tee wft'vl txiiitthk eiercif* tor 
a teat II itoea wM
tine weithi itofe*. teat tt i i  raua. 
i * i  my h m  and testhi i® iw 
la ifrr ,
I doaitee W'lte h w  bnrafet# 
I  t.tait fffiiN f 'tfti whets 1 dewT 
*"111 tar a wrea. nr ihw, ayn* t 
« i» 'i have tmm%m  « ' w««# tot'
f t  ©ten eaff'CiiMi- at 
If »sy It riklt. I •'*»(
te l#K»W', II he- St i W'feft,
m  *te»W<r far it*#- iwrll lli'**# h# 
l» (*Ve ter t o  il^ w 4
f t   M'lte II T.
t 0<w't w to # rm*f ir«te
Ittitl t'‘«! »'!̂ «% aa tee*. Ilte'-f* 
it m  imaa #•■*»«'*•#
to t  It h ittft teM
eti};«ir«a0|' Ir'iiYIr, teew
ft  h-i'W, t o * ,
ai'-tto. m4 new «!»•
§**% V'W» tm 'iv u m
atft teaaihttg
Y«Jt #5*.'I i«i# vfi a* ».w% 
■mrniw *» ki twite# tOettiwuat 
^aai 'CM'I kn« aa
fifswa w*»'>‘KfW. vm  ai-w'trt
iw'% 'Wfi^M •M m  ywi
ii'iiT'W 'W» ftafsty ttl m y hew ft 
fawisiie.
I"i;l >#4**
(’ttm rt ffim i 'im  mm% '"00M(9, 
iift t o  »-wli watt-telt.
i r  m  wm m w
The loM . sad O wl f t  ten 
AaMskan osiiuf ba luak-
»if xta teak huwiag It  Inada. 
terwa iw u lii, ftto  ten m man* IhhnribroHeuBt **aaw
for ywarŝ  atecr be was fwd « • .. 
r*iierv«t, ten iadlaa trind aftte 
var>iaf »v#oe«s i® HvaaHaia. his 
mvf f t  id t, apait from ten dymte 
aaac chaafe and iHwwte f t  ten 
l i  iMhî  CCMW|j|̂ iRBflrVllil̂  IbilEBk-
^ t  too ohm ku rtssnrve*' ha- 
faroc ghfttoe* f t  povwrtp, das- 
pair, brwciratxin, vykwfvffi^aMwa 
f t  ten bhkteed pt-ft*# m 
the U S,
But wow, te H^rcwstef num­
bers and wdh tecvmsten tetcw- 
shjr. the ladUjua te looviiiag tete 
the currmt ft  Ammc'aB life, 
idc that be a«ft eras (te*
•ted hm..
H« te movtef te terwe wwps: 
By teavteg the rmervn by fti- 
gt tcfAteatifta f t  th* 
resmw ilsrif and by epnniai thn 
fates f t  his tend to btutem, 
Tbmiaawdi f t  VfMiVt**# havw 
shown'tent the teantteteon ean bn 
tram « *  cuiMrn to an­
ted many' f t  them art 
foaeefwsd w’ite tlNi tt'te f t  tha 
c*l't's#« the-y telt toitod. T» 
'ioffit, te* rtstnr*, nft̂  their neat 
«i,tearte*« tewiiie, is 8 m m , Wm te 
teeir eittteren thn rtservt te. 'oniy 
a ptee* ta vim. And aa wiii. it 
be te aa inrr*a.teiii rouabcr f t  
Air.erieaa todiaes.
Th* 8IA  has an teteesiv* to- 
eauaaai traiftaf progyara te Dfld 
fobs for yosiBf (»«<>>»>« te major 
cities around the U S. Thert art 
aa estimated 38,800 Indtete te 
the Los Aafekf area atoee. Ot 
the trained ladiaM, only 2® per 
ceat return te tfe* le ^ v e  te 
live coroiwred with an over-all 
lifure f t  39 per cent.
It te for the third wfeM rt- 
toras tad tho*# who anver teH 
that the BIA lod tev* tribes art 
mskiaf extmive efforts te up- 
fiwde th# rtsem  teonoroy, Tht 
cbjeeuvt te nft just to provrid* 
jobs and payroRs. It te alao to 
m tef# .prkte' and teatteliv*.
ladlaas are nft only attract- 
Inf aftuftry. they art stantef 
llteir MW,, (te the huft, arvuth- 
west Navajo reserve, th* tribe 
has built its own li'»,80ft.W 
miU. An electsftiKa firm  and aa 
underwear compaay t i t  boaiid- 
cnag piittiflf tertt plaaia ilwrt, 
the' Cafuaa Pwebtot te New 
.Hexko buil'l a .1(30,890 plael if t  
aa ekftroroct ewspaay.
The Crow lediaas rtfeatlf 
wmi a II.J,.teS0,oa8 settlement ft  
•  land rlaiia afawte the itev- 
etwHieft. tosteift ft' sftitunt it 
up ameai the f,Swd triisai i«ef»- 
brri. Ih#' tribe's tmmeU *wi.a»- 
lated that tart f t  Ihe had 
16 b# iii*4  tor .i««t toftfeam# 
Mfijeoi'ftssrei. ite«i toftt eew
h!M&e* m ia.p('«%''«d thnr old
TTw KtemftlH'iwcaiMd t IM M  
tiwiifa tftna f#Vf f t  titeir tend 
akte teroateatloB. tte***# aqwan 
dftwd' k'''Somn''te«wftad x| aift 
aa* iwoftnstef. Bill Ih* Bteaaadi 
trthte • •  an aftity wtte Ite oww 
tend. Is ao bmw*. ||v*«tenlly d 
 ̂wM bn afty a nann.
'TlaS' Uenomtenas aa ten athift 
haad.. choM ta cftattewn aa a 
erten- Thn rnacrv* te tmm a 
eeMatry iwi fay the ladteaa- tt 
te posM-. Ite o m  asafts *  trifcal 
sawmitl aid ten tend. Thn ha- 
diftis am paytef prapftty taan* 
tor ten Gni ttes*. and tih r̂ ar*
^ t tn  cawaty fanrdars m  fanft- 
r ^ e y  dtepdn stet* and fednral 
asatetaaen.' A rec«at cftxvi m  
the trib* 1;̂  ten tetcrior dftnurt- 
roeft aoted that “to ftaad id^ 
by and w atch thn further growth 
f t  such a poehnt f t  penftty »
Ttvuaaa Btecftmwnr adatea- 
teteathas, and a naohttim to
If th* trten artra to woto anv 
aa' tamteattoa, says Q ta tt* Kn- 
note, .aa <dfk#r ft'tea tribal «ro.
BiSliSttoB Î MMi VUttt RŜ Î Qlilla
b » i to rtaefvato status. Bift it 
is daribtfid t h a
'WftiM thtro
ttea was asad* part f t  a tte.- 
fetttemeAl la Itol f t  th* 
tube’s cteim agaten ten gov- 
erwroeat tor land .H worn ftsante «•** was
teal afleft was passed by tan 
Bousn f t  Ebroraseotativwi | |  t l f t  
and nib te on the b®ftiy.
"W* w a r e  dftfadteiy rate
vwŷ mni *** nmw4 jfrifrHlif'
Thn Oeivte* termiaattoa. now 
bniara CmfxM*. has split ten 
trtee. a coaladcrateeio f t  'sevarat 
lands. By termmauat. the Cob 
vdies plaa to s*M tintr tnber-. 
lands, whmc worte has bee* **■ 
tematfti as hi«h as i iw .w .f t i  
to ten iovenu^Mnt. Thte coftd 
mean as mute as ptt
titeal member.
A Large majority f t  the trtoa 
tovwrs termtea.t.k)ei, but a small 
group V'ho li.ve on ten reservat* 
are vftnmcfitey opfSMed.. It te 
their tend, tbnur home. aarf. they 
reeelv* many besnfi|$ uodcx 
BIA programs t he j ^  wwuld 
fercfo uadcr tm'me.atxia.
And teere te a deftnr fear, 
iBBBiayFtsssdi jpeiipMMtiL Omi 
fear' f t  tostof what'they eaM ta- 
dvaaanta. The tear te ft wtefaoft 
land to rate bom*, ten lemamt 
(d the ladiaa's aanieft ctftur* 
a»ft idnntte will at toag late 
dte. Th* ftes*. Amerwaa 'w'®' to 
aatey fan foae. metoed asto Un
l|Uii
O H A W A  R E P O R T
This Question 
To Help Voters
i f  r  ATBItB mCWteJOM
T&e i»s*i.berB CIMMewto ar# 
tffw ha»e* WBdff a
!«»■*#( 5'hil p#f'«lt,l
thfss te p-i! M tol Mmu ai wwrt 
t n  I 'V  b - a s i t f  i«  i ir g  f t  a US’* *  
piJttSfWi
Ih#' lith hsi. riraied roerw 
th i* t,M ' di"'SW'iaf to*
m m f to »h# {#■«#### 
tear A i« . iibaih dva*
|.i# Itftifr W t i i t u m ,  x m  
New Y*#i } # •  # 11 # t Iw îaa 
'*1# ff-s*»f 
a,ifti I'Sf'-
r«ij fctii rt»f'p a*4 tftm#
a*»4
t w  ff'stfe# it»  5-efl 
I*  ftalijv# ten tor«4 |#*f*iiisi 
f t  i m i  IW  IkS'V#
teaitwi laftl Is# a la it*  w ftft 
Bw. itsi*B Iwiliswi M
hsi# w «  a i}bM ftn
'Wifct w i'ftiil w iitfti
mm* itfto 11,
W.'» mmmmik |#.#.««4lsl,
f##(«## iaiti m 'iW !»»#
ton*#., ten ««n ptor# wW## w  i« 
*W r# W li 
w'llh hli r#«f.A# Wrtii f t  iWf#
Brim* lltotetft Lester Pear- 
sen hat called Canada’s Hlh 
Gtinral because he
wuiti a aMjorite' to fara “Bar- 
Iteumoit's yecressasf uaccrtatoty 
•ad facttousBess./' he says. Ilor* 
specifkaUy. Trad# Jdtotetor IGl- 
rfaeU iharp say* “to* man pur­
pose f t  the eiecliaB ts to gel 
btt.ter represeaiatiQa tor tin 
Liberal Party to tin pram* 
pwvtocet/*
Whether e# a ft Ifr. Prarsoa 
W'ss iustiteed to calltoe ti»«ŵto f sanwnwnwton *#* W a#**neg|s annnor
turn eteciiM witetto I f t  rooaihs 
wtte aft h i a roaior isw* 11 ton 
rampailto. toil Ous quesiion w®  
Wip ma«y vciift# dechto w'hetenr 
to# Ptmnm  adfuauitratefti la 
•utfirseeily sutotf* .and pyfate- 
tptrttod to 4»m v* to he set 
ftemly to the saddle with aa ft-
Ifttive BMiiariiy.
Lftig' hftne In  b*r.atxn •  ifti*  
(if'Uto to I f l i ,  L*'»i«t tte'fek# 
ivai'ifta '**at w'ftciy kaowa aed 
ftferrvtdiy rriqiieewd, terth »  
Caaada aad ahfWNi. as a civil 
snrv'sal skilMI to tot«rw*tmal 
leliltoas. 'Wiih his iwi'sstoat 
thsi'fo sad «s.tdfl«v*iif im . a* 
W'«» t 'f fa rM  at t*thai.w to* 
«sa to aipii# to top 
l«^4ux*| ftftt#  to Cftteto to tost 
ht had mas# »  m m iy  tm  
w'St. ftvfwrty teksd by all who 
hen« hm,
I^ O II  0 m 3 l |  FABm
Wtfew to im  h# toad* hte
ins.P# '"^  ■̂'WTS 9im m m ^
|»6f 4#- fe»' .tftvsto hiifi to to#
ft  ffwttm. «4iswii'tt#, •  W'««#j
f t  dwae'tritoUMft mwm ton feftt- 
W'f# h im  Lhft.ratofci##' was 
twfefitol to# riaaiHJf. IW * «»«ft 
WSi. tf' to# ctprf-lto*
m4 to# *««fe-t|.is4ii'»s f w  Mkifto 
w«'ifia|«ri .asMUftI toe #*.»* 
s if iit f ts  litei tot hfthty fts.***
la  his 31 roentten«f p ftrft'jd ii
lit CltiBtldilAS
iifti tjwi'Si m tty  
the tewto f t  (totoXf civU t«t* 
V'*#'(* ^  On Iwrfiiit
fttm-mi. Mm* hr*fmm ••mM. 
mxt' ten cm M if tS^Uxm toai-MMNSWAhS IbjW ĵWf fh
fti»Ma m imnaB*
ll'to Mmmm,
Yft wtoft he c 
IS# IttiiS
SatiteMNh 9i9iA0A [It ftifl MiteAffB (bmmw
tally' teat they wtil 
prater truft ia fastal 
To aaswer thte quetelai, o m
t3#y€i#ii| Ifffidyf umI
M̂̂ .ĝ f̂hdb ||j;| lifl’.
was Caasdn's jtust prtma ro.ate> 
ster to iftruit 'his catosei Largft 
ly from amsaf f#e.vtous riv-d 
amf'iats sad em p i^w ;
he 'W-*s toe fusi p r» e  maiteer 
to uiteM* sad rely isravtey. tofti 
^ibSif f'ftattoas t*ch®taor* aad 
paruuftnrs; h* was ten 1 ^  
P'iro# BMai*.ier to toriai ten veh 
rat ftorai f t  ih* ti'tiwd dteift 
roai to wo. fttecn wWr* •  mh» 
teas hsde shwld he at htrft 
INiTAJIT PAItE LACmt BBBT 
tel tote era .ft' uisiaat rftlin, 
the cnwsjwiwts fsv# ten am  
Wktoisiras lasiaai. sisiu##, al- 
tWofh riva f t  toew had aever 
t«l«i* tot m awl
h»ur' ftWi's h»4 v»i tocie (*ly  
p*L*ito.». bftuMvrwrW rival* 
have sh'Mh tost im* iftAtlef 
tevsu t«i*'*=aita.fy to ratowtt. *sr 
te'twa t>kmith to w m i
Slit sittijii#, TW tefty f t  rs4#|» 
'!#•«# t* a*.ii»t‘i’td v«iy f t*-•».. 
'tog. C# *»ii bn
iRi'aay f t  ihirt# laviaai 
siars hai«
tot'Sinfte f t  on h^ lK«rti
ttraifti. Is#' tof«i by toe acwife
M l. #3i'e5jn.!.l!y |«w
to# xmmm, w a
Aid-sia |tot RhRA t iJHatidl
m* to *.•» s» a
te*4##i tft> ft a,*
hi ttUtMm rnifm **. hmmg aa 
#te««"y«n ly t«6«a» I'SiW
toaft ti|' t>*'t'4.4,t , *i** l».'tm.tt*s..
•d hi* ».sf# .** • f« i«  fg f.
A* toi* i *tr,|,*i|ptj v.%.***, i| 
itH M  ihsS «# pvfe'ihf
is *.<'##»#J* .ft'-atei ate*ft
MUamir-iM' *t*m0$U. a# *»•*. 
I'iM.#!,, m* !##•
e*ii| Wbi- #*;#¥,.Aslfcft hy Qmi-m* 
'*»4 V'f'i'f ♦isih ''Shi
aw- ww !*■* •Iff’— ff iwee—'̂^̂̂ wnesrenft*—s
«Kf ••'tfc '<*.»! .M.t I'V-•»»»»»■■§
M M 'te l 'fetS I# fi'tm IM
Mis *1 te# i# |?|
at mx.
ton* ten tWNl D i u l t  o K l t l
t i  tm M ti ftd l 
tepl. 1191
Tin' Ifda.i-ftd vtfti* f t  i*a*"k#»*ft#yi* 
atwfcers i'"am» uv aa m t. OM tM̂  ff'tdfrt 
fa il Uto to il pat' #»*''•# row# TW t.p##-
ft#wl »ai ftethed *!*■#( i  ♦♦ft## ♦*!
Wft Iniweea w itfiitirf awl iii*asffiti«al
**foU.all(if t'ftimtitlff.
I t  TBABi AGO 
Ikrfl. lite
Tin  pufailc Is sfflvttid »« tevpec! ten mm 
bom* fen the at*d, ten fm-mtt lieyd- 
lobe* r#*ld*«ft iev-ea irfsStcaiwi** hav'# 
aSrr#-**.. tffen rareirail fen «adivtdua.te ta 
•alar tlw Imm*. CbaUtnaa f t  to* manat* 
uv* ft*,,.,.' .. T’ .. «. fthffs
Of* Mr* te T L. Hr>*d(*«wi*. Aklttm.*a 
3. D. Herbert and 0  L Jones,
M  YBAHi AOO 
fetpl. IMl
Oiarlea B. twtta, a former alderman 
f t  the city, and tdWial csndidsl* in iha 
IP 4  provincial elcition. |ja*«cd awav at 
Uovan, Saihalclicfean, ai lltc age of ite. 
Horn In Perth County. (Tiilaiio, he l>c- 
cam* a Itacher, and taught in Iximlon. 
Cam# west to Oovsn, where he was 
mayor for a time, then l aine to Kelowna 
In 1920, returning to Govsn Miiiie years 
Tkter.
4 i TKARA AGO 
»*f4. I t t l
Th* Coniarvailv* nominating conven- 
tk« to PanUctou ranominated Grot# Stir- 
ling at candldata for Yale riding in tha
 KELOWNA, DAILY COURIER
Vf'ft Arfeaftnt
I  iyii,"i:.w'i'?M'i. f t  i'‘r*'arifw I I I  vtm* 'la
I I
m m A tm  M m  
ll#'1S4. t i l l
G<.‘d* a imi# •>*« i.'»'f'#»w4
k  m  mfmrn
©it't Ifli tmmkmy f t  K#te*iMi Vrrfito- 
If't'f Wi’vm e, l»«|. wp lo IW 
tmtft rwfcd, and 'iWwte im n  tfct l» p b  
f t  itefisard avewue, tsesMled by 11** siitl 
f t  pifw* *wt the tsisl* f t  drum#. At ih* 
Psil C»l iei'p, l''nw*i lav* toifiwtJwsii 
m iKiifwwr mmt i«d dwrie* ft  ewnries, 
th# »,.♦« iMn msfrheiit tuacs t. IWman 
bswtieft tw  t*itf dtidit, (ttshatii itvd Psj- 
.fi'.ff tfs# ♦nar# drii.!n«. and J. ft
111# inamwi#, the |vii#t.
M  TKARR AGO 
Rffl. IMH
R, J, Rptwule and fsmsly f t  the Hlaelt 
Mountain diterlct, left «m a iilp to their 
fonmt imm* w Manttotm, and may ex­
tend then trip to LintAitu.
In Passing
Any girl who doesn't mind hard 
work can make ccrmin she will never 
be unemployed by marrying a farmer.
Those who ride the devil when hc’i  
going their way don't realize he'i tho 
one who’i  Mlectkg Uie  ̂ ~
For Diefenbaker
R. P. MacLaan 
Publlshar and Editor
>»»Bukrfiih*d«araiT«ananN)on-axe*pt»8u|tt'*>«wwi 
dsj and holidays at 492 Doyle Avenua, 
Kelowna D.C., by Thomson B.C. News- 
papers Limited.
Authorized as Second Class Mall by 
the Post Office Department, Ottawa, 
aiKl for payment of postage in ca»h.
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Mcmlier of The Canadian Pichh.
The Canadian Praia la excluilvoly en­
titled to the use for reptibllcatlun of nil 
(etwi diatiatchea c«̂ «lltcd to it or tha
par ai^ also the local news published 
AU rlA litfi Of ripublkiiion of 
chea'f ■'
Most people have good sense, but 
a lot of them don't use it except in 
An»6mfirgt:nt;y»or.uii*a*liUii*r6kU(t,
A diKior says it> hnrmlevs for a 
person to talk lo liiiiisolf, Miiybc so, 
If he doesn’t lake himself seriously.,
I rom ih(? w.iy numji people arc mis- 
bchavin!’, iliey’ must think Hell has 
been completely air-conditioned,
I’ iciion has been rcsponsllilc for 
many hiarriagcs—cspcciully the fiction 
tlfflk tw rrC TrH tfratTheafrirtffle^
DTTAWA Dicfrw.
faak«“t 7Wi MrtMi'V 
fM i. hm  m # mtnkg |.hai 'ii 
iy iftW rt f t  fete eilmlt Id#,,
II# ’» 0 i« « tX'tmi
#1 « |«'dnk*l mcffiftg ,«t 'tel*
»t*i] m  #■)#•*intt I #i»5|',*s.g'«.
Vet thi* €••«»»»>#•««. iewlmi t« 
Vftimg d*y N<f», *, li |.*#«hi|Hi 
imlth* any tn fete 40 year* f t  
artlva pollliral warfare apate 
Bing II  ffdeiil elfftkin# 
lite (.tituf# a* I’roitcktiva 
Coni«rv»ttv# Icadtr hlngri o« 
the ttutiumc.
liaidly a Comer votive l»e- 
line# h« will long remain at 
the party’* helm If the voieri 
do not elect a Conservative 
government.
Ami I'vrn If John Diefenbaker 
ihould succeed Iraster Penr#on 
•H prime mlnliter, a g(NK.t mnri> 
Cunxervatlvea axiwct he woulj 
retire within a couple of yenra.
Not that he haa ever aald 
anything putillcly atxuii when 
he Intend# to nult.
For while he no longer re­
mind# people, n# he did for 
.monlha before the election was 
announced, thnt .Brltteh Prim# 
Minister William Ewnrt (Had- 
, atone won hla Inat election nt 
fit, It'# not nccctennlv n clue
He may hnve nbnndoncd the 
Olndslone reference only Iw 
cau.*e many of hU crilUa In the 
tini'ly rn|iU(ly, closed riinks l)c- 
hliid him (I- nil olei'llon l)ecftnio 
a c e r t a i n  t,.v. Ho no longer 
iicivled III icil them that ho in­
tended lo stay n« lender through 
another camjinlgn, 
neorge Hognn, the Toronto 
auto dealer who managed Mr.
'Itoft# r ib  m  lefe.f'rr h# 
»«y d » l4  Ifeai Jftto t»i«'f‘M*- 
bale#' Wit a far Iw'iier' fetroa 
romteter' t,fea« le»*t## Pe*i'«a 
I*. IW #s'#f 'Will !*•*"
Mr, D*#f#«bal#f im er g«'#* 
an*' .tif» that t-<# diwbleil in* 
a'tt'iliiy to lead lb# I'larty back 
lis }«w#r. l-arl mmmer he W'ii 
•aytng; "It'a IMT aU over 
again ’*
He ha* rapeated thte (hem*
♦Inc* the elertton wa* calkd. 
Hr **VK he reet th* maklnga ft 
another graa* ♦ trfta upaurg# 
such *B that of eight year* ago 
which ended 22 yeara of Lltieral 
govtmment and lifted him ulti- 
iiudcly to unprecedented elect­
oral |#)pularlty, followed l»y at- 
mo.st unprecedented defeat.
A# the e l e c t i o n  campaign 
oiwncd, he awltched to saying 
t p i
resembles IBM.
the curren llUcal atmoapher#
The algnlficance of the two 
flection year* t* great. In 19S7, 
be emerged aa lender of a mi­
nority government. In 195B. hit 
party tlecictJ a record 201 mem­
ber# to the 2tW-sent Common*.
After e l e c t i o n  reverae# m 
1902, when he hold office with
'llte § m m ilim m  ife i It# **##s..jfe 
I.If.* t*a awifeiil.
feft j'ft ftfut'etftl tift traw d  
rrwagfe te 1-o.mpff* to Ife* efeea 
wx’ir t f . Tfeei I* wfef lo BMtei t»- 
lb# •rad iiiey r#e.r tr*«#l 
I* tetwsteatrai. Us# wiibdi'*»il 
f t  f-fvtlfewteH •laf.ut 8y ibe
gteftto- Mi'M gfeiifYii tofiihtl
Ih *  K liW itb  feoffVithto toff*W'to.afetotofe Mik*t VtLm. 1 Mm * — -i-. — -tWt  SiflmWIISItflMI
itiers'attett to Wltcoroln feavt 
feav* l»ra i»ri»i«a!*d tn ife# l*.«l 
flv* ra»ft- TT* CftviU# lodiant 
to W»i.hi*t!i'On ar# •ee.ktnf let- 
Ihtoai'life. N't ilMn* f t  tMtOfe i l-  
fiir* i» fW!i.r# •imtMmat or craw 
itenen:*!,,
'Trfintoafirai « • •  (he govern.
TODAY IN HISTORY
Reft, la, IMS . . .
The Ural engagement of 
the C r i m e a n  War wue 
fought 111 years ago today 
—In 1154 — at the Alma 
River, on the B r i t i s h  
army's rout* from Ita ahfpa 
to Reltostopl. Wor had been 
declared the year before but 
there had been little fight­
ing. alUtough the invading 
Dritlih ond French trwipa 
were decimated by dlieaie. 
Tlie war ended In 1155 a* a 
nominal victory for Ih# anti- 
Ituislan aillance but with­
out contributing to peace
alfttg Turkey'f borderir  “ *
First World War
Fifty yonr* ago today—in
ini.t..>Dprmnn (rnnna wura
pmt U m  bad feiwa fnxxiK'fMl fey
'catfelteiga m t m .  Hit irocraiaM 
rooMat* «'** rom ly to tocro a
IfeibiM'ttf
*Tkif antoi I* Intel.*'—laiei
i k i  liiii la'i.4 4»fe irattftolhi 





Year* after Britlih Columtjia cam# in Confederation Van­
couver Island wanterl to aecerle, and IwHome a separate cciuntrjr 
with Prince#* Itoiilie a* its nueen.
Although British ColumlAa came into Confederation in I t l l ,  
the promUed railway to the Pacific had not materlallied by 
1IIII2, Governor General the Marquis of ls)ine, and his wife. 
Princess lioulae, decided to vlait British Coluntbln and see If 
they could do something to quiet the unrest there. They arrived 
In Victoria on Sept. 2« and never before or alnce ho# there been 
such • day in the B.C. capital. Fake additions were put on the 
buildings to give Victoria a Tudor appearance, and every busi­
ness concern tried to outdo the others In decoration*.
The governor general and hla wife, who was a daughter of 
Queen VTotoria, meant to stay only two weeks, but thoir visit 
lasted for three months. The Marquis of Izirne made an oxten- 
livc tour of the malnlatid, saw the Fraser Valley and i|u! CaillKio 
country, lie saw the work on tho ndlway; 7,(HKi men Ixirlng 15 
tunnels, one of them 1,6(M) feet long. 'I'he stm n-wheel steamer that 
helped get supplies up tho river was drawn through llell’i  (lat* 
by I  steiiw Winch and IM  Chlnesrptilllnroii a lino; ’
It wa* while on this trip that the governor gr ncrnl got a 
telegram from William Van llorno, genorul manager of thu CPR 
stating that a route had been found through the Hoeklus, and
' ‘ break
•|)*oial dlipat  
■arvodLi
herito ^r* also ra-
'\ AU right, Los Angelei—it’a your mov«.
oov.n the lust ono In February 
nrui |tu’ ConscrvntlvoK (loelnrcd 
.a irucp In succeeding months 
after hU Quclwc lleutonnnt. 
I.*nn llnlcer, former trnuHilort 
mlnlHtcr, (|uil the party to sit 
as an independent.
Since then ho ha* mixed his 
jIfeyorlto a i li AAtl(»«#toJtihtoiî  
be- with preliminary political sklr-
crltlc of the lendcri ntl#hes with tho Lllrornls In tha
»i»W
•rn Canada. Ontario and Boutii- 
wostern Quebco.
ilL
l i r ’bJf'“A S 'x lns '’' ' S  « £ h i v .  .ummrt :up ,h.lr .V  C<».,B,on. .nd „K .o.,r„al W ...
.when bs ®*idi 
"D •  s p i t a tlies* disSgre*-
Hecnnd World War 
Twenty-five yenr# ago to- 
dny—ln 10(0 — l.nncc.Cor- 
porni Horry NIchnll#, form­
erly of C n l g n r y ,  was 
owardcd tho Victoria Cross 
for gnllftntry during reor- 
guard actions f o u g h t  In
six o l d  U.S. dostroyers 
would Ira commissioned In 
the Royal Canadian Navyi 




aic kingdom nnd have Princess Izuiisc ns it* (lucen,'The gov- 
ornor gvnoral then wont to work to try to gel *pi.'clal concussions 
for Vancouver Island Including a railway of its own,
OTIIEIl KVENTS ON SEPTICMIIKIl 2«l
1507 ■ Xcodia restored to Franco by, Treaty of It.vnwlck.
1755 rionoral Monckton landed troops nt Hnint John.
17R5 First ship built and launched on Pacific const.'
Niuguru.
1854 Allan Lino opened sprvlco botwccn Montreal and Llvor-




b f KAY DAYiCS
H w  fm nM  «f feoeu» m lm  to tl«  twee «l Uk aoral co't- 
•InMtoicto to«w to tot Dr. fCtoto t^oto. ■ ^
'*A iiitoirtoiif, titotolrftottontod vtofl m rym  aytaa to k *
hM M i m m  m r  r n m w d  'm m *
m  btotoDr to® fto tiftc * te to t toterwr f t  tott tovftr ptok ctt- 
rator- ' ftw iatoipw w |«| fzra(Mtaif«4 pettotoe OtoMW^-- 




I f  in iB y g f A rrtP Tos*
toft 1JMDAB£CX
M tM ^ lto  to tftto a i eatotructeto Miri rea^w ae to
vM  bt esitopleteri. Witoto •  »e*k. flto im *  
mm m urn i»  riwto*, cfeton Mid fy ra*to ia* tole*f**r*
laJter ri fotor yrar toMMCrit a® 
four- vke-iwiBCiitol ' «bo " will 
|le*cA KKto Smito* ri*4 f togliab
!. Upcto tto epeoiag f t  sclwift i coiursto; Mr- tolie bri*
it to  ve*i, Georft' Eaiift stti*jtok«« over toe masic ctotoet 
? rieuto were faced wstb »«*«♦ = itoi cetotecttrig 
iU m *. G 8t*m m  tef*» »ad;s*tow buito; .toft Mr. Swrii- 
I iHidu. rtoc&ui u f t ; cbuk. our iiev Mtttortol Am
; day’s work.
--■ — —-  _  - _ _ r - - . I M * .  Acrsn* ‘weicx-fflajii, tbe lEifty m v  tt» -;teactoer « !»  also teaetoes prae-
^  as *«M as toe ia  oew  ̂iwal aritoaoftK. We also wei-
tot itototat*- |t«*ci&e«* was ©toy toe fu-ft/ccwto baed Ito. G«rar. ow ptottOMtoa, arc e«aiarieif»i taritog •Hftttito mmo. tot sctora aaa I -------  ̂  m .
nttttog towm te wort ai ippit picktrs. Itoaito *pto tie futt to 
rio titoe riiari 88vm m <km  saaciu wsil bt ricridabto y«ar
K iP A W ItA B m T C M B M K B .IW W -.W g *> KbIW B M W il
Tito »ea*A*L*va!>>J*L*̂W.X*>.*X.Xi
» *««#*%'* • •••.•••*•«•* w\ •
JgW«-VV*V oVeVeV*̂ ^̂^
I m M M S M IH S wS
•MtoxPlPliiPIW
In Business
f f  f gfitBaf te fifflriAld
UetotôBdWMriV̂toteito g. -î toK̂ t̂otob̂^̂toto “to
toe -ritownt f t  ItoiBrieftril i  « p ft  
IFifrie te, fooeira toiteifi f t  _fiP
bMMcftrito It  tefftte  toieflertual. T V  latest wrad fro® 
tot sdaoft V i  eoe,i*E*-rcial emumt* caacetteri eoiaptetejy to 
ta w  f t  arts',aad acaacet,. A& D"pNit"ttMS V ve beea Vsaed 
fiona toe aad to tottr ftara «Mti |mmu w® bt tbpfwd
i i  teat tobea f t  boeite-brewft *A .
gtegfctifti la • •  atolttte* at George Priagl* y**r. md
aie foTHUBg a cl®> W'tecb combaws ao across-toe- 
IV e  Vito teip* te Kelswra Imt basite®®! gatctos. to
(m m e y m  vdb m *. atortVr groi^ a  p e rfe c ^  » b asket^  
Vito a bwA'to Vatiag •toaeV- M a p  iwft>i*»i M m  bee* 
Vito toe •teeirte *m4 p iftlw tog w to m m m  * * * * * * *  -
opriL te^ef CtoiiiatV, Mr. Mac*! 
Imtyre. Mr. Black aad M r.! 
'' Tf:Ar»BK 8  I Stottt.' teaebm v V  V ve ctead
T V  nev tcarVrs iael'ijsk; * by ws aa former years,
,;Mr*. Sac-vdoB. a velHiked Kel-? T V  rest f t  toe week vas fia*l 
lowaa vrrter. V W s  takeffl over; ed vitb tvitrbtog ttoMtaVes. 
'a il art Mid some l^ g iito ; «»ia«atog di®*. teams aod. 
dasses: Mrs. DiHabougk. vbo bouits, aad clcetiBg c(Mtoc,il 
ts a»i> iB i V r  sevtag arftl members. CV Ittfi-IS cmiocil 
cook.tog koDvkdge to alt HomefttoVr toe leaVrsbta f t  Boea 
Ec«wifi»airs s,t’«de®ts as v«B as|McC<«brey is ftf te a good 
teacbtog senate gtrls* Guidaaec I m rt vito tbe etectictoa f t  ato- 
rtosses; Mtss Rftiertsioai, wiao is I k-ttc. social aod service ,ckair- 
baodlanig ail typtog,. commerce} atec- We vrto ail stodeat*. 
aM  bitttoess »>ir'se*:. Mr. Bto.s*|'t*aeVrs, aari teaia* a
kovick. vtwam ve veleiwe biack*|^i«i seVft year.
I'tefea*
.coas-Ptettowing' Iv W i*  arraagttttmte vrto m  vm m m  V  Mt afperirrit** sVrtly a t, toe Aetevra
ri tm m  f t  Ctearii » f t  Ckade IX pda 
I  M il «Mt» ririd *•»  toMaatis'rit to*v V  sA|t
, T V M  m ry te ft»a%  tocfttori, tetow are
at p fto g  •  V iiiV f f t  iM iteiM ftri iM 'b iiig  toe Vitei*- 
tebri in i brigpiv,.
ftriaaea at Ito io w  •e«riti*ry m * 
ma M M  m 'tot awfeterwam iV « to •  to«* f t  fctetooee, toe Grade 
X gsrii are tm ttm m l te pteftog *«A  mmmmmtm tm sm  as
Teaching Economics To Youth 
Z I introduced tn U.S. khools
New Hath In U.S. Schools 
Studied By Education Expert
EUSMART. lad ■«A,pwfVjbe«ri vwktog.,-, «*d * V  saya tot'
iUc.it*d State* to a vcirrd sbff«-|fe»ais a tegfer .friac*,- . - „ Scime-!
f t  iNKsKiEaic pofeia—vjta » times fm  sell a togMse toecata#’ 
-,;f«iiipft*c,e tfeat i»o»’'S »pialliaMliji><e»«r dad gm  a mm yob 
|ii5ii*  aboat v ta i leake* u w »  jvV re . . . 
j "■Oars i* a aatioe f t  ecovomic i T V  laECke has if .coMtTris are" 
ilajteraies,'” s*>s Ikr  ̂ |ĵ ,|
'    ‘' ‘year sVy are see® fepm » dif-
fereft apprfttkL a a d  w*to
Bf « i toe ftobWri to tl 
V 'v t •ftk ifr ii ,l» l i r i ^  
mmmrn to to
rivaeai tevri. pevbaMar toe 
mMMr glii ii ifteai baa 
toe “W  HMtto* f V  
•ftte v W  arVte m  toe re*’ 
•Aiftee la toe 3 m,» f t t v  v  
e a ie if't wev f t  v V l  A te 
■10 ribiftU
H i G, K. IlfltoW flB A B  ' 
A f  ABCCATIO* W MTW I ;
WASMiNGTWi V P ; -  ii*t| 
r-ailef « v  «**to r V t'
eefy totte f t  it w !»*« to»* tto'
yerif* ffiM
It V *  tow* praliwd • •  
toctaaif ftwsftatmf” riai to* 
at “ra tV f v ea rp a f
'to»,fiie|il
i»to„
ertte i f t  ^  **■* i
grea'ter deftk aari cOAfitmYy
prfteisar f t  eexowsm̂ :' 
tduiai c« at Parda* U*v«r-, 
si?y. "Fea feeo|.ft V ve m y lea*
44 V «  tV  fee* f*-; 
ttrWttw ».>Ste«> voiit.s,*'* _ 5
T%«>. tt«.1 ♦ m m  cV,»"fe, Ummr: 
bi¥c 'lw»® s»y«w tv :
ŝliiTiC total Ra ¥*♦«.. Is'jt V
TV re is mMmm ito toe p4b>']**=to * f t  oitly says *t.. V ’s dsav  
V  m«Bd„. Calao®« aayt,. »«d,;iftw»i0;k'iife| tk x m  m. His m m i tt'
te mteekifetd :br pAtoVi-s.ipfcrt ft a wfeiA tt'
« v  tobd *a totft toakt tcaftirg Xmv!hm%m>t
mm. mm- m im ikm sm 'iff ,1«
' IV  **#«'*¥#,*!• « « to i ■» EWiS'H a
i*. .ftira  te V  Vtere'tV* a astas f t  $nmtimun
rrmVi:«iwd *<mm rnmmuim mm w a!
te «toaa pattte... mmmmi fx a , *rn&m, 0 4
■.,* ,,4 , - : '' ,,fc. rati ti iwrraa as '«»♦
m  ,»cw.>a I.V  *:»:««»* « » « »  M ti s Si
tea'wttpi ttfcstii. i 'vfiit "m i Kaw f*
A,, *0iMi pvftt^'.,. toey * M  V ; 
m m m i Md 
nmmmi aigtmsttra'ii ta
tV  ,«rato„., tV» take
af. ps4siw:»4 .ft aieWi
I V  eHTBiwwW'* fmwwe Mr to* 
iam itry u  m i m  ate
^̂ trase feofram f t  
'towc«tes 'm>m iA%M»4 tome toe' 
.toirats ,ft « V  •rva't
*«*#>•' issr «, Everytomi' f t  4 
■» based m  te»r .t'toiai’f*'’* ,«»** 
rmsmwmm .ait# to*y Me pm- 
■irnmr at ■»»« V’*to
}i .dstrrat"! ttoaiilaf*
Ctee totef aaw»* r#it*ia: T V  
(imteatod ”*•**' wteto" if ber* la
. msf ,
fate fcesteet aad yaMttVrs ta 
Mil lia*s,'“
Pr p a ift ri Pap. dtttN»#; 
f t  toe Uw-ea'ttty f t
is»«wi«#ily te to* »toa f t  
lelft'fs., V I  V  ip e e f e'-«b €'*%-' 
iterira*!! eittoriMB f t  npitow'* 
laMttJbrrt;
"Most |»tto4uVrf* p'«pr*»s
■ f f  t o l t M  M N iiA K Ill
'""‘fill#
f 1-V' *e#a-  ̂ ff' WW
i-t,» !**> be ftjstilete'.;- aaya
. fwsw>.'* «ouftMfc»a *s,fc.f5,wS, m-HS0'4ammt f t  -©* ESa
are taft, tesisai _totega, toi'isattgj,-,-  ̂ sffty f t  .****• »a-i|i»iafe's,ib,aii fa«fi'a«-
Mrif to AMI f t  ^  4 t o i^ t e p  •>' p « v  kmmm m m  aVut
|i(^  tedri ate J V  *«ce ,it5tia fef 4stt,a «» *rat ■»««»««,.«* toaa woift
" I m ym - w x -m  4j.A>r%i» lo m  fV ?  yNi»* ttooia to#
Ncecrtortoese, a gaaBy M M *
bee amiitsaig' v* rfrytoy* ta Aa 
relieved at getoag V *A  Mte Bm
. from * ft' tomgs ike  VmeteMk.
textbooks., teacbers, or. l i  ovri 
fOBcis* weed: dnftgwf. tte 
toose leftcsaiors aari ftftte H  
vew to lmm»cft»,ta.. a Verto  
weieoeae; we’re a great buteoi 
f t  mtclkcts to koww.
KICK OFT
CM Satwday. Scfri. It .  ttea 
Immacftata Does Vcrftjy  
"kkked o ff’ tbe fooriball • • • •  
sum. {^(teri ag'autet to iir Imm^  
Vccvoa. ow boya fcorad te tea 
rcgylar t^ rs . •!} aMMiii,
UBd tKiTf’illlfMi
Qaly aUtor M  otoifttee f t  ptey 
did V f»M . asamge te scsee tba
ftttfti a*d wdto mmmi
^iMtobera f t  -tV |..|1. .fce«m aliee- 
Ikt §-;|^
ItiteM' rii’itriMfiTrril i iKMriMfffY '‘'‘wridhF-| #teto’'teP ▼fpgpviwww wtor ▼to*'
' Vd'"' Mr ev,wf ftafte 'pint «• 
bi'tof to# te«.i mm* rw ini «i, 
^ 4  m Uvm,
ri m r4  f t  ««r«tei te iaftteaM 
learns w toe area: 'toe Pam arv 
te peat srift.pe ctes sieaifti
A N N U M  B U P  t o  S E A  r O R  G O O
r,i« .lii.e .ft iltr #1 e»*'r; I'l';,!,..;# .ft .««»>». iS'i
tofvet, fw iw f^  P .f ;
Sift m $mf f t  ito p e # ! 
fw- hrm-t, fm m m , i V ; 'i,*,* "m im  * |.f’♦ « »#»
 ̂»rw^ ttrw tt s ift te I#  _ rwts.. tWy totlrt. IteCi
ittirate ^ L i  si I t *  f ’i i  V  *#w te ^jwVwfi*., p **e  Am mm *«stt*y»«e* 'MteV*. §,* W|Bnftlr.., toia  ̂ * jiiieie a*® a Iss f t  toiiiia* w,§i4iW'î  ̂ r  a i i #  m w« ism  ei* rtume* twi' ,*Vi,i*.|
te Z L  . :c to itru «  tk iM 'W fi i "'I'Vy v..*-s*»« .rawpr VjwJ
W r f :- t^ T in T r f  f i * I »• 'n«» «  I-## l#ra te rwul mmw to* «»*»#;=
I**'■'''»*»■ fe tefttn* t*  to# kmwi'cwwfti n>* rri*'i V r  Mmtmmi 
bt»«#1 yra 41 mt Aw.yuu d #e l l# i*  mmm'f ;;
« ft a wap te fft. « %« to rt !«*•■ 4  to#» «|Wto*:|
> TW to»* toft f , A y  ■ »*«•«'•<#-*.«*« I  »  *!«« SM»* to*« to**# ito't V * #  t*i fra-rift*'''
#  5 - J v  Tt# t-efttt'ttt ,W mxa \%m 4  %mXmr »## rwfc'l to#»d « tto ■
** Ptt IW  t'«M aifeAri., tt m t  ,  s«n •*-«# " •;
? * *  **"*• * '*  ***^*' ;rra.M^-i f r a ft f» ft CWJy a f t  toe Stopift
•ws.. - ..-   .Tdny I.  pr»r ,#is i ‘ 4 # 1* .j
lile<a#<toel«(iii*e ftp  tow ,11*1
'pMfttef ri#*,**-«fd i»
toe p e rift f t  •fctob *• 4 »#
ri. Ito p  rtry Yttjf#* *#' « #  
ftt#  fiftlftl#*: :tt .Itt*’ 
fttd JiiAft to# ...rii'ftttitpi b*#, 
to’to IbwA#.*,. Iw*1.#... **'#*
ftkUftite* Cftifwte
totti *# * atti.|iari .ft to# G«#
ft ,.riisj4w-..i«»t.t#*,s' V  ■»ftV 
ett.4!*» fee







rtA G  KrilMKP
T V  ftfectel fteg ratsteg 
wermy was cited'iKteri .fia TbM- 
day w .feMor ef mar mm € m m
daa mmkmtm- S#*w*l 
ti^rtorr W'Sili |WteP^*l *** ,,
ratoei' r i v r f t  ' tVrideitt Mel 
Mr, M ftft, #r44«*d liwwiftMri 
m  read 'iteftry i t
C m *m , 
fa  ixteftuie toe piapiMik 
■&*-v. .Sftter M m *  'teg tori
ratjdi*# bftit' .PB .tt,.* mt-.saiks .ft’•"'▼fP#,®'"*:"*’i- VI w!p.e
Cswiag ^  a#* *«#»»
:|ta .f-annw##... ,toe awteateteimi 
#r«. te Md M ftte  itote’if' 
nisioiilf rif '*MeMt#eis!*,■:<««««*««»%»►ettPK n T r I Tir Tfp T m
« »a  ..*#4 .rayrtk 'V » !^ *v 4  
tftw * ., . lift, mmm «MmI
tots •*#*! mmA-
W n  P tfid l't p i i  
tn fa tadof Cm li
GCtiTti. Elj’ftiaft' frif*f*ftto»ri 
ift'ifttt dttd te to# ftrito «C rig
lAi^' A& ItiiitiEiltifc 4#
; feiiwri.# to* a» iiW ri
ifffr t'ia r i t'S'ftep. fw d i f  11*' I I  
; to# !«### •
irtirt# aw-ftMBt. tot i*» 
i i*# i ifste
Be f .A t t  
.C',MMdli* to ft* tard • '♦ •**
t,.wft*. U  "»#.* 'tow* *« •
„ ,4 ef# **♦ m kim t f t  .*««♦ ■m ?.*»*,iMi#
§-m4, m*» *?wa!V feigt itftawi .fw e# a*: i«.,.#.•#•.!•!> ♦.»«* -aft «# *+t«''*tt to# Mffta***##
»:.* t?s S« .* (** .piwlp : » frn'% 'Xn0. i.ilut'ii e#-? V *  l.ra*#.'‘te'ttd !»*%.' lsS*»> te »«■♦♦*» *
* « |  Umx>r -wtmmf %'m¥ 'tn0 w!»#tow ' 'tt'rirrattijttit# **»»*#*'’# '*. *s,«rsii«‘. t ' t e  |.ft f t  %»*«* ymrtpm^Vm- -ft .C'.»«*fi«i »
li»»* te , { « ' ( . te |-»i..p *1 'Vci, r**fii»?«*,:irt.p f t *  «#  f»ft i»,'-...9ll -tiae a»* itt ft.rart.i ,;.i #,1*1 arit !««»«;#»■ Hftijj,.## »*#* te wrad -^.riiri.
•  linlf «»«* .. , f W t  t.5<l;»#feifd## toft to# '«* S3#w  w «#i i'i’..». "t* *• **d  in
m mTtt. Mt* Tktttff . riiif'.li.t.* wteft *»*« » l# t* 'te W d  V  w«wft ,».#»,kwiwi" | w,»..» 'rieratft.ft .#«#• ♦ t e a . i . i I #  tbh'
r»« #«*»» ta t#p tt-Uirri -m tott'fl * .triiY**i 'j* aid towtbi 'y t f in t i fttru%  ftts i«».e fm f-iA * 1* * *  tm lc«ri *1 «
t#ra 4#.i *'«« teutrto w*w* tf«m i.rr.il*..t.:#.» m%kt% m m \ ||^. 1 »iJ'|'e'.. i.%r -a.s'M.fti .ft tef.te».'‘raft Ifraid #»«** rad*-
iVM a r t  %%<*a .*!rh't %**» #<,*•! ift*w4 «iw¥*te...»!r m m  tt* •* .» *  ♦*«. V »  ».*“•»»• «# ie:i*«*e f.»4i» *>.#
I*  k ill Iswt,,te'R.fcia ♦ »**' ' 7P»# e»*'-* I*-....##ftw... %#iwd W'Jto ri faiittsri e*rt'*.tt6i' »..»wi4 w****. tw r«,-i*'fi*..*tii% # ;# ** 'ri:»ti I #*• *«4#* li#4|i %•* v»>
■f.Meip**! r,»,.te m 'l ef.-!* if t*  .rtaittpfti • » *|'« ‘#ri#*ri te ‘ w iie*i»W ritt t t*  *#«**'«* \,te te i« *  f t  | t .«| » te»*l Iwttef ««i» wriV
.'IM riV-d V r ia i  m i  wrtaiB* t o i r .  m * * ' v v y -I***  ''rawNttrat-'bri##* ■§#«»."■ ftri**»i!,»'i.. .«.fci-ttep i « i  i f t t  «  «,
♦* '|«att ft* .iV t if tM t * * (  *<•«. *  *i». C'*## C*#*l «.*<»,,*.» »«* to#''* ie *# *  ‘fMmm*. « ♦«%*#* .■•*#•#
'•»fV *w#e fe# ririte w i.F# )# ft -tei* atew« tototo iR4 1.^-#^.!" *mUak ' fiii***..'!♦*..,-i imM  f t  d.7fu* !#ft* f t  tod -ft '-to'fl-H'b
•  *w,i.|,i4.*.ttfei.-«-»?i. to# '*«•♦* ita .'i* .Si«i wrm# t *#! 'j.„,,j,s, -mmt te'v.#.»s# ft * am# fe# m k  Umtmm
 ̂  ̂ .' -  . . . .  ,. n #  .••>».»# • *#  V'S. »'«|ri* wtt:* 1V  tetwefrill.. - 1 ,  1̂ ,  .'.,1 .*i,rt:..«*ry ft.*#'-ft M'-.'rt«'S '■' W.<*,*,'t p V r t I *  *< «
IJr A.te*:**iVp CeliVh*., rifttira m to#'ft'ft•*#<** 0 # :e*,,ft ta te.,.* ■* ri,, t a i v - f t V  to* #»*»«■** liwii-'-ttf' rad }i'* ««** ft* .totoft f t  vtefted.,
s .... .s.-....- *i?.i«|a*,.| Ita- . W« r f  Itf  ft, ffrwwrk Arnmmm  i^m* •  i.tt..*-a .ritelidrafc.w# * V  • riaftra# ft* • ! ' • «  *f.#*d IV  t#*t twa I'fwr*
>!« tm iw iiPfriHtet' MM|.9>iriiC',«Cri. -  iMViltate " ' - '  ' fliMri. «f' ffeHK «  IfBHMNft '
i Mr Cram. wbM# 'l*»«# «■
Douglis in c lt^  
Krilowni In Tour
NUT le>*.ri#f Pw»ra:te.*5
|#«y •  |.#I4# w*
toe mrmm'mMy m Ift-f-:
|* « V  • (  I  f«««i W-fiAMNide'p
I IjUtl, yXbtewriFtm.ri rigm'J ja Trrtitriiit.... _ ....... . .w—.. to ,. K̂̂TTsgjK̂ F̂s *  m® TR ,
Triritf, te to* vpWriri f t  mM'PlreiiiteteWri i t  I  f*#* to* ra-w# 
rixitem. tows* ar» •  V a P ft  ft-iV y  • !  t t *  Ckffl .M'ariar .Waift
* ftvp tew f riMl btiM itvi* f t  Btt tfrif te Aeksai'## »i V  «*#
: e4gfc.1 *iid.'.r, mS IP ftte ft
Vteif-»t <M ft*ri «te te to* *90  
>wt*.
T V  fftftm  I t  riciwft ea»toii« 
mmm* §m Mttet wty la itrit 
•'itoi to* teriwibitet f t  t v  t v .  
*#p*ltf f t  ISteft# f«#*ite»i«riri «ri 
Mriteii iik«"toe«W*.
•M A A f C lffiC in N
Irito'iMtet •( toriiVapra tia-ttft.jtraea f t 1mA 
ld»Ab I*riteri f t  m iltm m - *4mm
||o*»toe.t»;
to'*lst*%ea.
DAY l Y  D A Y 7 A U Y  RKO RDED
gdagJB|̂#rritKG)dk
Ct.?tOI.®..#..!®...,#
Results From Armstrong's Show
rviiitewtei tteaii* f t  Mte riiiw. 
tii'ftft tmmtrn Tf«nrUH.'ial Ka- 
MteUoii rif* •*  fnttovt;
p m iio ii X I A
Armrtf'Vj.; Jaate Gri.ttte, K»,|Aimi**, ItoMttittp,, A»a Crali. )!.»**. riiinifiraif, Mr* II. I*] 
rittlifi Writiteriri TftWri, rifm* riiiiiptttteii NririfpiOpi*, rifrmwiifiii M»e. M,. Itw*-i
e lfd il, p. N, l*w.Iffnriiftrill*ii,lVtiri ft*. Aim»l«te|i Mi*. Ii.iltewl ft*, Veitiodi M.f*. J. M. 
ft*. riltfitlfeBBi; Itetm 'lii»|*y,iWf«'.**l- Ifetel* Cifri't; .M.r*., G. Anmt t mgi  Mr*, triro- 
M « l*  Ct**lt IRosrfibfi'f, rirfntorMJf; Mr*. S IrilV il, Armftracif; Mr*. David
rAB'Cf WOXK, fTNE A lt«  I t  Hmv ft*. Fori Fiwer Mar.ftlfeine. Vtmm  
%. Wait, rirm..'M ri** tV M  Irite't* f tw *  Itayd. Vcfiwi: Jklr*. Aud*! SECONDJt-Mn, Frank Mor-
FlflSfTA-Mr*. Fiank M,»r|V.'tt*y Itefral ft->. Eo<frt»»p, Mr*, g«n *1*. Pffltlcum; Mr*. Stem
.................................................................................................................. . r *
F'III11B~-I*»4 Lo fkV rl. Arm- 
•Ifvritf; Mr*
•Wwdg'; Mr*. I*lri Hetmann ft*. 
A rm tttm t: Mr*.. E M.. Cami*. 
V II,  AflWPftelH; MiMfrid Wifd.
o fl-
Tffilicbte; Mra. W J llrariiry'.'iM' Hmbard ft*. Vrim>n! Mra,'A'lleto ‘ I*. ArmHrong; Mra. H
 ... -  - -- - tanfley Mr*. W. E. _W<|.'»eh„,n'■;#!* rn wA m M tm t: Mra I! M*tM ft'tJCaiwl Hiwrrr. A«ri*!tr»ft|i!
law »|», Kelowna, S. C, Ifeat* Itengley. Mra, V m  Albert,I SECtoNt')fi*-Mr* A. A Mry- »<*« •?’ , Aimiimog; Mr*. Iter-'natfeati-lê L frtelewi#L trite .t>eJrifriia«l OLaVwaw 14:. : 4 #»*.« s.ri«.«#i m 4ff»-. A 4 gS....dri I sw.«  ̂ i 4 ♦ A a wev s ri« .i.*w 4t a * te m V.eet Ifeestft tkesawttteitedk * 44tHri !,, i
. . . .  . . .  .. . . . .  »s» ( ra a Ipttn ftr Mm wrtA •«  laraiM*!^
r*  trite.*#*r arai«iimt#ip latet'* w-iili »w.,»«#ra e*.|te»  ̂te^^^Vrteri^
n t  M I V  iiwreat-id ao'ti'»*<■»'«♦ tot#-* I »*i, aftrd ti ;«■#*
I|i|*iiii|s54WfS IsSil iC'̂.''if!Hr' slbl''SlN$ I j G i WMNSt I iMI1#
A**a. rifr»ra and MimiM ritneiifri | * ‘ *** b* |#«%,# te%
%%* mM rntm Mi* Gmx m t : : T Z  '
V I  m rnmm  wfM* wra*
tiltd te ^  te Iftdiri bad te V  rORM« lti.Al.ACfEX f I B f  
Itll beliind at tv  Ian rwntitej Vlf-wietr*-!. ai il»ili»c1 trmn 
dwf to IV  tHitteval of fefWMft;*,t!fe*lMie»*. ••« alw 
betwatn Indta awl Talnrraft fty  ̂ **’*fraed trpsn*̂ ** Iri»fr*
T V  »*’«•! Pfeit *4 tti-me at'*,».*i ihe fnnri-*!*' «l We»,**»n fte- 
the kfit-ittrrf- »r#.fifth »>.‘ tarte. Df l?<i** ItetHS awl hi» 
tti.f'rrft (:*!»■‘ttife 1'ri‘iltee, wfw are ?S and I I
gMt'to* gp' TF TF^'flP  mVvLve W W wwm*
SWINGERWSm wto m# wto w toff toKl̂ to BPMP *0 mF
fOUJMMB IAMB *'4iiidteri 
fCMI PMLftoftlPV tolF̂Vv 1 2 4 9 5
iNlMriM* teMMris -NifMlHRI -ft 'ftMl t H(B KMBMBI riftlPriiriB Beg#p tpBPip"" -w ytoto
ra# tete am*F»ritg
##>* re# 'tr«*d Vteraft *•#* 
•te vw'Mtefateweatodl'lriliri’' 
•ri 'Pw -  *#p  *1 •  rtgte aa iV
tttmMPtttriri* -riteriMi tote ridNNitete 
tt fwwriw:*, « • • * # #  mrpmm- 
Am M gMteri t**te f V  towri 0 * 9  
m m  itefe#*te *• 19 vMiMla.
(■0*1* m m tt ■*•• 4 V i* t  *fri
l l i  Iriteptep
R IB E L IN 'S
Camera Shop
'I i i  Iterattfl km .
IMal l-D «l
Jtee|us||̂ ŷ|Kto teri. .’' bIb egg
«!', Krilownk. Johnny Strra t2» 
Armatrong Mr* Jack Paterlewi 
ft*. Friiktrifxl. Mr*. O. K. Sharii, 
Kamloopa; Mi*. W. I t  Van 
WichUn <11. Armilrong; Air*. 
W E. Wilaon. Armslrang: Ken 
Buiar ftt, Armttrang, Mr*. II. 
E Thom*on, Armitrong: Ern- 
e*t William ftt, Armilmng, 
Ray Ila««, Armitrong; Dick
Wktaman *2), Armitrong; Mr*. 
E M. Coopen. Armitrong; Mr*. 
J llmofce. Ceiuta: P. A. ikiin 
<2'. Vernon: II, Rauder, Vernon; 
Mr*. IJorckMi Preiton, Arm-
•irung. Edith Levey, Arm-
•Irong, Mr. J. V, Heei, Van
Armitroni. Mra. A. A, Rwih.fara ‘2t. AtmsUona. Matgarel V t l  WaUun, Penllcloh; Mr*, 
PentteteR; Mr*. W E. Wilaon, Kmney, Ukanagan Mi«»h»n. Ann M llu-ltand. Veriion; Julia Me
Armiiront.
BECONW^-Mr*. R, L. Orge, 
Armitnmg; Mr* A A. Meyer* 
<2t, Armitrong. Mr* M E.
Loyal, Armitrong. Mr*. R.
Medd, Langley; Mr*. A A.
Swift t it , I ’enllcton; Mri. C R, 
Reel, Ariiralrong; Mr*. M, Hu*- 
band, Vernon.
Plllaw Caaea 
riH8T8--Mr*. R, Medd <4>,
Langley; Mr*. Uavid Horne, 
Vernon; Mr*. M Husband
CulhVrtiion. Atmilrong 
David Home, Vernon,
Frank Morgan ft>. I ’enlklon. 
Mr I, S, H Ray <2*. S'orl S'raier. 
Mr*. Carol Hoover, Armitrong. 
Itarbara McCubbln. Endaro; 
l,ynda Smith, Arntttrong: Mri, 
C Middleton, Skiderby; Air*. C, 
(2. Ree* ft), Armftiong. Mr*. 
Herbert Wnlson, I’enllrton
Mr* ILaiighlin, Armitrong; Mr*. H 
Mr*. E ThomHtn, Arm»Urong. 
Iledapreadi, QuiH 
FIIISTS-Mr*. Frank Morgan, 
Penlulon, Mr*. 8. W. Mam- 
biiH)k, Vrrnon; Mr*. M. E. 
lAVfl. Arm»lrong.
Rug*
KIIIHTS -  Mr*. Sam AllM'rl, 
Aii)i.Htioiig; Lyiidu Rmllii, Arm
raiuver, tenna Itiutey, Monte band, Vernon; Mr*, R. Medd
Creek; Olive Allan. Kelowna; i2i, Langley; Mr*. C. C», Ree*.
Carol Healey, Vernon; Kail Armatrong,
Na»h. Armitrong, N V. Mac- Tawala
Mr*. S. Watt <2», Arrnilroiig; Hirong; Mr*, 8. W. Hambrook, 
Nancy H«;rr« <2), Armitrong Vernon; Salmon River Circle, 
Cu*hlon Salmon Arm; Mrs. H. J, BlatU
.SEC0ND8-Mr«. A. A. Swift; UIIHTS-Mrs, M. Ho band, net, Armstrong,
'2i, Pentieton; Mr*. M. Hu*- Vernon, Mr.-. Herberl Wiii»on,i SECONDS — Barbara McCub-
Donald '2', Armitrong; D, R, 
Bandcman • Allen i3>, Ann- 
strong; Mr*. J. S. Johanatn
I
Armstrong.
SECOND-Mr*, Ilic Helmann, 
Armstrong; Jean Lovkhart,
•on, Armilrongt, Dorothy Brlca, 
Armitrong; Mrri H, E, Thom­
son (231, Armitrong; Mri, Aud 
rey Bogart, Knderby; J. C. Rea*, 
Vaneouvar; Mr*. Rose Divan, 
Liimby; Mr*. Jack Paterson, 
Falkland; Mr*. Ruth Slhlis, Ikm 
aid Station; Mr*. W, E. Wilson, 
Armitrong; Mr*. 8. Watt, Arm- 
ktiong, Johnny iterra, Arm 
strong; Brian Nitchlc, Ant) 
•trwong; Ernest William, Arm
FIRSTS—Mri, W, J, Rradley,'Ali'ert, Armilrong.
I'liiticion. Ml*. Pauline Hiu'k- bm, EiuUko; Mr*. R. L. Orao 
man, Vernon, Mr*. Murguii'i i2), Annilrong; Mr*. 8am Al 
IJolir, Vernon, Mr*. Johna* berl. Arnutrong,
Johnson, Arniiiriingi Mr*. 8am For ladies, 70 year* and over;
etaaiiea) misKiiiniov emhu»tii»io 
loually fl -«k i»U4 ri Hh tho»e 
who paiiuiiteie in *u<h t»roi- 
cct*.
Thi* hlidude I- eneoornged 
by orgam/er* of ihe i>ro|eil 
who are delermineit that the 
"preachy, condesecnding*' at* 
I'.roach must l>e nvoldcfl.
8EICK8 ADVENTtlRi:
And if comment* from volun­
teer* interviewed In Montrcui 
mean anything, they have no 
delusion* alK)ut ■‘saving" uiiy 
one or anything.
Among Ihe working profc*
Mra. Ittong. who tto* tieen 
teiiihtng Fncli-h at a ‘ raomlarv 
»cho<j| In l-oridon, On! . ami es- 
iwilft to do the snme with 
CU80, snid she conHidetral he» 
new undertaking "a valuntde 
experience for ii*"
"Our geiieittilon has no real 
ehiillenges lompiired lo the gen 
eiiition* thiit went through the 
(Ic |iie .hUiii anil t h e Seeoml 
World War—we nceit somelhing 
to tent our resoureeK and nda|i 
tubiliiy and it is fortuniile wr 
can find this test In Iram dm 
malic and tingle clrcumsliin< es 
than faced by those wiut tnmi
iK'forO UN."
Dr. Lning, a fnyelilBlrlst win
Armstroni 
strong; P)
‘rniik Rlmell, Arm- 
A, Edln (23), Arm-
Armitronii Mr*. M. Huiband 
ft), Vernon.




non; Mr*. W, J. Bradley, Arm­
strong; Mr*. Audrey mgert, 
Enderby; Mr*. W. J. Bradley, 
Armitrong; Mrs, Frank Morgan’ 
ft), Penticton; Mr*. M, Hus­
band, Vernon; Mr*, 8. W, Harn-
kiHuik Vforfmn
BtrONDH-Mr*, M. Iliisltend, 
Vernon; Mr*, it. Medd, Lang­
ley; Mr*. A, A. Meveri, Arm- 
•trong; Mr*. Fiank Morgan,
'urt Frazer; Mrs, 
ehell, Armstrong.
8ECOND8-MI*. 8, H, Ray, 
Fort Frazer; Mra. Sum Albert. 
Armitrongi Mr*. Mr Husband, 
Vernon; Mrs. II. E Thumson,
Flrsl, Mrs. 8. W, Hambrook i3), 
Vernon; Mr*. R, Medd i5), 
Lnngley; Mrs. M. Husband i2), 
Vernon,
HEC0N1)R-Mr*. M. Husband
Armstrong; Mrs, 8. Wall, Arm-|i3), Vernan; Mrs, Johan* John- 
strong. son, Armstrong; Mr*. C. R,
Pcntlc'
nil ara i|a I
tU'ton; Mrs. R Medd, Langley 
Mr*. C. U, Rees, 'Armstrong; 
Barbara McCubbin. ft), Endaku; 
Mrs. Howard Kmney,. Okanagon 
Mission; M. M. Denroche (21, 
Kelowna; Mavis McKwen i2i, 
Orindiisi 
MlsrelUuruua 
Filth'i’H- Mrs, Frank Morimn, 
Penticton; Mis., A. A MeyerH, 
Armstrong; Mrs. S. W. Hiim-
Arm*trong; Mrs. II. Medif )2i, 
Langley; Mr*, H. (llenn.v, Cami>-,
TIirIR (Til*
FIR8T8-Mr». 0 . Reay, Arm- 
Htrong; Mr*. J. McLaughlin, 
Arrn.itroiig; Mttvl* McEwon (2), 
(triiulriki; Mr*. Q. Roienberg, 
Armstrong; Mr*. A, J. Blake, 
Armslroiin; Mr*. R. Medd, 
l.amtley; Mrs. H. EkHilh, Pen­
ticton.
SECONDRrM. M, Denrochc, 
Kekiwno; Mrs, Herbert Watsbn,jf________■ ■ -  - . -
Armstrong; Mrs. 
brisik, Vrrnon.
*ti>>ng| kirt, H. Van Wlcklin.iKrilttlag i , bell Uivei i Mra, 8, U, Ray )3i,l Mrs, It, Medd won a. gif I cor-
Ain'Diiong;'B. bander ft ', Vcr-I FIRSTTS—Ml*. Frank Morgan Fort Frazer,, Mrs. Herbert Wat- iilicate (or fit) from T. Euton 
ndn, Mildred Wardlaw fti. Kel-1 ft ', Penttetoni Mr*. A. A. Mey- son fti, Penticton; Mra, A, A. Co., Vernon, (or most point* in 
*wna, Mra, G, 8, Johanion, *er» ft), Armitrongj Mra, Edith<Swift, Pcntictoiii Mf*. C, G.il-HO Div, XL
"Gentle as
I f
RcvnlvlnR Credit Pinna 
■itoivillnblri lrom*Villriy»«*J
Now it'* PBiy to have that kitchen you've always 
dreamed atrout, With Valley easy credit term* avniliibio, 
there’s no rcnion why ypu can't come Into, the display 
room*, and choose an attractive decor for your homo 
with no worrie* tu your budget, Dop't wnit , . , ,sto|> in 
ttKiiiy,
for Conofata — to Lbmbrir,






P a y  H i m  P r o m p t l y  
E a c h  T i m O f  P t c a i *
•  NOW YOUR new»p*|»r Jro  ̂
achool, he'# » busy young follow-—yot find­
ing tlmo to mnkri hlii n«wi)pnpor route de- 
iiiv.gr iDgr-eGCliiDtStiGRD̂ RndfeDGi) 
interfering with hla gtudleii.
r r  W ILL iftvo time for him and Im­
prove iervlco for you, If you have the 
money rendy each dny he collccta. In ro- 
tum, ho will tio hla utmoat to aoo that you 
get yniir nowapnper on lime, every (day, 
ruin or ahinl l̂
Kelowna Daily Courier
Y,b-
o f Prytula-Krumm Wedding
T te  B ^ e i  Cfeurcfe
mm MmfMkd
« *t t
SWrky. ®  M r-,
md U n . WMmr f^rmrx h ra s ^ y  
a x im ito i m ftm rn  'W »  m%: 
9tm M f iv rry  Pr5't«i»_ ®  f» ..
wamkm, » o  al M i. *b4 Mr*._ J. ■
Pw f̂eiia «# M*6is«*,-
Erv.' E, M*rea 4ilfcC'ia.s*sc 0  
tow #»..-fe...*rfEEg €vi€E:=smj. ikGrit
m  m kma. U rn S *m j 
«Hi W * ^  «< Ke-i-




19m radiaat farKk, vto »a* 
ch'«« Ih uteJTi&ic by bt:T latbct.
•  fuB hmg± $ a v  U  wMw
TteH-Tii 4*  ftti# laibksieti a i®  a 
fe Htifii-iinif aad te a  ltoyi<o.9 t
I k ™  M  « t  k a
erecidtifly Ite  &L&2
f S ^ a  totet te te  at ^  
•M l ite  «««« a * a # t  itrate U. 
M m m km *. M tr t-Jtea-'te*® , 
«t£i va* teM s» 0 m  §i
armm ' m am M 0  ite a -;
MMaa. aad »te -eaiiwd •  
iw teg « l SMf. fste tea
.aaiaa iMd » te  * te »  %*te- 
giiaaaMrt 4fm 4 m«A 
■ iti» , Kjn.«» «f
•a  a«> te# ttewr't ®s*rf «l 
ate M m  U tea §p«ak 
ate Mira CJaii. 'Steaa* 
fitite A item * *■«#* tte 
p-aiyte. t t e  tfe*« antedasu 
a.©ra lleite-tefta d tm * i te. 
f©aa ctearte |«aJ te  * * *  *iy*-: 
te  w m  m m  teckltaw, ciiMrt 
Matvaa ate teii-itepte teirte- 
fte y  )M*r* iUi«# ik v * i  ate 
te«te itete ate « * ir  teaa* 
dz«ai#a »te« mm m k ^  i^ v -  
tea wtfflsi^d tote **i. f t e f  «ai’ 
f«Hi mmM Akm  mkm. m  
im m  m m  ite».
;ted a«to    *#■9kmwm 3*®tei *«i, ate 
•IMI t w i t e  a aihw te_
Mtoiteite ate * «  •m » f9 m t4 \ 
'feiar p m m * M m m  
Mdm* a* 4
«tete *a J i« l
Pairs Qub Champiwship 
Play To Begin Wednesday
• t  1:3)1 poa,. am 
topiaydupilcata
teiMa M a i^
9QM§m tiMKMii nMm% 




ia pate aia 
M te IL  HI
ANN lA N D EK
Woman's Self Image 
Is Very Important
'Tte'pmteMit SMf fteoHcote Altea aad ia n te  Btedtail.
f '"ammi a MUteer of ywiMr*! 9 9
»  last aaak** M m m  U  M tlm m m M i Mam ate
.KdoaM Oiipiiicai* Mr»%« O ao |j*«a  f ^ :  tote. &tz«B ate 
8 M  at too Ckisrl itear toatcirk\arf«fi m m m A  
iactew>« Mr. ate Mra. R. Kjtt-| E-W—First. Jeaa Btotate ate 
te te te 'C altery .C ,. Lacow ate'!|v®c? McRae: oecwte- Qtai 
;W. R. Iferaa t e a  Vawxmo#. «•(! Mark M acX^te.
•ffMra. J. Rteiprot. ate Mrs, F-ltSimi |ilae« »as m*d bj' Ka.': 
vM acR te te s j ,&ww»rlate:. ateiR^waiaa. ate Ray Grosa by, V ®  
' l in ,  C. Kaawar ate G. M»r;;Evate ate B m  Berry 
:aakA t e a  lEiiwi'aa ; to#' fast el toe tws
FoBTSaea ta tte  ®f Maeitel ter toe Cbto Pasra 0 pea
'ssttvesBea: a-ere pea:ite a  tw,>' r a!|,a£yj£Mfsa£p a®  be piayte 
m *m rn atei toe pkvex* m * atote te arrive
hearty' *
A m  m e m m
ommmHom
t t O M H U tO W a iS IM U
te *••' a»tt>4 «*o« *te* t e  ter•noum 'at «»iM# %|
iiO»j'-i«Kte r!**** •  t e  tete# ted  te jrv. *♦# *# **•»*. »te»» te  «wi» •  
te  « m m. «#» «■p:«p*.-1.*,# tw»» ♦*-• * <iC>QO a ia i 4*1 
m  te» te. S. teate*. #* Kte* Swu* 
tew,® tt te« «*■,*• »• «*w*r
a#* VMS# IM«* w <K#P «M> *•#' te M'M#. «CM »# cteMti* *(*wiM a mm»
»C6*»S- * •» CiCmA.. »» Mi« i  *'»•< a
ltc£-«Mi« GS4MW wte itel ^V:**.», J.a« >2*. ‘ acaaciii*** ter WnWl
»». fc*
,_J «•• fffOrc (-------- ------- — __
i i l  ana IImill te  te* i—«teeiiM
CO Hat, te» o ip n »•*♦< a P  (te S)
te te •oa
Firste Oea P be^  aad 
Haropaea: m em d» h m
Itef w.ra,** w ii be feeM, *1
r « . , ™ Rs^ Rmlitz; toad, iri«*a «■ i»3  o«t fetofia s<e*a m a bato- *B.dkr«»v
ftM-pem wm ias, i* t«  m t ®r -fV,#*®* fOfe'Br Aad «*» VTKteoesr Aoareev.Dear
Laators: i  a®
E-W ..................   ^  i  BMES' tedt-totdd ttte . • T   rto If to yytorf̂ y 49I  tlŜc IŜ'W'
i f a r a d s  rve'beea ' toaa - *
^  Lasdm: I  marrtoi rytoe
Baattofs toM ta i «>. j®#*, i  Mmw- Me  -------
fes,.vi-»iJ ptwaaee. \ s «  » # « «  •  » ***■*
First, Mike aad 
mmmd, Pewi fto-
* M  .Be®! Stewart: tfcw
G H  IN  THE SW ING
W IT H
toEkkiM. be a by«i Of c4si#r*f • | »  -to# fia«i»*».tsd p m- ^  j  ^  10 ctokt
!*:aatod to bato be# awteqtorte ^  rnmktm m
ivtood tod ItoM »  'be | W  M  M* t*» -
I Im  m m d w dm m m l. Am ^  md T »  s®nyr to, *« ' to* »  
ilMto*#*,,. to*a, a assBtoi's wmm ammdmA  
yU 8m.wM to m^nmFsy » fo e t' *&**«-¥«# w« #9 to ■»;'s§«toe»' 
'a *i to tto# ae&beaat,, r*.Sji»te ta*to to
:;ft toto wkd*. to a m *  am %m 55#,* jtia* •
.toitl r:fe»* f'r»i'>l4 * i  A#1’» teJtoMT
ktt«»«ine4, 'Mmt* tosva\w »  evesry:
.aeal ftatite*n:id vta? allcir. 11fo« * iV t*4  kme
*« » •« »  si $imi mvm. iXto***'«*9 to
»mwm- |s,oter®s r«* toiwist* fe'S* my » ,»
t,.#,’»®r-
! Y«a tay, sto'tori y&«r- Kvstber Ail not f  i» oasisfer'
|»*d to wta'peiir a M  P‘*^"'ay* js E3ic-J*"i. iwe4*s!W«. S&e it  
‘«4s*sto m. a iBOpen* ste« cw js.,̂ ,̂ ,.-v,vr ,to*»k*to
to* oesied re c to r" |y^., »¥,£. i  9m
'k i0 *  joa ev«# « « « #  «* tbto* |,,«„.u\i t;te tefes. O'it J«t **-
»  ,psa<teato» Itop oat ®f a tetor,, si»v la .t xmx to« ato .Art
,1^  s*a «toi fiaal m  to? to ^  liS iift* ,»afini4,
pc^» Wmmmm* *  9  m y ' j  ,,  ̂ 4 ,.,-:̂  tw i,*i «».
to® Mi. to !»* ,to^,'"tow
ib *  te to .to-
'----- ■ ,. ■ ,.  ,’C .c-owc. 4 Dsar f  to r Art btos M  Ppw to
'JUm. <4 ^ ^  WWb ffAKlJ|,-1) |||W IT_ ism  im rn m  a tettotoi'dct*™''**'*' *'*4 bw iawiil* «ito«'
Kitoa to.toi liî ,:j i  . ,  ■ . 4 'File tokrtoe *4  '*'’to®',,,, 'tiw.fe*'*,*#. toi.!t 'ttoaife toi*
$t Retototo*,. tois <̂1 W‘ssatiii#=(|. Maiw.lxto £#iutotftto W#. 'M|B'w!# te .te.i’iua* ?-w« aufi Art tototo
toi «M« fctbwd to®  ,*« 1 .̂1*. toltaatii ,*a,8 M .r' w a 5 ^  ^  tw .̂,
MtoOtotoa. I5i«a»ai* *»a :Mi® feii*#!® Uw*zi.m:, mm*rnm m  j»«»» • ; ^  ......... .......................
- ,  -----------------------------
!,«y-^¥AMP4 PiAffM? iA »
fk i  8eri Pm  ftoi
a4to to Bad -Siyi* toa«
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FLAME
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.Moi* ia Kedmea
Aif mmm
toMkto OMto* D* m  ■te.ftswij, .•<
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Al' tot ttrn m m  MM  tot tor .tiiii* M a t ^  M  
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ratojr, #c«wttote w m  to»*#U,>j. ,1,411' te c *  ■»#
#t*i< part, h»rv, *«# to i9'1 ,tmS-. i  B, tt'vra 0  K« Kira'*,
to **## to*«» * • "  rtte-ia'tofti tsKJ-tt, »#rt»r- -I# ’t'rf-
topsitoS to'i*i toto«*lat M ii bjut-'irt »i VtoiSiwife
('1'Ac.J rtoc* cutod* to’5's*iii4ttit'1 fetls*** teto.vsito v»R f.syr ty,ste'j‘
k it ctea»4i kM'':utet« M**' -4»
Beta Sigma Phi
Irs  f|,*-rttt;, Ai-wtti f « i , ,  I I  r *  A A A A
^  r  Hold First flAMt
Of The Season
•Ti« fitototrf fto&d Mtotoltote,
I ** teto) 1» te"** iww*
-j P»#t- -iirt'ip**, If  yte M } *  mm«4 'te M.»wy 'Vili « l 1 ^ -
fete '̂ **** *'**** teH itt «*# M
m « m C * m m M  *m m $ .
Uwipatt- wM i t e  « * k '  BsS-'tef itaviiete m atm m m -. 
i*to*« M  «teto  totote* ,si «.r, teft I '! la St# MsJIi: ttetfS* tolttoftt j
If to.}!*#,; "'ite# to 1
‘ itrnf^m  I te  »  *te i*m s \
,fi*i,t.^» t e t e  tteHi tl«tt
f%i# #4,*!r'i ^ri*^Signi* fBfeito'#,. TwSi.ta fci,t»'|w«to5-
jf%| fu*te»ii%| M A\j0(* A4* ,ytii-,!si4ifc «\**"-s-,. ,iv“ir«i»t.'f- pmtt
, ■Xiil. i ' ^ . i . . ; a w t v  ;*u -Xlto a®  fe'WlU tw.'#*,-.
iiUf.-,# t i  tt#  A rt*'*' to*i« frriC*#
,A ik.An.,0 .*«, I®.,!#)! toteoi
!S««,S«t IS. 'I toii 43 Iw R,,'"*
i 4 *,.«te,tas# Vi rtS# l«rt i»». : '%it- atotoSSi*o -m toWfwt fc-
luevte tr t  s*# i t e t  w #  Jffto »# terttett I*  tfW te te te
SK.tonte to. ta# kw ':t8 * pm m f * 0 0 *
ttbtocto mm M  rn tm m d  *t *a#„;| ite  p# tt# »«-■>'-
41. cte Mr*. F tte  « ,* » # .#  m i  tertSAra *«'rt ;; fte
to Wto tottote ta
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tatofto tte te l « **' »*•'> »"“ *• te»» t v  to*,-*-t to'.iS V  P-.r*
MsSto i t  •*#»#### 'to''̂ '* M* toV M lf. It. t  I Iwjw® »i? ife-t S |  W tiA# »irfb ,• fete
Mr* C>-#*i,.,» ta -,*"'»,-'1 totap.t***♦Itoi'toAta*, t4»
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fe:y Pa*#* 
f'to i Tmm Biaita la Btfto!
Ib G IT iE  K9W . . .
l l t f l tC J IT  i l - m U i S
c m t j c c  u o .
HSdml . *«• tdOfMtoPto Ate,
,A #toc ’§*• tswtot • •  **#»*«! tatoWrtt ,inep#t'to| M toftlA
Am* I'ipi#- ^#1 *0* 'Utiwttoa -»aw««iO,.Iter*. *#1 toltai «,» f„fWr*ji#»toto ,*» tat -»«»<#* *t t»#W
# k '«  ■««*» «*• m»sk W* rtta,. »fte„ a»#'«yarti** •«• 'tototo
ita * *<#># *,«.'*»«,** ta tn'ltort fe4rt»i*ll!
im  C* 1*1 *# ,**' *»'»■»• to* ti»„£i£’ 0«' *ww*t*t-
CVCrUM.IHC C.C.C.C IMttoii -Lw.jlji-Wf, *{* I  a?! pPTto,<t*
lyriteto*
m 4  M rt. *#1 * ’ --i*r?.,|. toil.# tmm- 
«» *1 ftywi i * t e
tert. hA m  ,A'-:'l„»'-f.:!,, %.»»
Tli» ,,*0 tat * A ¥ i m i ,
M.r* T, P, I'feac’# *4.#' tt»t I'toit
Mr* ArArtif C M m - '*■*'“  to-*#** - L»?
ttaitoiU, *to «# «Att# t«»-j I.IU-"!-# i» \',.,-,'-i,t‘u t
4t*to te * ♦tu'stai.tttiM# *l**l »#•* ta A*,to*tot • is„.-i, 
ttof btof Itotatet, .«*,-:♦»■ tosl »»»•
!•'».. Ml tte  M l* E C  II,tote
to % m d n  is
Oto*to*i*» -il/M-t.,*:* *■» »  fM 'tt*
,0r ll.t *i«l Mt'». ,l«*t .Mrlttol-I 
M f m d  III*, 'i i  R*«'#
Sr«» Sw to
S(»t-C4 r»# 
i»t',» to'i I  ,i,4
,s»i!, «a,4i»te
^ r .i I t e  »  ftolte* dto «
I
't  -to*M !a fltal'f toNI#*t« ,*lt, 
t'*M |w4 r«2t «(' «<•
need a car loan?
f»ta« ftetota Cta-ift, Qrtt-itof M-t
'.'PR ttR ^ - to. tovlk tb* C I 
f* f|.
M*ov
M'tot P»W»to %lrltt,iifteS-« Uft 
Ito'i w nk fm ih# Ctet-i ta ei-
tstatort I* l»um'm, Vaiwoavw 
Dltood,
•ftoOdiBi to few *##lk* rewat*
l« taMfeif to#,* frsndswilltar, 
Mrt K r .  iVfliW, Iwiertot 
, A l » t o i »,»* IP** IJtoift 
triiiiami frrmi Vaniouvtr,
Iw rm n  K#te!*m«a» Mr. and 
Mrt W. t .  Pay M Vtctorii »nd
M IE i  ARTMfTdiiPUlllAT 
ShtritfH Wfjdton Setter, 2A 
yeartaUl routtn at King liuitem 
Of Jordan and en offtcUt of her 
oounlry'i forefgn terviee, held 
B ontawomiiii exhibiUon of itatnt* 
Inge In tendon Ihli yenr.
another
M M  A
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C M A M
Aitoty-e
ROTH DAIRY
PiitoMe Tfj-tiSIlot tew telrvfff
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flit lii!erh.»r’i »!i*.»*)
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lU  nrrnarit HI5-I.MI
m
e,«R*l*o**ff%'wr
R o y N a t "
tV S T IM  I  OF FINANCINQ
provides loans tailored to fit 
the needs of your business:
4 to  finance the purchase of land, bulldlngsr<and 
equipm ent, or other expansion p rograrps ...to  
provide additional working capital or replenish 
- f i j f id 8" 8p in t * fo r f ix e d * ‘as8e ts? rtto "t(jn 80 iidatfl 
and refinance existing d e b t .. . to  acquire busi­
nesses or start new ones. Funds available In 
•m ounts  of $ 2 5 ,0 0 0  to $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  or more, for 
term s of 3  to 10 years. For assistance with any 
Industrial or business project call:
ReyNatLtd. at HALIFAX, MONTREAL TORONTO,
J i t m i f m J lE S i l^ c g & k 9 M * A a A M ^
ask for It by name
r  A T10IIO P -D O IIIIIN IO N
.. . . . . .  u / av Compara our ratesf you’d I ke to buy a new (or used) -
even finance a vacatlon-bo  sure P  
to  see  y o u r T o ro n to -P o m ln lo n  
Manager for the money you need,
He can arrange a low-cost, life- 
Insured Personal loan for you.
IBHTWLYIHITAllHNPRIFAYIHNTftNAWTj ,j I , j|
1 toOt I MOt I T S .
q u ick ly  and eas///. Borrow your  
money the ''good buslnoM " way;
E r o ^ r o n r o n n c f f l n E r o r o n
D c n i i n i i i r a i E f f l E i i j E E ]
D c m r a i i i f f l c E i E i E i m ]
n m i i i i i J i i i i i i i i J i i i i i n r i r i i i
to* totoaufta mreu^tt mp Ainoh ot . ..
m  m m  mmr #canam  isniui canmiinni naiionau 
mimiiAi n m  comfany tni canam trust comfany
IINIIAL )RU^ or CANADA
a .
fVlr. Robtort 0 .  L'AmI, (la ft), M 4  Carntoy Strtotoi, Prinoto Qtooroto. B.C
ricelvoi it  000 Patar Jackion Caih Award from PtotBr Jackion roprdiontatlvB
  ■■;----------------------------
KING SIZE
1 P e te r Jackson...for people with a positive taste I
' IIIWIIWJ ollie QtaWta MtoWltaM IttoWW I .................. -I       ' '       ■ -I
from  tho "peopio who mOKO tho I AilchRrgolncludiidinmomhtrptyminU. I 
difference" a t Toronto-Domlnlon.  ^
Omsi laltf Ml im iim I lin  tkM M Hi ImIĤtanrlWIfWIIlfTW f̂p
T H E
itoi|̂ ||||̂ gg|p||jto|g||||iyj|̂ ^
, , ,  m k t h i  ,
B A N K
Ad. N 0.T4D 19
;
E. H . C O T T O N , Manager —  Kelowna, B.C.
laSVE IT OR NOT ly RJplay Severe Attack Upon Krendin 
Heted Out In Peldng Mttorial
P E K I ?i G « —/Tb*!#!** leader* dre»ra at usHig du*
Chimm tedajr to sttort wnotter
listed Utao- fiercest -  CSklM ct t B|)alga i» toe
m  iw to t te *!
H *  editeital fceuMd toe
I'pted, SlAte* o* betot S« "*r«b*
CIUGUiMl ltoe*«a«
izmmskm. to tiakrito iMtor^
toeir iiiiff|k‘iipifTBig
omAfyis*
SKME W O ^ iC tS  
MiS f i f  M A S!dM
Skiff' S
M M  m m m m M  WMMl
STkaSS*lFW®i toJWwWSeini
%m ivfe^© ' A _
|JS,=«£S»i?«ttf O f
S-.'-'tof'-dr4i
144 T'tMf S m 
su ecfss io M




m A o m  E a * o s  
m  m E t#  3S4. len ad  
9  m k m ,
▼to) '••Wff' ' #- ♦.,'1*!.'WSP ■ IP.
HUKXT
iShJ!6SJ&68iJS8d5BttS
ers aad accused ttem  of “ tetoa 
reepdto®^^ to *  $rfvc extoat'* 
to# toe iadto-PalteitoB te»ed  
fcctoRict
Am etoiurtoi m  to* ftite t,* * *
Ifrifes to a i FMm$ i#®»itopM»!»wRtm«- 
fate repe«totts>‘ teSateast s*i«.| Tws-toad* to toe tM A m m  
..saa.ii: |« d ito riia l a a *  d ev o to d  te  toe
' Ail irateaitoM »tea  toat S ts l® * * *  to «  S m m  k a d rt*  '"to
'.:  ----------- .................... .— —  |to» rei^ect are ato oae atet «a
Ife ri^ ' to Uaitcd State*, u m m tu i-
mm..'*
} Tbe atotorial accuawd tot Sto 
Hset U.1MB to c4««r:»* tot I *  
|toa&* « • aad teciared "atoat- 
le«i'«r toeir ftose, toey ai-trayt
i .€®MDiGTOuS. Me. )AF* — •.*«#>'« to totot aa m im  '»'ar to. 
lA x tm  War tew  aas teid te  a o d u o d e r E a i a e
;SS.ay l-jtf- arra;#'B.r5''..Wrt tffl a s te  te ***-____________
: sai'S'tog, c te rfe  ass4 tte  asusftaa ,
|.fee v'f feii.d>iaa
i€SE#J far 22 feoar* s-avii. “ 1 »®i;
:se itsry te be few*..*'* .1
.{ Silver H ater. 3J. to B a a ^ . '
■.;'M* . »afT«ia*:ea te stale u«#r j 
" e s  fVteay *is#fet atews fcve'i 
r’teai'i.. fetie 13*  lateto #sto»s| fewS 
Ito t m w A  wi*« M a fwitoateta'
4*»apBaia
s Ibi' .ta .̂ -tMmm m,Mm  to
;:;fa«i jJsfei* i te  S i i
".iiWfcarss:** a  ,*Siy a a i " a*.
yM>m4A MaJa«,, » *«  fe«* .♦ to" 
tia irta * pittito toto 
:si#« .«*»* m %w'4m m *  t4*«






Wtsdi si «ji$4toato «a K**ya''*| 
f.va'«. Haasiial Parm... m * .to *4-|
i^'a'i saacAirti'-
toi..
Sf#» ff-we m m M m  a*to « -ifm wM bwA toe inaias tWiH! 
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*»r a« etototete fBpglaw« mH
S#»'rtrf Ayisdsa, to* ae-toFai «»■ 
;».«r«4 aid aidide ftsanKtoe, 
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USa WWtf
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# .A « ; i  
4 A K 4
fit# W iittf; 
fearife I t e l  .S#eto
Pto# t  #  plito
1 #  I #  GtAe
C,'»i»e.ma lr».ij.--l,.i..ftf <rf .date 
M.»J ci to# Imsii rieyed m 
Ife* aiaw*.) nwM rfe»M|<««iitfes.$5 
I tt®4 lets* •*
fT#He-5* *i' y.m UN* Kte»)i.S4
I#  tieyed, bzl. wlf)rt«est,t!rly. 
ite te  a ft  f?:»n,v oilirr hm*d* 
rifew'h anw  v> i!!'ii!iato fern- 
Ih* fa rt*  iteHikl r*t»! te  f'lsyrd.
teMasf .«##*,. 
ts# to# st'iaiiKWtto,
SiWi'sa :ffl6*«tod fe# totestov aos 
fvttfnili r«s.|«grtfd Itert* etia-"' 
Al tos» fAto, b*»*'
.'iiiii. .»*«*«• fe» pm *.
.mm ftoited., tout fee fed towrt#:
aij -ee>ieri...er wi# , .ssta'Tte.*## 'wevTvavettottto i
•', '*##■*▼ ■♦'-••I'S'rtt. ttviw w#evNeff*#'*#l*
t*#l **»'#«* «te 
Iai¥f, #4 mu fw« eel. lie  ten
I'lyi#, « diasiMMl, KtoB 
teait* *.«i ttire# «}#i6fe* to <fe 
dsu'fe fetor-—?0I pesiWs,
As If ifeis » e «  A@i feed 
tt# Amerirea flcH'fe-lfetotfe fiwr 
«t to# c»to#f safe# alsft fe*4 tl#ir 
T m t* ife# 
s-rs-rt i« Ifel* |#t®i.*f ffnawr:
JK’UHii #««* ffe in i 'Wm I
ito  3 4  3 m  Pate
Puaa P i «
I te C0:<e» «'«to •
iteaf't m-er -wfeii'fe Kato J«Ht|'«i 
I to la #  fciMMfe*.. | i  * * i  fete toil­
's fitiili fm fbuUfe to r#aU»# tfeil 
feu |#,iiftff had fed •  te'fer'tof— 
*.rt,rr all, tteff- er* te»ly m meay 
felEfe rarda I t  ife* deck.
Hui la U-yiag to aoiv* Ife* 
feteifem ci feow lo dee) «llfe 
to# aiteatMR. South cmme up 
uttoi ea eiifarr that vet atttfeer 
firti oor frmi. He ctmid feave 
ricjutskd two i|*dr», or he rouM
* •• wnwviwi ,"wiw» eMW
QACK-IKtoO P O L K *!
" ^ g m i f c . . .
Take ton* ika) »fe«li <-x'vuii#to;,fe*v# |yrn|,ed te ifer## notrump, 
In tte .maii-'h te-t»ren Sawlrn j rsibrr ol ehtoh ewld heve been 
•wl th# I'fijiid Stale* sn ISdl. i afcftilaMe.
}Th .#  A m rr jc a a  E a » l « # b a  rh a ll j  In t te a d . he b id  tw o  n o tru m p , 
t e  n a m c ’e v jt  o{'<ncd sb# 'teddm gi m a k te g  f iv e . C o untm g  h te te r*. 
W ith  iw o  ip ad es  a fte r  th e  S w ed -i South  acored 3fiO p o tn ti, b u t the  
i»h N o rth  had paraed  E a » t- j  U n ite d  S ta te * te a m  lo i t  340 















































































97. Rata and 
mice 



















A . X V D f e B A A X K
la f e O N O r K I L . L O W  i
 ̂ One Utter •Imply atanda for aitoilier, In this iMtniple A la Died 
for the three L’a, X for the two O’a, etc, BlitgU leiiera, apoa- 
trophies, the Uiigth ami formation of tha wordi are all hinta. 
Each day the code letters are different.
A Ciyplogram Quoiatloa 
A K Y L K  Y K B  J Q  Z N  
■lS4#l64*#iw8^|>«w
1 r r- r- !i 6 TT r-
%1 16 1
li • iS14 » i4
if to 19
Id it i l
SI sr
%H u V Sr }r








tern# planetary restrictions 
afflict t’lcrMmal rclabonships 
now. During buimeia hours, do 
nothing to antagonto# superior* 
or .incur ih# enmity of co-j 
worker* and, 1n Wiure lime, 
be careful in dealing with new 
acquaintance*. Person* born 
.uihkr....ji»xm.c&u(ito..w4U...l̂ ^
:y unconventional, even decep­
tive, and association with them 
will do you no good.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow Is your lilrthday, 
your chart Indlcati?* that even 
ihtmgh your all-over prosed* 
In Job and flnnmlal mailers 
will rc excellent In the year 
nheod—and, desiilte a fine cycle 
governing these lines between 
now and October 31»t—It would 
lH> f(K>lhardy to engage in spec 
ulation during November since 
you could offset gams. Oi>cr 
Rtlng conservatively lUrotighout 
that month, however, you can 
go on to further advances dur- 
ng the first two weeks of D# 
einlier, the first two In Fol# 
iiaty, the latter half of April, 
the first week In May, the Ift.it 
two weeks In .lune nnd Ihe un
W P IP
Q y  X,K
t r r i n y T t r
EN Y L K . - U T L L X K
EXEMPT FROM
lALU nuni WHO maiucb n o  k f fo r t s^ -w h a t e l v
Urt month of Auguil. During 
th# latter half of December and 
th* month of January, it will 
be Important to avoid cxtrava 
gance, however.
Personal affairs will be well 
a*peclcd for most of the year, 
and you should derive great 
happiness through your rcla
fer brief periods to late Octo­
ber and early January, when 
you may encounter some an 
noyances (in the former mcmth, 
possibly, because of an unex- 
{lucted change to your environ­
ment', event# on the domestic 
scene should run smoothly and 
ha()plly. Best periods for ro­
mance: The balance of this 
month; also next April and 
June. Most auspicious cycles 
for travel and stimulating ac 
tivitics: The balance of this 
month (an exceptionally benefi' 
cent pcricKl for all Virgoans), 
in January, April and the weeks 
tetwcrn June I5th and Sep- 
temter 1st of next year.
A child tiorn on this day wil 
be highly trustworthy and me 
tIculouH in handling resiKinsl 
bilitie.*; would make an excel 
lent Hcicntist or writer.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
pmmm w #  * m t  mmXMiMtodi.e«/T" m *r*sa . «  outef'*
mp €kmi* *  rnsmim-m
 ...........  -9̂
4 r, -■ .fefcfc. m *»  »
»# tow ta# -m i-OMf.-fefettC’# 'mmg mm
mmeur *mm m -mmup -m* "
i  «we rmmmm- mmm m a*A*B #-«**¥# .m „ 
tm  mm td m s m *m ^  mm urn v ta® nkI v"-
f
Hef2 FAVofzire srofsv 
V 5 .  6 |2A H P P A '5  
FAVc?(2lTe CI<&AR I
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MOM OlaOUQHT 
THAT HOME PROM 
HER BRIDGR _  
LUNCHEON 
^  rODAV/
iH J i *
MORC SEEP STEW,









★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
f f ®  mnm A in e v  cw B varw  BumMw irvieMirMAm  i l i iK m  s E f tv ic e  r a i i i r f i  K c i i i w ^
O M S IF l©  RATES
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PUBLIC MEETING
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Wedmsday, Sept- 22
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•M e" i(Mr eitucM i
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vey Av*«aie- __________M
BOOM AMD BO&BB WiM A
feUirt&ert itti. LAVi«i£« Ave.
BQARO Alffl BBOil B« NEW 
Mm* Im wmfmd tmdMmm, 
IwMpbmm roSWBS. M
BOARD AMD ROQIt. SINGLE 
i» dwiiie. isai
<3
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31. Prapeity Ear Sale
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PORTRAITS
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POPE'S STUDIO
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tmm., m  pfe.. Welewt 
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f i o T i i 5 i 5 i 5 ^ F C «  m-
fwr*i*4»il. «%'ekii.Me Ori. I . I t !  » 
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te««* ito feA  m 
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'fkm * *«« 'C¥«wvi*. 
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ta in charft «l ifee atTeat#»i EMCTfe'EtEftS 
wanta._______  M ........ ...... - ...—
RUTT — runtral aervlce for 
Mr. WUHam Rutl. aged M 
yeara. late of Rutland. »bo
B kited away In Valkyview 
uraln* Home an S>inday. will 
bt held from Day’* Chap! of 
Remcmt>rance 00 E'llday, Sept.
24 at 2 p.m.. Interment In Ihe 
WlofleM cemetery, SMrvivtnf 
Mr. Rutt are one daughter Mr*.
Sadia Bryant, one grandxon 
Lome of Winfield, and two 
granddaughter*. Mr*. Eleanor 
Barrett of Winfield and Mr*.
Elaine Upthall of Chtlhwark, 
a C t  «CM aiater. Day'a Funeral 
Service Ltd. ia In charge of the 
arrangement*. 42








■ C m is s K S " S ‘S
yeara. late of 954 Coronation 
Av*.. who pasted away in the 
Kelowna Hospital on Friday. 
Sept. 17, will be held from Day'i 
Chapel of Remembrance on 
Thuriday. Sept. 23. at 2 p.m. 
Rev. D. W, llogmati officiating. 
Interment In the Kelowna ccme- 
tery. Surviving Mr. Slemeni are 
hit loving wife Anna and four 
children, Kirk. Karen, Kathy, 
and Kelma all at home. One 
brother and two »l*tcra. Day’i 
Funtral Service Ltd. it tn 
charge ot th* arrangement!.
42
R. C. WANNOP










287 BERNARD AVE. 
KELOWNA. B.C. 762-2448
Mtf
TOE IMFERlAfe -  YOUR AD- 
di«M M Dituactloci. Okanagan 
Lake at your ftant door. Luxury 
reaort llvtag at apartmeoi 
rtatal Kekmna’a ftneit, apac- 
tout I aod 3 bedrtwm tullei. 6 
atoreya. unsurpassed view, pri­
vate balcooict. awimmtng pool, 
plua sandy beach. For appoint­
ment call Rea. Mgr. 764-4116. or 
writ# The Imperial, RR No. 4, 
Lakeahore Ud„ Kelowna. if
| i |  i*efto«l A*«. 
ILi-teeta*, ftC- 
m fe w
WtNNKRS o r TOE 
MILUON tmLAR s i t t a i i  
AWARD FOR IM l
Hwfll T i l t .................   M IM
Ific w f Ftamrenlte . . .  I f e i l  
Esfile fk tm  S-42X2
Wayne Laface . . . . . . .  3'2S83
Bill Juroroe   54A77
J. A. McIntyre ...........14338
Harold Deimey . . . . . .  2-442:
Al Saltoum...................24673
LARGE TWO BEDROOM Suite, 
coloured appliances, w'w car­
peting, channel 4 TV. Tho In­
lander. 1860 Pandoay St. or 
(tlcphoQt 7«?-A338« U
LARGE ATTRACTIVE 2 BED- 
room basement aultc In new 






FURNISHED B A C H E L O R  
apartment for rent. 165 per 
month. Avillablo Sept. 15. Tele 
phone 762-2740. tf
FURNIsHED 2 ROOM. SELF 
contained aulto. Suitable for 
elderly couple, central. Tele 
phone 762-7173. tf
I I .  Business Personal
FLOWERS 
Convey your thoughtful 
tneaaag* tn time ot aorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET 
401 Leon Ave. 762-3119
M-W-F-tf
5. In Memoriam
IN MEMORIAM VERSE 
A collection ol aullnble verie* 
for use tn In Menrtoriams la on 
hand at Tho Dall.v Courier 
Offica In Memoriama ar* ac 
C«pt«d until 5 pm, day preced 
lag publication. If vou wuh, 
«om* to our Classified Counter 
and make a selection or tele 
“  *^nn« (or a Ad«writ#r to 
assist you In the choice of an 
appropriat# verae and in writma 
(he In Memoriam Oinl 762-4445
1
8. Coming Events
iS m s iP c o u h n ’nY “ danc
tni wllh Mri. J. T, Ruiicll re­
lumes for ulult* Sept. 21. 7 IW
Rm. at my home on loikcslHire 
oad. For children on Sept. 25 
at 10!30 a.m. at Anglican Par 
Ish htIL Telephonf 764-4855.
38, 40. 43
-O W m R A Iril-3 - .  ̂ ^
LegiMi BowUni Club will It#
S id in Um library, Canadian 
glon I I  »iflO*p.mv, Thtiraffay 
BepL 15. AU legion howlers am
North Glenmore 
Wood Works Ltd.
VALLEY RD.. R.R. No. 1. 
762-8785
WE DO: Cabinets, door
frames, window frames, snsh, 
furnltuie. roof Liushcs. cnr 
garages. S|>eclalUo In kitchen 
cabinets and cloact doors.
M. W. r  tf
TWO BEDROOM SUITE FOR 
rent, unfurnished. 190 month. 
Available Oct. 1. Telephone 762- 
2749.  47
ONE BEDROOM BASEMENT 
suite for rent. Available Oct. I. 
Shops Capri area. Telephone 
evening* 762-4441, 42
Jordan Rugs
To view lamplei from the
largest selection of cnrpeta 
In Western Cnnndn 
Tel, your JORDAN CARPET
K L IT II McDOUGALD  
762-H71K)
Exiwt cariwt installation 
act vice available.
NEW MODERN 1 BEDROOM 
suite with atovc, unfurnl*hcd, 
Close to hospital, 2287 Richter 
St. 42
TWO ROOM APARTMENT, 
available Immediately, Apply 
1451 Mclnnca Rd., Kelowna, tf
FURNISHED SUITE. AVAR 
able Immediately.. Telephone 
762-301(1, If
17. Rooms for Rent
Prapsrty For San r fV G m r f  I W
R D IR E M E N T BUNGALOW
Jwt (1  Wtok iRwa dmmsrnm wM m m  m  aa ritferaeiiv*^ 
LawelsieaiKd and fesurod tefe Gmmm  *»w» vwawm* b»iL 
e r fevogrwaia wftli firepfeaec and wal l» «»ft earpctoui. 
^pace ekctiie iatcfe**.. dmets*-. two- fe#di««s, tease- 
Wimmms gas feeaw* aad eaipiart. Eaeirtsve. 
FULL FfticE m m M .
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors WWW511 BEKNAKD A m
Evetoogi Fktafei:
J. E3*»«a 2ftil5 F.
R. Sfiutfe  2-4S64. p. MwHteraj
CL Sterrett
. 2M U  
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sm m  mum,. 'fewi to#t' i>mwm rmm  'TO* 0 0
w p te t t e  ♦ uto^a** rt*s#R. Wm ftm *
m o im  m  n m  m
VIEW  PR O PfR TY
« .  'L « .to » «W  ftts lH tltt ,© » i -1# i f  p i fV - i
%» sfwur# *-»rsnw» m »»»«%- iM  ssw t̂oW' 
u<simb '!%# tow« -.isiussti®* «g 'tmtm, -temt,
L.|ijTHt>» -to* I  'totawiu- tui.i to»n’*tto iriiWf»w»-
•  .isitto iwim *m ' 'omtm -m fw ito s te -  F*iS f«w» 'fH'-.* 
■fto-'fei l& A
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
t m ' i M s m m  iin i
*RCp>#̂ce-tâ aaas iP w!** agvTwwrw ® ta* tatai
mi m m k m  m w  « a l ■tfe-.sifi
FkffSMIIvQi 
LwWj*  iHlSil * Call ftrie*# m ife il
i l , *  Urn* m m  . ( k *  Mwlta 640(31
ft- Sto-M. T te e a  m - m t
' itaiaiFwtaltW. ePtatata ipiBim̂WIWta
  to' I t e  IS mmm... TetatoM  ftftdiSM.
TeiefMlie IfeiiS*. i f  j gf
_ m  f u m  carriage w m  salei.
eietaw*'* ta**. ■ Ito fte *  » l i *  otetota.. T t e
   I<24l!4.. •*
« « E  s * » ^ | c S f e ? r e » r i E i S W 1 ^ ^
' j.,, J*le- Mew s s t e t e:\-8m itm ii« *
m nm ..








Wtm- tn i te a m  ia f»«l 
ivfiy u  
F D  liO-M ?IF 
'VAMOtMIVIJI ?, ftC,
. fR i i i  f m  m M m k f  em%
: t o  **»« IsF t o  tate- I t o * -  
' tetri's tow ate Gmd, Rutowi- 
fsto«i*ine m km...
:) "" If
3 4 .lto W M l*d M a l*
'IMF Liij*toAjtlAfW> MIMIfta
mmI &a»«4iiSB* <LjW)ivfc** retirtfea
♦Aijiftti ito  taiskitol mm few to  
mmMam  ( t o  te a w to l intouaw  
tepimwmm at Tfeatt, ftrittoi 
Jtab ta te ite to s  to : 
.art'ites-. pfewt la tia ite  I t e t e *  
«i»a itoaber'S. vm rm rm * 
«itaW!iist»» ftteeywiaa (ef'ng* 
e i'# te  meetew,. Waul la to -  
r*» must bi»« taitainam Grad# 
X f d u c a i l f e B .  Jowntayiaaii
Carpenter's Special 
Only $8600
Solid 3 bedroom Imme with 
open verandah — Close in. 
Needs a bit of fixing but is 
very comfortable as stands. 
Living room 1* dcllgMfbl Wtth 
fir floor* ond acorn fireplace. 
Spacious dining room off 
Kriaht kitghgn Wbifiib 
been completely remodelled. 
Utility room with sink nnd 
hook-up for washer and dry­
er. Patio with barbecue. 
Owner moving. Must sell. 




Woli to wall cgrpetlng in 
L.R.. D,R. and both bed­
rooms. Built-In oven nnd 
rnngo In kitchen, with ample 
cupboards. Double vanity In 
spacious bathrocmi. Full 
bahcmcnt with gas auto 
heating. Attached carport 
and enclosed patio. In an ex­
cellent area nnd only 2 years 





430 Bernard Ave,. Kelowna 
J. Stcslngcr 2-6874
free property catalogue at your request
M sfife i#  nariiiry ««# te 15':% ( evetoto #
teimi te wM tftfft *to  oeeetol
M ta te  (fe«i- 
L (dtetere  
I to  ft to iry
R f t e t t i  .
Ves* W iteler 














J M. Vsaderwood 2-iZll 
G. Tucker — wvtry type
ol buuraDce . 2-011 
Bill Luca*—design*, cus­
tom built homes . 2-4919
beauty sA-tas* 
Ovtirr Irivlfti town. lU- 
Bess Ui fsmily forces 
ss-le. Lencsled In tbofiping 
centre. (M y  I8 to l »»th 
excellent term*. Modern 
appliances. E x c e l l e n t  
lease available. Good 
potential and room for ex­
pansion. MLS. Ph. 2-0833.
59
d e p e n E abub” 8 E ^ ^  
cleaning iep*lc tanks and grea.M 
traps Valley Clean Senile Tank 
Telephone 7624019Service tf
ONE OH MORE YOUNG MEN. 
20-23, wanted to share large 
furnished home, 130 month 
Share cxinsniea. Telephone 702- 
2702 days nnd ask for Barry, tf
healed sleeping room, also one 
housekeeping rrxmv Centrally 
locntcti. Pensioners only nccrl 
TtWl.tT'483TawWPff*Avt!i^
UEiiiTo')his I nT ew I ioT ’sT-i ,
rent by week ot month, 1851 
Bowci blrcct. Tclcpitone 762- 
4775. -If
BERNARD LODIIE -  R(H'*MS 
for rent, day, week or month. 
Also housekeeping. Telephone 
762-2215. Oil Bernard Ave, tf
K E L O W N A  REALTY L t d .
12-4919) 243 Bernard Ave.—Corner Block Rullsnd 15-62501 
OVER 618 PROPER'nES
fLEfk •T'll fliA V JL V"f ̂ fePMfPwf%EEO SI® T IL  PAY DAY # mmx fetve icmn^n94
T o  A l tA N U C S
“I l iR IF lT  FIFTY**
Kft («iifs naty CM 





IL  W. F tt
CRIBS AND ROLLAWAY COTS 
for tent, by the week. White­
head's New and Used. Rutlami, 
7654450._________ M-W-Fr tf
28. Fruit, Vegetablu
oe »i)(wmU€ttlu$t ito  tw able 
te {utottce aigireBtireilup |sap- 
A rot«|i*fi.v refweseotativ# 
wtU be avtatatil# for Mrr*«ial 
toierteew* at Nstiesial E m ite ' 
men! Service cdfieei at 'he iofe 
lowiim centre* and date*. Pen* 
Ucte«, Sept 13 and 17; Kelowtia 
aad Vernoo. Scfd. 14 and 16: 
Kamloopi, Sept IS. 4S
MAC APPLi25 FOR SALE. 11.00 
t)cr bo*. Please tiring your own 
containers. C. E. Slmklns, 
Paret Road. Okanagan Mission, 
7644477. 44
•MANAGEMEJTT TRAIKEE*'- 
NaUonal finance company r*. 
quires a young man 21-21. with 
Grade 12 education to train for 
branch managemetil. Good sal­
ary and all employet benefits. 
Teletphone for Interview Tuesday 
to Saturday |;004:(» p.m. 782- 
5120. t<
REQUIRED BOOKKEEPER > 
partktnan for growiag garage 
business. Experience cssentiaL 
Reply to Box 4780, Kelowna 
Daily Courier. tf
OCEOLA REALTY LTD.
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE — 762-0437
' — 0 ^ ^
A very fine 4 bedroom home on .21 of an acre, most 
reasonably priced. Cabinet kitchen with double sink and 
ample working space, Tiled 4-plccc bathroom. Full base­
ment containing 2 bedrooms nnd rec. room completely 
finished. Laundry room nnd separate workshop. Com­
pletely landscaped, COUNTRY LIVING 5 minute* frotn 
town. Full prico 819.500.00. Down payment f6.82e.W, bal­
ance at 885.00 per month Including Interest at 6-e per 
annum. M.L.S.
sum Mnrsdcn 762-6299 CUff Perry 76^7358
R. G. Lenni# 764-4286
MACS AND DELICIOUS ID R  
sale, 81.00 per bo*. Bring your 
own container*. Telephone 762- 
6201. 47
SPARTAN APPLES FDR SALE’, 
bring own container*. Telephone 
.'nSl.
YOUNG SALESMAN 21 
large territory, own car
7©
mw , wtp 
potential. T e le t^ e  7K-0673 for 
personal appointment only, tf
M i^EN O ER  WANTED. Apply 
CP Telegraph. a
44
MAC APPLES FOR SALE 81.00 
per box, Ken Garke, Union Rd 
k  GtflBfitdrfL’PiiaM 7Kfe^3K«"
tf
MAC APPLES. 81.25, SEASON 
ed apple wood, 2 foot lengths 
818 a cord. One mile from town 
7W-7646, 43
McINTOSH APPLES F O R  
sale. Bring own container 
please. Telephone 5-5012.
29. Articles for Sale
NEW NHA TOREE BEDROOM 
home for sale. Attractive living 
room with centre fireplace, din­
ing room and breakfast nook. 
Full tinscmcnt with laundry 
tubs, rough in plumbing for 
future bathroom, Prico 818,000. 
83,400 down. Tclcphono 762-0980,
,.ii„lB.TRIO FRAMEItS -  Fratno 
“  and up, Telephone 765-5477. tl
I I ada:DHAPG8 fiXPBRTLV 
n in. » . 01. •••«.■   ••»'* ‘‘“"6 Bteprtadi mad* to
ilQ ueiL Pboo# KOrfMW. “to attoML
ROOM FOR RENT. WITH kit 
chen fnciiitic*. Suitable for biisl-
teicphono 762-7674. _  48
s l e e p in C rc^^^
older lady, with kitchen pilvi- 





Key nt nclghltor at left.
Mnke bid In writing tot
•Bj*“H088»0 ATMAN 
Official Administrator,
Court House, Kolownn, B.C.
42
BY“*bWNEIt ta BEAUTIFUL 
new view homo ovrrltMiklng 
south liwro of Wtsjd Loke. Oiien 
beam construction, hexagon 
shape, 3 Iwdrooms, sunken 
livingroom, brondloom through 
nut, sunken mosaic diamond 
Itaneii bathtub, second tiath
sis T iin wi itiynBgffWDiti^
trie heat throughotit, hcntnlntnr 
flrcpl»(6. .Tldft choice, hoito i» 
open to offers. Consider p)"!'* 
erty trade In Kelowna, Tele­
phone 766-3221. If
NEW 1040 8Q, FT, HOME, 3 
tiedrooms, fireplace, electric 
heat, colored bath, full boHC- 
ment. '4  acre lot, city water. 
Hch<K)l bus. Located on Cross 
Rood, North Glenmore. Full 
price 815,900. Tcrm.s. Large dis­
count for cash, May consider 
rental, Tclcphono 762-3703, If
TOREE'^^NEW 3 BEDROOM 
louses, excellent location, well 
built, built-in oven, countertop 
unit, fan, double plumglnb, all
Tolcphono 762-843H, 1338 Ethel 
St, 69
PRIVATE -  LOW DOWN PAY- 
ment --  New 3 tiedroom home, 
fireplace, electric heat. Wood 
Lake area, rugs, mahogany cup- 
Ixiards, colored bathroom, artes­
ian well, 1400 ctm. 706-2221
If
3 BEDROOMS. 2 UP, 81500.00 
cash, Pembroke arborile, oil 
heated, rnngo and fridge in
eluded. 654 Roanoke Avo, Tele 
)honc 762-6384 after 5:00 to see 
iiHlde. 42
I.ARGE 2 STOREY RE8I 
dencc, clone In, Suitable for 
Ixinrdlng house or private resi­
dence. Telephone 762-0705 nr 
write Box 482U, Kelowna Daily 
Courier. 44
8 APPLIANCE BALE 8 
1 only Viking 21" TV . . . .  1.99 
Many Others —  ... from 19.911 
1 only GE Refrigerator .. 29.95 
Others from    49,95
Rc|X)sscsscd Rogers Majestic 
3 way combination. Take over 
payments . . . .  29.00 per month
1 General Electrio 24"
Range ........  69.95
I Inglls Gas Dryer .......... 69.93
Marshall Wells Ltd.
FIViE ACRE COMMERCIAL 
lunporty, over 500 feet, fronting 
Highway 97 Ideal spot for teni 
town, wuriit eamp, ate, No 
iriflors please. Dial 765-5504
.NICE.™ , , .  , ,
room homo. Well insulatcf 
Electric heat. NIccIv fiiibhcd. 
Mahogany cuplK»ariis, I ’oiitic. 
ton area. 17,200 with 8i,4(W 
down, TclciJhonc 402-8623 after 
6 p.m, , 45
ROM ES~f 6  1i“ h A LE”bN” (itJ it 
iota or yours. Wo have over 50 
plans to chooMC from, down 
payment* range from 81,500 
nnd up. Telephone 762-0520.
EIGHT ACRES, IV4 MII.E8 TO 
fltr*HtTHtgA*fromint-Glenmor# 
Drive, Vlcw\propcrty, dmnektlc 
nnd irrlgalihn water, 819,700, 
Terms, All offers con»ldcrcd, 
TeU'i»hono 762-3793, If
BY OWNER ~  NEW, MODERN 
3 licdroom homo near WolkI 
Lake, Artesian well, electric 
heat, plaster finish, fireplace. 
I0)w down payment. Telephone 
766-2225. 51
IltJH-DINCl LiiT IN NOliTH 
nioiiihoro for iiilo. ’City water., 
nice view, 82i400, Telephone 
762-86(19, , 45
'C
godtr garage, frui 
762-54'29 evenings,
iw b  DUPiiEXER FÔ  ̂ SALE 
by builder. Apply 1427 Glenmore 
St. «
I






ORCIIARDIS'rS NOTE! FOR 
sale — 4 metal and canvas 
apple picking bags, like new 
85,00 eoch; also 1 12-ft,. 3 lO-ft., 
and 2 8-ft, DirWng indderi: like 
new, 81,(Kl per fixit. Call nt 
Watcr!nan's, Campbell Road, 
just Miuth nf Bridge on West 
eld *'jr'0r**phnne'»768»M I Oi»*««>««44
Ci I ROM I-f HIG11 Ci IAI ir^sTccI 
crib fittit\n and spring, liaby 
walker, pluyitcn, .chrome kit­
chen titcp chair, «1»q Electrolux 
vacuum cicnncr, A|>ply at the 
office Riihilxiw Auto Court, IBiO 
Glenmore 8l, or telephone 762- 
3301, 43
POWER MOWER, FIJ30R“P0I/. 
Isher, Savage 222 bolt action; 
Titian 48 tigs* accordion.
GIBSON ^  HbitSE REFRIG- 
erator air conditlonep. Used 
very few houri, like new. Tele­
phone 762-5150. U
Dress up a liitio girl for 
Spring, Fall, all year 'round In
lhle..awlngy».knlloiult,»,.««..-...-««,.,v,«„.-.i 
Knit cnble-yoke Jacket In one 
piece from neck down. Use 
sijort yarn. I’atlcrn A34: suit
Included,
FIFTY CEN'fS t.’Wcl In coins 
ino stumpN, picusci (or each 
pattern. Print, ploinly SIZE" 
NAME. ADUREBS and s rY l^  ' 
NUMBER,
Send order to MARIAN MAR­
TIN, oare of The Kelowna Daily 
(.'ourlor, i'attorn Dept,, 60 Front 
8t„ W„ Toronto, Ont,
DISCOVER THE SECRETS ol ,  
ri,.iweH*drttsed.TWp‘Tf!ent""-ffiffii'wtiir'.""'i'"iri|  
356 flotterlng, new design idene 
In our now Fnll-Wfiiter Pattern 
Catalog. Ail sitesl Coupon for < 
free pattern In Catalog. Send 
500.
3S. lUpWMtai 141 AMOS Far Sde !43.A«l»SiivktM4 144. Tnicb&Tnibn
—’— —’——  Acccssariss <»s»oiiIp 0 Î PwWwiPiPwP. ¥w4P |
, Tm "smiXr RWHfiLT M O iliJ
S ecretary-
Receptionist
A w 0  p teB  irito
toiewc wmiMf I# »«-
WilFwl 10 i t e  cfetafe ol «kKr 
tropt e i t e  A pkriiAitt pei- 
im I iBMk̂ isykiML siw <§ 
■kMt. Salrifir: im  • C tfi to 
•tan. A |i|^  la «r®iac tor a® 
to:
’ <®ir«pleto A te -
,. r«i s-^rterilar. flfel.
« i
p m n o E  w w W
a te elfto*- 
mmm iVirltOM te  
twttei i;» l mmI • ; • •  pjBu m dA
te a - A*
m y m .  " P S f
e s # *  btecAs frttoBS. 
TteiiMM# m m i . "' All
46. Beets, Access.
ito l -"''fO&O A"-*CYiI!iOE».
Nkklaus Repeats At Rortland 
Halung Five Titles lliis Year
KEYED UPTO - ________
BUY A NEW CAR? M- Trocks A Treilers
_____________   m FT' ' s n  p- n w ra M m  WA eacseai 'te tw L W-
FCUKHAm ©TO- (APi ta 
Vfeafs next for J t e  N ickbte  
am  t e *  fe* t e  8S» nwsra
—wMB-tasg te m M il ttiiyTiv. . . . . .  J . B dm m W"̂
teama mete ato tm te te o #  t te a  aaty tate ' #»•?
Y te te a #  le -J im _________ 1# Fa««r tewraa«ai»te a year.
ta 'jA a i'"W S E ifer 00# m m - Aasl Ite
e a iig W 5 * i* - . i te ,  s©ea* t e .  te ,b*
M a tte , te te te  A Artia,
i m a  
S eteea . B-C.
vtm ia ' SEfjrtaGOATAlliED>.iee-s 4- Pta*
^Id rn td m a m rm t
TaPLRti
LO RN
m i ttO M  L V reS H tT K W il
. A-1 Bert offer tafees
Tekfteae TifeASS,. «
» 46. Auction Sdes
tf* at
<t» itaHt m  am A mmia
l«sa CMEV. H-fON PiCKl*P 
■&K« ik rm - Tekf'fec** TCS-S5I8.
Ai SWf ©r mSZAS
MATURE. KINDLY WOMAN ! • ............................   •
L l ! ! \  ' !»•«■ brali.ee as4 * * *  '’Ate, ajm i ,  m  a ia » , atoeaf a s j  ato pate, rad aad
, f t e  Ate. Mteuaa - ^ i ^  j j Q  .O m -a li- Mqbu. aater|.
iJMiy caawrter._____________zr>; im a w . tadie and atet* pa»t j,
'yyb. TekfAioa* af »c»®|
COT fej-*r i ' ( i  P-0.1. Ai;
ooTiuu, sKteeacE axP »o(.'«sg e<»K)a.%ii»i
'RTEiiOGEtA- 
f te t  $e* testetal te«t'aa«"e
Wrto Ifea » A 1 | P u N I I A C .  S T I L L
X I. ' ' j"Tii’ —  ieryEsaal CwtoitKA




f t ie te l  as a ft«a.t ioifer,, m*ym  
-  I t e  fate te- U.S. kas prodwcto.
* Tke® te te te w  bJ fitela-iif 
i twm* after ke woa ami'
. w n m i i u u E e v M *
rS  K^i^ia^bfissrted te* seasm’s earmafs 
WM.MS. Tbe prevwus te*A 
AiTtm  MarAet. teleptew ArncM Patoar's I126...*S®;
Nickiauff was 15 m d*r par 
■' tes fotp rounds ea te ' Portia,nd
; Golf Club course- 11 was luŝ  
secGod straifte v K to r y  at Port-' 
lixd, and bis liftb cbatapioa- 
step tes y e a r-
MABB FfNHMES gECCkMD i 
Da,ve Marr. ateo etarted te"  
t e  »t«te  btend Nirb-" 
laa ,. erwiad u® atrtes"
at ?
49. legds & Twdeis
foekssf m  bara-«i# Mfeto.
f.aM# to  I  b* i  tmm. ite«’ r * » -  teato, Really}
Pa®f ©totof. A*., not® at- fe k fte te  I-f
Al;CAPAMJE vm m m fM A fM  i#
) ^ 0d fer Ckt 1. ¥»r» .4 I  «fe®- ■ iM i I'iAT « ,  
r«K. Te lap te*





-  : '?!if w  54MI. _
 .......  N tW 'RUB PEil
G *,ij muad aad tjare. earelleat" 
e*sf5*e WJ® AI.bCA mik* Goodj 
ifiurKjr, 41 M,PG. ideal car to} 
*;..dea! or lor aecoed car- ApsAyl 
446 Piasris St or pfeoea 1©-} 
tA2l after 6 pm. Ui
ptarwLY u*MMXB as yo ucarTcvr ako TO 'te  b'bseasKttEXk wiu. as aecetv'EO iy> to 
s.i* PM. rm w t.  ocfoaE* a i* *  r-oa nta easrejuoa patomo 
m- * mnutm'm  smwosi,, ac, sa^xincattosi a*®
roaM er Tt%i*» cas m  m i$m m  »y cwYat'TtjiG th * awaiaii mmm» astow. eaoi rmmm «,«r M  wsmmuxm av a 
'mBctmrtmmmT rM/oamma m  tm  ta c m t m%> o r tm  
twmmM- mxm sBctarrv oeaoan aiau. a* asvamro-a* cYSTaea Mkea'ic.aG* av® ■otsBsfi eaaaoaaTSfiHi' ro lasta** paw 
fttaroauaavca or TiiB €*»#».«▼. c*m  c m tm m  oaaaas.
viaoffliuas ©oveavteKt or ,cav4®a wmm om 
'mm msmm atu. as ' acrarrc® as a sac\mm’ iwkmit a lt  
t-msMim ■msf as waaa ravaais ao cewsAat itormato aai* 
mmmm tmrmwvm.
f«E im m t m  aav m .i* »  » y  afrestam v accTrtraa
■■■■■Ark
"w m x m o m m a w m w m m .m w m  w im o
■a ■ M.Ni.e M.iw .,— I I I I I I I ,    Iin.  — IPI      II   Ill  11̂ 11. iiij| | i.iiiiil!W iB
Bunt Dies Slow 
So Do Braves
IW f m  A M lW lA liB i r i l 9 lB ,T b t e  at feat. M  •  ktoto rtM' 
If
wHEi p r i a t t r  
kaoctod MteaMkat Bravas oat 
t e  K a te te  toafiM finmaat 
r«oc. fee eaa teaaa it a l  aa a 
atoi r« l and a te t  Ispa.
T ter ram* ia la p l  aacff«*- 
te a  to t e  tefite iaaiaf irf t e
& te  -  —- & «-» .!■ *** •  rtto ito te i dtete.,, '1 ^  M if  M te r  tm m a  Ctets* W$te Mara lia i
*  eaife fead a feawa ftot
Pariaitote r a a t a * !
ift ihb
se-veS Ikilseiif
tooaai s tf iu ^  stertwl mm  8L
tteto. Oatoea. tS-lL cliiaY afe flM m m t capup l m s w 0 *  ,|^, t e *
Br»%-«4' fane  afwart. Saa Trap >, ^  5 2
tmm  Giaat*. W»to t e  soort tm i I« Z lZ J m
L I aid Hal La*»*r ®a Bto. ^
fte fe A te f Jim Diviaport of 1^77*?.' r - , „ T .
t a T t  \T 5 iS - I SfempA w p« wm ap-w* j|i|to|̂  HcMistcm imst riimirtMiatl M
Milw»yke« fir^43«««ui U e  
Torre w .tte d  atteately
t e  b»D triC'kied a te f  tbi ■cbtJbi . Tommy  ̂ ll«rp«r s
ia *  aod stoffsad U ^ to t .te® ®v«etA
t e  t e .  fe«r'copM*ati.Y ^  S2
it up lifurm i rt bid rolled aad̂ t̂ot̂  t e  R i l l  4)1jAcm N H iu jirs
D a CMiitKa, iujufisa. 
czwrmai. sieiaT^. a 
taors canu. floae ao. tia. 
szumaa. a c
cmroaaTtOM.
■"Fair b *l,“  ybtel tiiapire|F4“ *< te  lop- 
m s  Vmrnms. Befe Veak. 1141,. wSmmi tfel
^  W ttm te . T te *  •lamntoA t e j m t e  ^  ^
dues-tsjB *4 v te l* , teea aad cbariiail at Wjl-}*iaAS •« Toey TiytoFa tun*wii, 
m. - « .  and ail ®  l i t e r  i w S  te te d lte l#  M t e  te te  Ha A te
Lsi-ted. w'«t to be ^  'manaaf- 9s t e  feme’rtjteb e® W. fercabtof t e  Pfe
^  V « ^ y  at m  aad B*Sy-:k®i»'* as a treat playee. m im d  wbat wa* b»»-|tat«a’ team reoaid tor akitei
C ite *' at t e .  t e  'best ttere was.. ^  feas*.feel* ia aa* aeasaa. BefMrtaCto
M  m t*  w»* we fct.. t e  fre a te t;*^  ^  way feoma witb »«*«# .aafMl mmm  t e  agbr
to ite d  m i ®f .t e  iM«ey w»ib,Gtoiwe te re  I* to  te t*  ^.  T4.T»Tff*_iwi ,. , t e  tefeteb'saf rwa aad t e
1* to r  t e  tL»*tr-0M' to m i tewa m  m u  *« •! aa ta wm 44.
N'kblaos fea.s" 9<m 54»'te. ®» t e  Eumfeer el teawameet* Ij Tfe* vtearjr, &as Pra«tera4|led . t e  
t e  folf cours*. Tbe ®ely' tofferiplay, TE m utr play IS afaawTfib *». ,U t e7S'J«;srs.i^.p^ir‘7 ftf" “ =
Meto* attet«  
tbree iwihi aad Ktaw
36. Hdp Wmttd, 
M d i or Dnulo
6CHOOL mSTWCT No. S  
«KELOWNA*
Math and Science 
Teacher
AT TOE GRADE I . f  - 19 
LEVEL 
reqaiTfd to  
DR KNOX SECONDARY 
SOiOOL
Apfrfy to uadcfsiffifd f im g  
m  dttoilt
r .  Macbliii.
Seerftary-Trr a surer, 
Katowaa SdmJ Dbirto  
No » .
Ktlowaa. B C.
i I t e  VAUXHALL SUPER. Cua-UO l M | i | s  &  T filH ie rS
itora radio, in good coadAkm- * “  _____
I Owner kaviug towe. muat **11 
■wii.feiB the mon®, T*tobo«e 
IfeS in  Mween » «6 .  5 9tt ®r 
1162411? after i:t»  p,ei, "4?
' i m i  MEHUVRY CONVERT-
Ubde, wwter tire*. B»to 
j fti-w I'oof, windtew, boot, cooti- 
: oeola] lut Tekpbc®* ISMStt-
44
toncB
PBC® |IOT«VK. ImMffe d
*tl CSmwww *>«•••. a«i*WW>»
ac.. iwtwitrii.
fcone* ta aaarav aivcv mu
a tm m  m* f«w» fc*«M 
WCMMt ttl* IfeMt «f tt* «*»»* 
(*M*| w» to to  l»SM*W« i»tiwai M tt* wrtwttto 
«r tht Onifl Itetw*. betoww*, «•
,# iMtMC ttw l«a to  rf tMttuWri:. te- 
 __ _ ___—— ---- .ta-.—tata-tatata- ! 9um to* *h» Atetof#*** »'<•
I t e  RAMBLER .§ T A T I  O N : tiw **m Ttot om
like older car as psrt ’ tto-* «#««*• **.■*«. i.tto
In m.ajt Cttodi'tim- “ ■'*to
: wagtai 
' t.ayment,
■Write Iki* 4Sttf. Keiowa* Daily
:-Cwuner. 43 j
I KEDUCED FOR QUICK SALE.* 
, i t e  Va'UaBt ;Ssgart t e  tearduv ! 
;Wiil act'fid tiade. fiiiancuiii 
1,iaa »« arraufed. T*lf|-4»oe; 
1i?-503 tfj
HUNTERS OR STUDENTS
ttiS wd! buy ywi ‘51 Plymeq.tb to 
good runran,* order- Mav’iaf, 
iiiuG seii; Call t& M H  even- 
mgi .  tf
,«* w*w* *•
•MW,*.
m aois oitttsv. 
Oflt'iai, ABtU-Vii'faiYM
a>.
HOOFS GUMMED UP 
BY PEDAL JOCKEY






Rceki* Impcttt Jarb Abrtfcl- 
„ ..s te a  of Sasbalebewaa Rwib- 
lie S t PaaLrtarr* kiretiiteacd fe,ii told m
_________  44'hr»t place mi tto Weatera Foot
IMT OLL«. w h it e ’ in 'COLORJkaSl CtMtftretice ladivwual a w
4.WI1EEL DRIVE JECI» -  EX. 
f'eilent IMled to
huntiiif and fiifeJiii. D- J. Ktrr 
Attio Body SfeOp.
Si,
ly  lAPlta 
eUflg ebank 
cto» Ctutapf!* Begbetto ©f 
liaLy wnpetod agatoit a 
trotltof torse Bated Oc- 
eagno over t e  metre* to 
toi* Nwtb Italian town &i»- 
day. Be^etto woe by W 
i«BHb*.
Begbei® ba,d a famoqa 
ja'-edeeetsor m tbe feat— 
EiiHato &B Cady, dunng' 
Ito Wild West 'itowmaa**, 
viiit to Italy early la Ito  
century, Cttdy and bl» tor-i# 
beat B««i. a U m m  cytlisi 
of Itot er*.
Beghetio covered Ito dis* 
tance m I 04 A Oceacao. a 
tU'otJrr drive® by AdeBo PL 
saw. topi up *'»sb Begtotto 
tm moH of Ito  way imbl to 
broil* hi* iio itu if rbyito* 
•to  km t f te to
year oa tbe Briti® Chk®, wbiebiBravea eight full game* oH tto
'pace.
I  poUto a
Goss Guides Saimonbeilies 
To 10-7 Junior Lacrosse Win
OSSHAWA <CP1—Tyatner Sydjto ease up. TM* way we tisto 
Bellwocd may have bee* par-j our speto ,o*ly wto* i% couatto
■ ■ ■ ‘ 1 tJii* 1
tto pro tour 11 year*
"Everyooe wants to to reeof- 1 have cever •tm.
‘*l u  bttab pJay.** was 
Torre** rueful poat-morteiB 
Lanier said to witod feav* ;
scored anyway. Tto ftrav** bad 
no ©Be tttve»4a« fewto plate. =
DQIIGEKt BLANK CAKJDB I 
iJaewfeire i*  tto NL, tto
Dtogers W fe if^  St Lotto Car* 
dmali 54, C 1 a r  1 *  *  ■ 11 Htoa 
edged Hottom Attroa 44 after 
km&f M .  PRttourgh IPirat**
lially right last we*A wbeo to!*to ®i  was .our to*i pei'larra-.jwpfto, Pteladelfsfeia RhfflM* l-h' 
suggeitad Osbswa fa** sbouht aac# ia the jia i« taaiags ato New Yerh
t.ur® ©ut at New W estiB ias ie fi^ *^  v-m  wi  r t e m  
prartiro* if they wafii,to to aet. ^y.;
real Jaero**#- }®in« ..tot ttoasto wi® ■Dsa-
'Tto Wrtttatt cfearapioa* de-i»**-’§ mw-ail pla-y. Ctely de-: 
ciSto la drop a daily wwki0« |fe a « « « i ju® Migf* ato Bill' 
ato ,iav# Itoir energy for the|AjrTOo«*r ato netminder .Merv: 
game. It paid off ia a ld,i|g|,|rdi.aiJ stowed any * » r l ,  
iriumpli _Sat.uiday _ a i^ t  ©vtf Qittoa 55 save*, sev
eiat m  breakaway* ato m «i 
ef ih?f« from poW-bl,anii, ra t**
tt*HiMdy eareUtait cotoaM*®, to t u r ^  w ^
„  ' ^ " • % . f i r r r « s s ’S 2 U s i ™ * t a .
evenifig*
i ^ l  ato I 
iRttuMfttridara
_______ « ,to  Calgary Stawptoefi.
fW L  T W E  OR FART TIM E! -----n E » F g < ^  »-y*artod gwa,fd
male or female sale* reise**®-| IBM H U X m N .__ P ^ '^ " r iN e w  Me-*,ictt hai M petal*, «««ht
tattve f«r fMler Bmrt Com. f *toan. statoard, t e j ^ * ‘;mera tha* Lovett Otomaa ato
paay. Own ear. aboe# averaie: aie-  ̂For m fo iw a t^  lek^ite,,; RtotBuon erf CaSgaiy wto
Bills Batter 
AFL's Broncos
• I  New tfe*tma»ier pianagto 
Id 'fislii Ito Gie«® Gaels da. 
trm-r r e p e a l  toly far ckar 
drive-* m  §04i.
"We've got i» rem, rwa. rm  
if we waw it, itto rtomitow 
slsipu* said llittob' *’Tlii* I*
Wnt# 8«t 4»eT. Kel-i‘4f"*54l after t:S© p,m. aib lecoto |la r* t« tbe rare ,
te le*Ruth-  _______________________tomto • *» fl#  tod wl^ha*, havmg
aamtttga
•WM IMity Courier.
i t  MIKE KA,TIIEr 
Aiittttaito Treaa ipMAi fPrlMe
tf Ito rt'i
Osbawa Green Gael* ato toto  
feclito the tortesf-'sevttt Cana-’ 
diaa jMB»r lacresia fatal it 
1*® game* each.
Fifth g ate  will be plarto I® 
nifbt wt® tto alatb Wtoastoay 
,»to Ih# sevatttb. if aaressary.
Friday,
t to  torly ia lteeto llie i di*- _
l^yto  btto ® rfiaiuf# rl«b
ttoe# gamf# •h'* t e  Atm4 to rrl#*„"
SSS I *■•>« «̂=“  » i (u. *»
te "  l*law«tolto*i*efcM #«»»ito Ito toy
ctowto tto hurtle. toM a wid# ** ' tto ta irim li^ i**^  
tdm  m irfay ato to fto  Cfeii-i  ̂ ©»,* »»i tfeio# #o*i» whtof
twa to iday'Nfw W#«l»l»to«''*iR£to»*hi *aM#to twwa ato »rt|
le-Mto nf lactoi*#:, •  tw#d
•Miyto I'w -af warhtof «nw»|_ t tm *  Lfeto htt
Mel* beat Chtrage AA.
la Saturday** game* tto Gi- 
anu -ctowaed Milwa»toe M ,  the 
Dodgers aipfttd tto Card# lA, 
Ito Cubs edged the Mrt* 44 
tto Ftt-alei tofeatad toe 
|®ii* by Ito *ama stea.
Aftor Lfenlef a««rto. toa GL 
•arts addto a nw ta ito  -elifetli 
(tt 'Wiilla MeOweF# -aacfdlee- 
fly. Juaa Martrlial tttoa caine 
(tt ta relirt ato st^ppad hti- 





Bldi tBMriMliB tAi> 
m i  ru tia to  K .
 ^ i i t e  m r o N .  UKE NEW
fO IU ry l, *iato*fd, 4
it:
nCKERS WANTED .
Macs, Spart-an*. Dehtlou* *,04; owner, v»*vr f t e  mOe*,,
WtmS'tirT Goto rfoft. U,. 0  'i tClto't?,
0 ^ * id * . Ruilatoijrii** VA, RADIO.
BattCfe. Teteptott* T454052,, 41 j*i,̂ ,TOi,:irr-aift» l,«4 m im ri MaaHrtl Al»»tttrs,
BO pO jRd E eD  DOOKKEEP-"m,ar» Ft'k to _ for gvdeh safe ' ------ -—
ctt« totag Im tie
trndm  G,drfeftrt*'* 
4’ctovert lo T a irti’wp m't fe*viai Ms to#„
nrtgiaal’maa * to  wa* fe#4d sc«c#lrt* » i  »4|y Jo# has » - * t o  i»tot 
#, Ttta-'lto gam# ,:to» i**o*i «rf « Irtiiiay,. easdi
ISrtef Kemirf of Bnuih mm* yato*ge te a  Gd-
IvmMa eoartito t«a told goals jCfenrt tt  'te'# feeiaiito dtoi 
ai t e  iJwiw w,rte drteaito 114 tto  to%»ttf Ruffata fiffi* wbh
«  wtto tytaag ability I'equif to I Trlrtb<-»o* »©4U? 
tmmadiairty. Apirff Boa MlL-j li^i'Yi,MAIIA l a  IX,. tINGLEj, 
Daily Courief. ifji#,,# ©#■» Wtoseto fai"
i3aF 5tT E C K O  AI»I»1.E •■•le letaftom#
•r t  ttaatto- W# wiJI tobytil f«r; um T H U N tlL R lllR tr--' W ttX’ 
y«u„, Ona mlJa from loww- Tele- itttmeto m  h«tt»
 « -# r  lato Tei*t>a»»a_^w»it_^'|KK-RS W AWD., |-|^ ■" ■«
Goto crop. f% »f l«w
i  Ittde too hard ta pfartMw'*.''*,.!*'-*! lo*- 11#
tttta eosrh K(«h Jathtttt Wte» ato Cfewi ■<»• wm
n Z  M m m m m  *'*■• d iw toto 'tev ghmw* * ______
BASEBALL ROUNDUP
4 Ifer-w Y«ei 1 
i i  L Ftt G i t  shtai'as tm - I  I




H i.ttlte i U m  Cfeta pia* -.
I*ra*e Uto* h-rfteett lai-ito w
Dmrvef ftrsttte Rhll la 
a «i a 1 1 c a a Ftetiaa Laafisf TWwaga 
gate,
Gsj*,h#m W44 t e  Brsactt* *
rueleftto N#, I  la t e  Na, 4iE 
lo# hag mmm bmmm  "I 
la fee ttitt fewwf te a  M m "  
made m  n a b l i r  lawtottr#
ttttvtttoditt At imfS. atyi iBUMi■WSI sif-'aefap ,Wh T̂"rti9i toW" eWte! ta*T“,
is i#  G'UkMmf tto ,N«. M Im  
f tt i i<a|acri laiKwdl fm toefe Rta. JK,
'Th*i fefU# -tafemitfe adwttmslf
ItoA te Ash he ^  p te i* iwedtir ! •  i**'Wia.-»* w,«iitol »ip i i  a ■*•■•, fett 
APfLK FICKERS REQUIRE:!) ;»<-*■« _  l*to III t e  L*,**#f» rtt,«feaU -tti*# ito  • *  top -«f t e  Deto,
Talepfee*# at 11 m m  m aPei ,n|| f* iD  tX»«:'C«toeffto'e mmm§ race, : ga-im«f 41 riida  to I I  laefiwi,
€  fim v IH d iMi - ■- ■' - ■dl'-.f̂ p̂ Ujyp, f  ffiiteF.''«tenwig-.^ t t t te a to ,IM te « toHtert4Md)i4iir •  AA mmmm- a m t  fp te
lle-rt a*,4 'a Pttto j a a l  a* l l a m ' i t e t o u t  pa**** hw ,il yaNia 
T a t  # a i a ArpttatosilN-Hsltti ##*# to*rtte*w, G»
•4
m I I  *51 -
fT *1 .tlf tH  
•144 .m  t l 
• I  f t  M l tm  
t* M M l ItH  
I I  tf  m  B H  
n  m ml »*a 
i t  4A I I I  
ftt 11 -MNI ta'H 
f t  f t  :*n i t t f  
Catolttto*.,
Mmm* Cfef ithpttf 
Rata
VateN fM i I  Uam m m  •  
CIttffeia t Otowtattl I
N ite M i taaiwe
gwa Fffc,»»ciM» I  W,t»as,te# •  
Ftia*d#i}'a-.,a I  4
New V««a I  Cli.wafo '4 
la *  Arifstas I  M, lato* •
C t, ‘ I- *-1 » ?■ «• •-1 • * I-
.ttiiim. wUi-le w-aSI*. w ,• WM 1 #
  f   I g tt * j
Ha iwtt hat 41 ftort*
'M io m jl AGED CDUFLE RI " ’ baf t  ttia ttttwto 'ftotai 
Rtarti cmtdormeat as < arei'akf-t»
• f  aittrtmeBt blvek. t i r , 'Ewet-
3 1 . EmiitoY. W iit f td
’ l!*« l, I tk f lm m
44m 7r4 igm ,,.iH te2L--
tkhXM, to *44 Marttt Awttts* xwr'ttg * wmMmtm la t e ­
l l  years eiper.! IM l « ) | i r T .  I  mmm. i» i * i  
Rb'httf i l . W -f l if 'liftjif*. Ills II*'*,, iNtal rash 
**! A|>|4» I'aiiyiew iLittl, 111 lla-»'-
aS h te  any tiW  Mt im
I  to KelfwrM area, Wert
IIM  Jamataa Rd,
QEEFEoir
YtctM'ia.
yjdi,®**, Tele-pbotti W -to ll afler 
*1 :i 09 p tn 43
R w ^  Ralm ' Ih t l  test It, 
W teipaf ittua ftottfeera M an 
lidattefhtof §§m  i t t i d i f  
iito t Ha* 14 m * wto*
te fi taammaia Mtia Racte 
Racte dusfirttti I# third ai 
tettfh  ba plittti «f> hwe fotott' 
m  a Deli ami Md a stiigta,,
J W, Lochel of Moafeaai 
W O R K  RE, i ttg} ACADIAN ITATION w*|*tt! Alwirtiei held « • la IfflWth 
todrai by a»p#rt#«M'to carpm-' -  u  m  n*» tn t tofer, Tela-s'irfaca by afwttg a bwitbdiHm 
lar. RttJgh ato fmtth wi,** fluent fa|-„3eJl, 41'to hi* team's 114 *i|i*rt ovrt
talapltoie W 'f t it  * * ' i«.» Tiiii CtJumWa tJtois t*tMr-;
KR«.SNC.:.M«nv«ni,.,;r/v.wr.. «'."̂ ^̂
■Hi Mtt at
e*.-,iMSw-*tatta« ■ HMitt*-n-.,.»  y,'i«da la FWtrteifK
«iU  if
mm. «'*t heto 
t l  atiMnffta. •  t-t tvara#*,
A-nd .3 m  »ali t e  dttettmw 
was ha'vHig GitfW'tota fete. *'A 
rw,yfea(,'i «aa1 am a ihttg wwh.
tatodl IB AMmiii llitoto ttB lINî iiHUl
'ha a t^a ifttil, "CSeaiiiata 
to t e i  «to te fff 'i  i  
to te  ttoa III Dctetr aad 
oat to IhiitMa,*' 
io  dad Omrm  Itouada. •  
year raw tmaram
taqitlre* »« «»■•«« Ip'-’S'ip
Ai#* Infant «« 4 jeat* Te® , 
itettO TtlABM 4 1 »




ton rt  
m .yiHda  
ttowhs a a IhNisttoi Ottara wat- 
lofird Btoiftoi Tatittt# Ib id Md 
remained in a ti# with Duffak'
Cm.f I  ite tta  t
Dett-mrt •  N#w V ttf ,l
'' fteffis '
feitt frtott'trttt '!» Itt -tot — 
itt 44 .,1*1 feta 
„ W W ^ ,J W | ,
«  M .tw m%m 'It ,Mi ti'ta 
Tl I t  „„WI 14mmmm
m m  411 m
m M  ,,MA 4t 
4 .felitttwite* t
• 4  OttCiBtodl A4 
SATTKBAT
New Tto i •
4 9 * P its  t  UvtStOCk 1455 mncK iRtciAL -  wi
lawtente Ave, or telephone
*1 coo r * a i .  t e  K#«#fii D lrt.te  leadll„?pWy CASH GfcSi ffllMjil tiy ale# Hi nitoMew ktotftal llfetolfTieats. who .cored two touch"'**" P te«  .O ttfi#fa hapt te tt  
4* downs and kicked a single Sun- 
da* to Jump from llih  to flfti* 
plac#. Zuger ha* I t  pointa.
1.1, 111 
Tetaphon# llt-ffell
TINY TOY AND MINIATURE* 14? Sift* after fl ltapm 45
^tSItts C K C ralutlrert at ’ «*' 'Ita d < ondllMJn. T # I #•Jtuppiaa v.R i.. rcBi»t«rt*<i ifijjioir 42
luniiyvil# Kennel*. H II N» 4, 7'“ ^ ! : „tata-.-..tataJ!?
Varnon. Phone 542 2529 1965 HONDA HAWK. EXCEL
Talephon#42, 44 . 44 ,  51, 54 ,  94; lent rorulitlon
i;i'i'D:s '""” ni-:uis" .................. ....... .....
tered ch«tn(‘i'iii»(ii|» »kt< k i t psii TIIAMK.4 VAN, 
sale, Ti'Ici'hi'ni* Ttl’liSit or It'I'l,' i Siim i iitiilikiiii. I’lVono 







rtcofd unMemlshfd to tn# W#*t 









C:a«to# Wdkttf tiA* 
f̂tteaTta .Wta—a ,la$» ,,,,.,,




HIAOAIIA flH A Iie i€ # iiM I« V -illilY i»
4jmBl|| ||tô_ta|̂ ŷ|̂ to Bk in̂twwaP IMnWIw -Mwlli
704111
ItowMii
ItafftoiM# i t  CaliltoYwli. ppd 
ftto
Wai-htoffeMi I  MtonaMda 4 
Chicifo 4 Ctawttand I
In a ialurdira night gama. 
Kansas City Chlcfa d#faal#« 
New York 14-10 a* 4400.000 
r]uart«rback Jo# Namalh mad* 
hi* detnit for th# Jet*.
   ^ WANTED TO IH’Y"
REOISTEIIKD IIEAdI.E I’Urs, S|,rt nt h f«>i l U nn. Iiitc m«xiel 
Farn-Dahl Kennels, i«lopht>ne,i hev,, I ’umiav. feoril or Mt-tror. 
-3536 or call at It II. 2, l.nm- Tplei hon# Hneî er Car Bales,
Eaatani C#nf#r«nca
W I# T F A Pti
FIHHT Harnillon 6 2 0 166 65 12
iiillcs, Oilnua 9 2 0 147 109 10
43 Mont ri al 2 8 0 60 106 4
Tttiottt.t 0 fl 0 73 219 0
Western C'nnferene#
W L T P A Pta
Calgary
lj,,.ha»k.543 :
_ _ _ _  ’ '' Winnipeg OCk)D HOMES WANTED FORi 10a2'‘oi.bSM6mLE 4 DOOR ll.C,





0 177 120 12 
l i iU  173 11.
0 1.10 1A5 10
1 155 87 0 
U 134 107 6
H e lp in g  C a n a d ia n s  h e lp  th e m se lve s  to  p e a ce  o f  m in d  
th ro u g h  P E R M A N E N T  P E R S O N A L  P O L IC IE S  
o f  L i fe  In s u ra n c e  w h ic h  p r o te c t  a g a in s t  
**D y in g  T o o  S o o n * * o r * * L iv in g  T d ^  L o n g **
-7̂  EXCELSIOR LIFE
I
A irro  rARTSiCar fttrla te m««t 
mak#a and models 
• I  f#i«mtbto gf icfi
ilMi7*4 Cfdf A Ptrti





KCIiOWNA A DISTRICT 
LIBERAL ASSOCIATION
iL-,,.
Women's Institute Hall 
VVednesday, Sept. 22nd, 1965
•t 81OO p.Rl.
Election or DciegatM to tho Oknnagan-Boundnry 
Nominating Meeting ;
All tliow poooni ot Whcrwl poriMttklyii
invited to attend.
A I L - W I N T B I
W A i w m i o i i
THE BUDGET PLAN.
OfdtT lh f 4lfgR.i4-4 w>tl4Uf Wttgmth ol CTBTOM •TAHPARD n mWACE 
OIL tod«T . . .  and mooth yoiir paymanti OT«r twalvii oomfortabltt monltw. 
U you wtih. No tntariit or carrylna charfM • • .  luat
••RtTl-0teteBlttnete»Pi!nta*R*d*d*df*’*h i'*M ite '*»-*«
•Tory month, •?•» during mtoto cold ipolla.









O v e r w h e l m  L e o s  
J a r r i n g  S t r u g g l e
TNmstm 6-1
PElfllCTQN 
to# IWA cw itto ^  t e
v«ik» f  
t m  V0 f
«!' t ef i t  tally  ̂ ^ 
t«BM! WM totate.b ŷ
J. w. lA te a  9  M M tettl” ■ " ■" ■ _ ' ,1, W% gd4mm aver fEwoi t e  B-U-
teisqte w
.%r. tato-j S|«T* WIiBC i
itt. t e l  » S4I 
•tateft htate
r  t  IE  CAKABMJI « U »  I
M-'tttreaJ AJotetaa n i l  Cto<| 
mcMGA E -iis tt*  e»t-b. witt tty j 
to »’i0 v« VQtttet te y  »r« t e j  
m m  m m m td  rldb to te !
Cafttdtoa FqiiteJi M ttfiP '
'T l#  Atowette#., i. iiwd| ^  »»w i a “ » | s u m ;« w t Art# l#««rtoi
t o t e  E a s t e r n  ^Ctawte™} ^  atow W rnm ^  ite te lta i into a «parto|
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Wdmtmkm a te  Ms te l ftvt,,, * ■ -------------------------------------- --
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•tiwwr i* detemtotai te ra te  a i « ^ ®  M f , |  att^pW  te  tU
gtotef b«to a  t e  » *« ** * !  a-w^P«
Cwaferwnee. ; m ate  — T5,
Btoli. rtobe are la »tim * ,  I  , ; , - "  to^S TS a,ya--® «  HAVANA iAPwVn«J; Sms-
te o * . fW  E » fc i m ® * feav«| = MAted to a ll-vaKi forward fofstov «f Rastoa aad Borwiav
rested siar# te»r Wats mm ta *t . Tomliaasee and a 12--kov ol Ytt^ieiavU r«*aa»ed
VFIantef m »  hambmn at Ed-! forward te ftadte Terryltwd for t e  toad »  te  Capa-
nmntea t i0 i  davs ago. Tto BEENiE E A lfflfE f tbtoaca cteto tetmum®* & »-
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SF Rouls Bean S2-24 Sunday 
As NFL Holds Six Openen
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U a rta ii Stawfoy « »   ̂
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Hookey Asaoeutioa toatog t e  
tttirn betc.
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wwrc wteitlid fo t e  
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Get rolling with the new, refreshingly
Reawaken your taste with CAMEO
. |,V', V,.
View with a future
In Canad*, ai eliawhara around tha world, tha demand for building matorlali
kaepa growings Fop ftrort and battiP houalngtfor building of avary klnd.̂ ^̂  ̂^̂^̂^̂
If you'va built or remodalod, you're probably familiar with loma of tha 
‘Crowfi-Zal lar baoh‘î bulldlng.iTTa.tsrlal8#riJrh4i«han0aoEm:̂ ,iii:i«O-WJli.Xkiin̂ bP̂ 9.̂ ,̂,,rtW!«'’'i 
plywood!, with thoIr beautiful wood grains. Or tough, smooth CreZon Overlaid 
Plywood for those special Jobs, from cabinets to boat hulls. '
Th« familiar forests of British Columbia are the birthplace of theie and 
many other quality Crown Z products. To ensure that there will always 
be timber to meet the world's building needs. Crown Zellerbach |s dedicated to 
keeping the forest lands under Ita care perpetually productive.
^oRmK imiRBmcAMmuMim
c M i i r B U t o ^
CriZon O m it id  Plywood P tn o l i and
\
W§»th9nltdSldlnoi*Nen‘eom*Rlf»'Pm*<« 
io c ttd  Plywood •  Rough and Stndad Doug> 
Im  f i r  ond Waitarn Softwood Plywoodi 
Cuilom M ich lnod  Plywood S p pe la liltt 
Dacoratlva Hardwood Panalllngt • Plain 
and Dacoratlva Hardboardt • lYeifam Rad 
Cadar Root Dacklng a f i r ,  H o m h tk  and 
Mahogany Mouldlnga •  DImanilon Lum> 
bar, Cloart, TImbari, In du ttila li, Sidlnga,
Minulacturirs Of f o r i i t  Products in Canidi Sines 1914
i
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